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Diario da la Marina. 
TELEGRAMAS DEL LUNES. 
Madrid, 18 de agosto. 
H a regresado á és ta el Sr. Minis-
tro de TTltraxnar. 
So ha recibido un despacho del 
Ministro de S s p a ñ a en Tángrer, a -
nunciando que ha quedado arregla-
da la c u e s t i ó n de Melilla. 
Se sa ludará la bandera de E s p a -
ña , y s e r á n castigados los culpa-
bles, d e s p u é s que se haya hecho 
una in formac ión para esclarecer 
los sucesos. 
E l Su l tán e n v i a r á tropas regula-
res á fin de contener á las k á b i l a s . 
Washington, 18 de agosto. 
E n el Senado el Sr . Edmundo pre-
s e n t ó una enmienda a l proyecto de 
ley referente á la reforma arancela-
ria, en la que propone que cuando el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a e s t é 
convencido de que a l g ú n p a í s pro-
ductor de a z ú c a r ha abolido los de-
rechos que en é l satisfacen los prin-
cipales productos a g r í c o l a s de los 
Estados-Unidos , se le faculte pa-
ra rebajar ó suprimir del todo los 
derechos del a z ú c a r que el referido 
p a í s esporte directamente á los E s -
ta:1 os*X7nid os. 
E l caso se ha sometido á la Comi-
s i ó n de Hacienda. 
T E X t E O t R A M A S D E A Y B K . 
Madrid, 19 de agosto. 
E n cuatro pueblos m á s de la pro-
vincia de V a l e n c i a han ocurrido in-
vasiones del có lera . 
No ha ocurrido novedad en Ma-
drid n i en Llerona . 
Re ina mucha calma en la pol í t ica . 
Nueva-York, 19 de agosto. 
Dicen del Salvador que se ha ce-
lebrado u n tratado de paz, en térmi-
nos favorables para el general E z e -
ta. Das tropas que se hal laban a-
vanzando hacia Guatemala han 
recibido la orden de emprender la 
retirada para el Salvador. 
Boma, 19 de agosto. 
S u Santidad D e ó n X I I I tiene y a 
preparado el rescripto que debe di-
rigir a l Congreso Internacional, So-
cial y Científ ico, que se ce l ebrará en 
B é l g i c a en el p r ó x i m o mes de sep-
tiembre. 
Gonstantinopla, 19 de agosto. 
U n incendio ha destruido en parte 
el monasterio <%ua se hal la en el 
Monte Athos, pereciendo doce mon-
jes. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Nueva^York, 19 de agosto. 
U n despacho de Montevideo dice 
que al l í vuelve á empeorar l a situa-
c i ó n financiera. S e g ú n la s ú l t i m a s 
cotizaciones, el oro estaba a l 4:31 
por I C O premio. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abritf á 246i por 100 ] 
cierra de & 24? 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntaiuiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e 
misión de tres millones • • . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariún 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ¿ Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villadara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
Compañía EspeCola de Alumbra -
do de Gas 
Coirpañía de Gas H'spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas. . . . . . . 
Botinería de Cárdenas... 
CoropaMa de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega 
otóo d( 1 Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a ü a . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
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59 á 42 D 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del crucero 
Sánchez Barcaíttcgui el marinero de segunda clase, 
Justo Germán Bermúdez, á quien instruyo sumaria en 
averiguación de su paradero, acusado del delito de 
deserción; usando do las facultades que las Ordenan-
zi>s de S. M. tiene concedidas para o íos ca^os á los 
oficiales de la Armada, por el presento mi primer 
edicto, llamo, cito y emplazo á dicho maviutro, jpara 
que se presente en la Mayoría General del Apci-tído-
ro, cruceto Don Jorge Juan, Arsenal ó Cotuaídan-
cia de Marina más próxima á su paradero, en el téi"-
mino de treinta días, á dar sus descargos; en la inteli-
gencia que de no efectuarlo así, se le seguirá la canea 
juzgándolo en reoeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo, Habana, 11 de agosto de 1890.—Gonzalo 
de la Puente.—Por eu mandato, Juan Mazo. 
3-20 
EDICTO.—Habiéndose aueentado del crucero 
Sánchez JSarcaízlcgui el marinero de segunda clase, 
Eegino Pérez Hemlia, á quien instruyo sumaria en 
averiguación de su paradero, acusado del delito de 
deserción: usando de las facnl ades que las Ordenan-
zas do S. M. tiene concedidas para estos casos á los 
oficiales de la Armada, por el presente mi primer 
edicto, llamo, cito y emplazo á dicho marinero, para 
que se presente en la Mayoría General úel Apostade-
ro, crucero Don Jorge Juan, Arsenal ó Comaiuinn-
cia de Marina más próxima á su paradero, en el ter-
mino de treinta días, á dar sus descargos; en la inteli-
gencia que de no efectuarlo así, ss le seguirá la ĉ vz-.i 
juzffándol') en rebeldía, sin más llaman» ni empla-
zarle. 
A bordo. Habana, 16 de agosto de 18S0.—Gonzalo 
de la Puente.—Por su mandato, Juan Mazo. 
3-20 
50 á 21 D 
98} á 34 D 
10 á 20 F 
Habana, 19 de agosto de 1890. 
OFIfflO 
Nueva-York, agosto 18, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas espaffolas, & $15.70, 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel -.dHiercial, «0 djv., 5} tf. 7 
por 100. 
Cambicsi sobre Losidres, 60 div (banqueros), 
í<!em sobre Parto, «0 díT. (banqueros), A & 
francos 20 cts. 
IJem sobre Mamburgo, 60 dfv. (banQnevos), 
Bonos registrada* de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 124i ex-cupdn. 
Centrífligas n. 10, pol. 9G, & 6f. 
Centrífugas, costo y flete, & S i . 
Regular á buen reílno. de 5 á 5i. 
Asrúcar de miel, de 4f á 4 15110. 
'ílelp», uominaL 
L03 precios rigen altes, pero la demanda es 
nula. 
VENDIDOS: 17,750 sacos de aztlear. 
Idem: 875 bocoĵ es de ídem. 
Haviáya (Wilcoi>, en tercerolas, ó 6.45. 
'urina pafent Minnesota, $6.10. 
JTjondres, agosto 18, 
Ajzdcar de remolacha, á 18i8i 
Azúcar centrífuga, pol. »6, á 14i6. 
Idem regular reílno, á 13i 
Consolidados, ti 9^ 5ilG ex-interés. 
Cuatro por 100 español, á 751 ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100 
JParis, agosto 18, 
Renta, 8 por 100, A 90 Cráneos 75 cts. 
ex .dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de ios telegramas que anteceden, con 
arreglo <ii articulo 31 de la Lev de 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L S G I O D E C O H H E D O S E S . 
Cambios. 
_ í P a r á 3 p g P . , oroea-
K B P A S A , 1 pañol, Beg&n plasa, 
t fecha y cantidad. 
1 N Q L A T K R R A \ 20i á 2i* P ^ l ^ 0r0 
español, á 60' dp. 
F R A N C I A . , 1 6 i á 7ip.8 P.» o™ español, á S djv. 
I 
AJLKMANIA..„4n> J 5 á 6 0T0 
| español, á 3 diT. 
I 9 i í 9 í pg P v oro es-
B S T A D O S - D N I D O S < lO^lol 'n . fpü-or. 
t español, á S á\r. 
8|'á 10 pg anual, oro 
español. 
D E R C D E N T Ü 
TÍJ. , 
M E H C A N -
] Sin operaciones. 
AZÚCARES POROADOB. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Killieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idem, id., ñorete. 
Cogucho, inferior á rf ular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem.. 
Quebrado, inferior á reg ilar, 
número 12 á 14, iden), 
Idem bueno, n? 15 á 16, 1... 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete. n9 1» 4 20. Id.. 
CENTRÍFUGAS DE ODARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5} á 6̂  reales oro 
u., según aúmero.—Bocoyes: No hay. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Num. 57 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 




336. VALIZA INDICATRIZ EN EIÍ PUERTO DE L I 
BAU. (A. a. W.; núm. 512286. Par í s 1890.) Una 
valiza formada por nn asta con la bandeja mercante 
rusa, se ha colocado ú 165 metros al S. 4/90, del gran 
faro de Liban. 
Esta valiza, pintada de verde obscuro y de 25 me 
tros de alto, tiene por objeto indicar, por sus inclina-
ciones, el rumbo que delien seguir los buques en el 
canal de Liban, cuando los prácticos tío puedan salir 
del puerto. 
E l horizonte de esta srñal es de unas 11 millas. 
Carta núm. 713 de la sección I I . 
Dinamarca. 
327. CAMBIO EN LA UJZ DE HAMMEIIEN (ISLA 
BOKNII ÍLM). ( á . a. JV., número 512287. Parts 
1890.) Desde el 15 de abril de 1890, la luz de Mam 
msren presentará dobles ocultaciones cada 30 segun-
dos. Quedará eclipsada 2 segundos, visible 3 segun-
fif/í, eclipsada2 segundos y visible 23 segundos 
Cr.¡ ierno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 128, y 
cartas ndms 701 y 713 de la sección I I . 
328. INSTALACIÓN DE LA SEÑAL DE NIEBLA DE 
CHRISTIANSÓ (IJORNHOLM), ( A . a . N , mím. 512288 
París 1890.) E l 15 de abril de 1890, la señal de nie-
bla de CArisítawso (véase Aviso núm. 1282774 de 
1S89) quedará en disposición de funcionar. Dará ca-
da minuto un toque de 6 segundos de duración. 
Esta señal se liará alternativamente, con dos pode-
rosas sirenao, colocadas, una á 100 metros al N. 11?E. 
y la otra á 220 metros al S, 459E. del faro; la primera 
está dirigida hacia el NO. y la otra hacia E S E . 
Cuaderno de faros núm, 84 A de 1886, pág. 128, 
y carta número 701 y 713 de la sececión I I . 
MAR MEDITERÁNEO. 
Ctfrcega. 
329. ESTABLECIMIENTO DE UNA TORBETA CERCA 
DE PoP.TO-VKorutQ (A. tt. JV.. rttí«»ofo BBjOOÍ», 
rarm ¡Si/U.; Una tórrela weárm con cabeza llanca 
so ha construido sobre la roca situada á 900 metros al 
K. del campanario de Porto-Vecchio. 
Cartas núms. 3, 130 y 465 de la sección I I I . 
Cerdeña. 
3'O VALIZAMIETO DE LA CABEZA DEL MALECÓN 
DEL PUERTO DE ARBATÍX, AL N. DEL CABO BELLA-
VISTA. (A. o. N., nitwie?>o'522294. jParííU890.) Para 
valizar la cabeza del malecón del puerto de Arbatax, 
que fué destruida por un temporal el 4 de marzo de 
1890, se ha fondeado en el extremo de la parte su-
mergida una boya &Zonca y negra.) 
Por la noche se enciende u a luz roja en el extre-
mo que ha quedado del malecón. 
Los buques que entren el puerto deberán pasar á 
más de 250 metros al N. de ¡a luz. 
Cuaderno de faros número 83 de 1887, página 
62, y carta número 3 de la aección I I I . 
Grecia. 
331. SITUACIÓN DEL FARO DE LAS ISLAS BER 
DUGI ó VERDUGE. EN LA ENTRADA S. DEL CANAL 
EURIPO (EGRTPO.) (A. a. N. número 52i295. P a 
rís 1890.y L : faro de las islas Berdugi está cons-
truido sobro la pa. te más elevada déla mayor do las 
islán, y no eu la más pequeña, como indica el cuader-
no de faros. 
Situación: 389 10' 53" N. y 309 18' 81" E . 
Cuaderno de faros núm. 83 dol8S7, pág. 172, y car-
ta núm 560 de la sección IÍI. 
MAR ROJO. 
Costa 0. 
S33. BOYA EN L.V BAHÍA DE ARKIKO (HARKIKO) 
AL S. DEL TOERTO DE MASSAUA. (A, a. N. , núm. 
522298. Porís l890. ) Para poder calcular las per • 
turbaciones de las af npis los buques de la estación 
italiana, se ha fondeaú» en el puerto de Arkiko, en 20 
metros de agua; una boya cilindrica roja, bajo las en-
fílaciones siguientes: al alminar con una casa blanca 
y e". asta de bandera de la casa Comandancia supe-
rior al N. 99 O. 
Situación aproximada: 159 32' 40" N. y 659 41' S3" 
£ . 
Carta número 554 A de la sección I V . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Isla de Ceil&u. 
333. MODIFICACIÓN EN EL CARACTEE DE LA LUZ 
DE P UNTA DE GALLE. (Noticeto Marincrs aúmero 
164. Londres IfitíO). Desde el 19 de abril de 1890, 
la luz blanca de Punta de Galle presenta dobles des-
tellos cada medio minuto: los destellos son de dos se-
gundos de duración cada uno, y el intervalo entre 
ellos de tres segundos. 
Cuaderno de faros iiúm. 86 de 1884, pág. 46, y car-
ta n. 572 de la sección I V . 
Madrid, 12 de abril de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Oaliann. 
NEtíOCIADO I>E INSCRIPCION MARITIMA DE 1-A COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que en los días que marca el 
Reglamento se efectúen, en este mes, los exámenes 
que para optar á las distintas clases de Pilotos de la 
Marina mercante, soliciten los interesados; en el con-
cepto de que la Junta se hallará reunida en dichos 
días, á las doce, en esta Comandancia General, bajo 
la presidencia del Sr. Mayor General de este Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. E . acompafi idas de los documentos preveni-
dos, antes del antepenúltimo día del mes. 
Habana 18 de agosto de 1890.—Luis G. GarhoneU 
3-20 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del crucero Don 
Jorge Juan el marinero de segunda clase, Manuel 
Rodríguez Rivero, á quien instruyo sumaria en averi-
guación de su paradero, acusado del delito do deser-
ción; usando de las facultades que las Ordenanzas do 
S. M. tiene concedido para estos casos á los oñciales 
de la Armada, por el presente mi primer edicto, llamo, 
cito y emplazo al marinero de segunda clase, Manuel 
Rodríguez Rivero, para que se presente en la Mayoría 
General del Apostadero, crucero Don Jorge Juan 6 
Comandancia de Marina más próxima á su paradero, 
en el término de treinta días, á dar sus descargos; en 
la inteligencia que de no efectuarlo así, se le seguirá 
la cansa juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni 
emplazarle. 
A bordo, Santiago de Cuba, 7 de agosto de 1890.— 
Gonzalo de la Puente.—Por su mandato, Juan 
Mazo. 3-16 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del crucero Don 
Jorge Juan el marinero de segunda clase, Francisco 
Martínez Moreno, á quien instruyo Sumaria en averi-
guación de su paradero, acusado del delito de primera 
deserción; usando da las facultades que las Ordenan-
zas de S. M. tiene concedidas para^ estos casos á los 
oficiales de la Armada, por el piesente mi segundo 
edlcbi, llamo, cito y emplazo ni marinero de segunda 
c'ase referido, Francisco Marlínez Moreno, para que 
se presente en la Mayoría General dol Apostadero, 
crucero Don Jorge Juan 6 Comandancia de Marina 
más próxima á su parf-í i , en el término de diez 
díaf. £ dar sus descargos; en la inteligen',ia que do no 
veriñcarlo así, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
A bordo, Santiago de Cuba, 4 de agosto de 18S0.— 
José áf ? Sanchiz.—Por su mandato, Juan Mazo. 
3-16 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Oindad Condal: 
Sres. D. E . Gómez y señora—Carlos López—Do-
mingo González—Juina Abimo y 1 niño—Adolfo De-
laviiJc—Lorenzo García—Emilio Remosa—Cecilio 
Durán—Hellma Broun—A. Broun—JOEÓ Nilli—Ma-
nuel Primor-Antonio Torres—José M. Durio.—Ade-
más, 8 de tránoiSo. 
Día 19; 
De Sierra Morena, gol. Solía, pat. Esteban: con 35 
sacos azúcar y efectos. 
Manzanillo, gol. 2? María, pat. Perpiñáu: con 800 
varas maderas. 
Santa Lucía, gol. María del Carmen, pat. Pujol: 
con 800 sacos carbón. 
Caibarién, gol. Crisálida, pat. Pellicer: con 80 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 2C0 sacos y 400 barriles azúcar. 
Pla>a de San Juan, gol. Rita Fortuna, pat. Toro: 
con 800 sacos carbón. 
Congojas, gol. Candita, pat. Terrades: con 1,000 
«neos carbón. 
Mantua, vr.p. Guadiana, cap. Yerus: ecu efectos. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. lleal: con 408 
tercios tabaco. 
Día 19: 
Para Cárdenaas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: cou 
efectos. 
Para Nueva-York, vapor correo esp. Méndez Núñez, 
cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Coruña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo j 
Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Bt^ttéfc qno es i i aa <a,e»pacíia(l«>. 
Para Gibara, berg. inglés Carrick, cap. Hindon, por 
Galbán, Río y Comp.: en lastre. < 
Matanzas y otros, vap. esp. Hugo, cap. Garteiz, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
| Nueva-Orleans, bca. esp. Josefina, cap. Carrau 
por Jané y Comp.: en lastre. 
—Sagua, vapor amer- City of Columbia, cap. Ray 
por Hidalgo y Comp.: de t-áusito. 
—Veracruz, vapor francés Versailles, cap. Servan 
por Bridafc, Mont'ros y Comp.: con 101,000 cajeti 1 
lias cigarros y $3,500 on metálico. 
E D I C T O . — D . FRANCISCO SAN JUAN IÑÍGUKZ, te-
niente de la Brigada de Depósito de. Infanteií* de 
Marina de este Apostadero, y Fiacal insiructor de 
la sv.maria quo se sigue contra el marinero de se-
gunda claeo, Abelardo López Mancilla, por feí 
delito de segunda deserción 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero Abelardo López Mancilla, á quien rae hallo 
instrayendo sumaria por el delito do deserción, para 
que en el término de treinta días, á contar 'iesde la 
publicación de eutu edicto, comparezca en esta Fia-
calía, sita en el Arsenal de la Habana, bajo aperci-
bimiento de que si no lo verifica, swá dechni 'o en 
rebeldía. 
Habana, 13 de agosto de 1890.—El Teniente Fisc.i, 
Francisco San Juan. 3-i5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanea del 
Puerto de la Habana —DON ANTONIO DE LA 
ROCHA Y ARANDA, capitáu de navio do la Arma-
da, Comandante de Marina y Capitán del Puerto. 
Hago saber que dispuesto por Real Orden de 19 de 
mayo último que se levanten asientos á los raaquJclii-
tas navales y formas en que han de llevarse eu ¡a Co-
mandancia de Marina los Registros; por el procente 
cito y por el término de dos meses contados desde el 
dia de la fecha, á todos los de aquellas clases que pres-
ten sus servicios en In localidad, ó tengan en el!a su 
residencia habitual ó la de sn familia, para que se pre-
sentan en esta Comandancia con los justificantes de 
sus servicios anteriores, para las anotaciones corres-
pondientes en los asientos que se les formen. 
Habana, 11 de julio de WM.—Antonio di la Bocha. 
G-14 
DON r'KAj^oMco ajov.vt, v MARTI, Juez «ie primera 
iíistanchi d̂ i d'strito del Este. 
Por el presente haeá saber; qn^ á consecuencia del 
juicio ejecutivo segai'io por L>. FramuGco Cpmaáafia, 
contra D Joaquín Poliedo, y continuado contra la 
sucesión deéute en cobro de posos, ho dispuesto se sa-
que á pública subasta la Isla de Turiguanó, compues-
ta de de mil trescientas cuarenta cahallerí;is de tie-
rra, ó sean diez y siete mil novecientas ochenta y tres 
hectáreas, siete áreas, sesanta y seis centiáreas y 
noventa y seis centímetros cuadrados, situada en la 
costa Norte de la Isla de Cuba, frente á Morón, á cu-
yo municipio y distrito pertenece y corresponde á la 
previncia de Puerto-Príncipe, tasada en cuarenta y 
ocho mil doscientos cincuenta y tres pesos veinte y 
ocho centavos oro, para cuyo acto se ha señalado la 
hora de las ocho de la mañana del dia primero de oc-
tubre próximo venidero, en el local del Juzgado, si-
tuado hoy en la cal.'c Ancha del Norte, námero dóíi-
cientos veinte y siete, advirliéndose que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran los dos tercios de i?. 
tasaciSn, que los títulos de deminio se encuentran a-
gregados al juicio al principio referido con los cuales 
deberán conformarse los li'-itadores sin que tengan 
derecho á exigir ningán otro. Y que para tomar par 
te en la subasta debüá consignar- - en la raesÍ-, di 1 
ju7gado el diez por ciaito ¡«or lo menos del referido 
avaluó. Y para su pubUca-Uni p.-ir tres núrae-os dol 
DIARTO DE L». MARINA, libm el presente.—Habana 
ocho de agosto .̂ e rail o jhooiuitos noventa.—Francis-
co Noval y Martí.—Ante mí, Francisco de Castro. 
99(54 3-20 
ayar. 
Para Barcelona, berg, esp. Juanto, cap. Feirer, por 
L . Ruiz y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotí3, ca 
pitan H ' nlon, por Lawton y HIJOS. 
Nueva-York, vap. esp. Miguel M. Pinillos, capit 
tán Diez, por Cedes, Loyehate y Comp. 






Cajetillas citr irros 
Picadura, kilos 















LONJA DE VÍVERES. 
VcTitas e/ivtuadas el día 19 de agosto. 
Miguel M. Piv iüos: 
2(Xi[4 vino Alella, Vía $60 pipa. 
lOOi-t id. id. detallados $61 pipa. 
Tofalla: 
1500 quintales cebollas de Canarias.... Rdo. 
Alejandro Bosch: 
5t0 pipas vino tinto Bosch Rdo. 
«í(í} id. id. id. id Rdo. 
72[4 id. id. id. id Rdo, 
Pedro: 
300 cajas bacalao noruego Rdo. 
Almacén: 
Bl-YORK & CUBA. 
M a i l Steam Ship Oompany. 
SMOSba V A P O E K S D S HSTA COBÍ-
PAÍ?íiA. 
Saldrán eomo Blgúóf 
A L . A S 3 D S X J A T A H D B . 
N I A G A R A Agosto 2 
S E N E C A 6 
Y ü M Ü R I 9 
C I T Y O F G O L U M B I A 13 
D R I Z A B A ~ 16 
8 A R A T O G A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 23 
S E N E C A 27 
C I T Y O F A L E X A N D E I A . . . . 30 
D E L A H A B A 2 7 A 
A SiAR CTAÍStO D E ÍÍA TAR-DE IÍOS J U E V E S 
Y 1.08 SABADOS. 
C I T Y O F C O L D H B I A Agosto 2 
ORL3ABA 7 
B A R A T O L A U. - 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N M 
S E N E C A 16 
AIIAGAKA 21 
CTTY O F C O L U M B I A 23 
Y C M U R I 28 
S A R A T O G A SO 
JÉstots li&rmoscB vaporeo tan bien eonocidoa por la 
f spidiis y liogurldad de sus vitrea, tienen excelentes co-
asodíáatioa para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También sa llevan á bordo excelentes cocineros e«-
gafiolos y ñuncoaoB. 
Ló carga ««> recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
I-jglatorra, Ramburgo, Erémen, Amsterdan, Soíte?-
! dím, H a-=Te y A robores, para Buenos Aires y Monte-
| ridoo á 80 cts., par^ Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
I ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correapondencia se admitirá únicamente en la 
AdrcinietrBí'j'ín Q«notal de Correo». 
Se £ a u boletas de viaje por los va-
¡torea de esta l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Southe.¿nton, 
'ECavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
n .a Cunard, Whi te Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c o s a para 
viajes redondos y combinados con 
lékft l ineas de Saint Nazaire y la H a -
bana v STew-Tork y el H a v r e . 
y vuelta en l1? clase de la H a -
bana 'á Xsrnova T o r k , ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
XffPTOA EWmE NUEVA T O a K Y C I E W F U E G O P . 
CON iüHCAf.A V,N NASSAU Y SA'PIAGO D E 
CBÜA I D A Y V U E L T A . 
l^ f láos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E , 
capüln C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
Do NOÍW-TOZ'IK. 
OÍENFÜSGOS Agosto 14 
BAUTIAGO 28 
De Cienfuegos. 
¡-'TIÁGO Agosto 12 
CÍEríFUEGOS 26 
Sautiag© d© Cuba. 
GIÉN#UE(K)S Agosto 2 
SANTIAGO . . Ifl 
Cjii-vi-FUEGOS - . P0 
jSSjPPsaaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fleíca, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Übrapía n? 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía r-úmero 2o. H I D A L G O Y COMP. 
Cf009 312-Jl 
Jí H . 
Farft $7ewOrlean«; . E l vapor-correo 
simciicar o 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 26 de agosto. 
Be admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
psra San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HNOS-. M«rn«T«(i «R 





Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
BORÜSSIA 
c a p i t á n Schoetter. 
Admite carga 6 ñato, pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1̂  cinara. 
Precios de pasaje. 
B u l ? oámj. ía . . . . . $25 
E n proa 13 
* « « 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, sal 
drá el día 16 de septiembre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
BORUSSIA 
c a p i t á n Schoetter. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , AMEüICA D E L 
SÜR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caba'lería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
R. B. PEGÜDO. 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2. — T E L E F O N O N U M E R O -437. 
ESTACION-AGENCIA-SUCUESAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estasitfn-Jtebí»* 
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para e¿ 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las t a -
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo ñn cuenta con empleados idú-* 
neos quo viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que compruebeo. 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar loa equipajes sin el requisito de la presoutacióia 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Gomeroio y deK 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se oá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
eslíe de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K , R O H S L E N Y CP. 
n n 751 156-20My 
P a r a Progreso, Veracruz , Tampico 
y New-Orleans 
so despachará sobre el 19 de agosto el sólido vapor 
Con motivo de haber empezado la cuarentona en 
Nueva York, se advierto á los señores pasajeros que 
p ra evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
er. 'i 'ado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situad : la calle del Obispo número 21 altos. 
ríMalv* v ííonin. ClOOft 15 .TI 
S E S - C O R R E O S 
miiii . uaw^MumanB» 
IOOIS msutoca Bellota 
TO c ij is maníee i : óllóia.. 
4 i.í. | id. id, id. . . 
4 id i id. id. id. . . 







Para V E S A C R U 2 directo, 
í. para dicho puerto sobre el 18 de agosto ei 
M Í iO! 11 COlK 
S L V A P O R - C O R R E O 
;iatio 
•í!-'.t.(J 
capi tán Servan. 
mfte CH--;:Í S •ir-'.̂ i y pasajeros. 
¡íi'.vifcTín ^ lo» «fñoi'SB importadores que las m«r-
• LQ -o. i : aportadtw por esto» vapares. pa.-
¡r:>(>it.-s fb-irechô  que importadas por pabellón es-
Tarftas muy reducidas pon conocimiontos dl-
i <;« toda' V¿a ciudades importantes de Francia. 
• sáfioups dunpdeadoa y militaras obtendrán gran-
"or esta linea 
fírwlitt. W.mtVcj» y C , Amp.TRuri 5 
79!) fi i «» fi!> .!.T 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
f ioues, se previene á los capilar«s y patrones do los uques surtos en puerto, que en esta Capitanía Se ha 
rán las señales que á continuación se expresan, á fin 
de que en los buques de sus rebpectivos mandos ae to-
men las medidas necesarias en previsión de eritar 
siniestros ó averías. 
I D E D I A . I D E N O C H E 
VAPOBEB DE T R A V E S ^ 
SE ESPERAN 
A^t? 20 Niágara: Veracruz y escalas. 
M 20 ai.<4M:ottd' Tasapa y t?ayft-Hu.-.s-, 
„ 21 Orisraba: Nua** Vork. 
.. 21 Scotsman: LonflbrM y .̂mberes 
21 Gallego: LiTerpool y escalsw 
24 M. L . VillaT»>rde: Pueri<>-P.ir)o y realas. 
. . 24 R. do Larriuaga: T îverpool y escaias 
. . 24 Ciudad de Sa-M ander: Cádiz y escalas, 
- 24 Leonora: eiT-ooi y osc.-laa 
25 i%*it »«.«'•«? NewTortt. 
10 Habana- Nueva S rk. 
M 26 Conds Wiír£do: Barcelona y esí'-lc b. 
27 y-amur!: Veracms f «acal»*. 
. , 27 (Vií.y of W'ishívigton: BÍÍS* VOTÍÍ 
.. »1 Ponco de Ladn: Barcelona y glaa. 
Sbre. 91 'Mw.,- Wv*va VorTí 
2 Alicia: L. íerpool1 icalaA 
3 Ardan rigb: GRaagav, 
5 íiamóti <ie Herrera ^uí'rtr.-Ricu y eai i i^ 
5 Borussia SUwnbUEg'P 
6 Gracia: Liverpool y eacalaa. 
7 Vizcaya; Col/m y eaoalM 
- 9 Bota: HalBui 
SALDRAN. 
Agt? 20 r̂J!'V v̂f.v Tampft v . 
ü'.' .''Jéndez Núfioz: Nueva York. 
20 Alfonso X I I I ; Santander y escalas, 
,„ ÜO MannAlar Puerto Rico y etv.ahxa. 
Sí) Ciudad Condal: Veraciuz y escalar. 
20 Sazonia; Veracrnz y encalas. 
20 Dupuy de Lome: Veracruz y escalaf. 
21 Niágara: Nu^va-York. 
21 Orizaba: V t ^ c r a / i 
. . 23 City of Coicmbia: BW» ? ,.v 
28 Ynmurí: Wuáva^Y.-.rft 
. . 30 ̂ ara'oc!»- i; • sve Tf>ff!,v 
. . 81 M «•• Villaverdo: Pto. HÍCÍ< ? Asâ tne. 
Sbre. 5 Bornesia: Veracruz y escalas. 
10 Uf.món de Herrera: Puerto Rico v escalas, 
.. 2 MHá ílallfax. 
{.•Z'i-V̂ .̂ '̂ :-.-
'-CORREOS FRANCESES. 
ra Veracrnir, Tampico y Nueva 
Orlc¿ ina . 
ildíá sobre f-l ".O de agosto el vapor 
pfocedente de Atúberea y Bnrdcos. 
Adstlté ĉ rga 4 flete. 
Para pormenoren dirigirse á loa agentes en ests pl"! 
Ilassaq y Coinpañfc, 
Oficios 80, Habana. 
C 122? 6-11 
c a p i t á n "Venero. 
Saldrá para la Comña y Santander el 20 de agosto 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar., ¡safó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimionto directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlns, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficio» número 28. 
187 313-E1 
c a p i t á n M a g í n . 
Admite carga á flete v pasajeros de proa y algunos 
pasajeros de primera cámara. Sobre precios de pasaje, 
fletes v demás pormenores dirigirse á los consignata-
rios, Falk, Rohlsen y Cp , San Ignacio número 54. 
Apartado 347. C 751 8 Ag 
\m costo. 
j S M P K E S ^ . 
DB 
YAFOKES ESPADOLES 
S O S i ^ S O S A N T I Z . X . A S ! 
V TRASPORTES MILITARES 
n m t ioMBiNoa i>m HEIÍMSJMA. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las remW 
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á 1» 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1? de 1890.—B. B . Pegudo. Cn a « l 73-5A 
V A P O R 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA, 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada aemana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua, loa jueves y 6 Caibarién loa vierne*. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Cfoi&arién directamente para la Haba-
na loa domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías. 
A 0AQÜA. 





BANCO AGRICOLA DE PTO. PRIXCiPB. 
Los señores accionistas do este Banco ptfrfeden pa-" 
sar en días y horas de oficina, desde el 18 en adelante» 
á recoger en la Secretaría, Amargura 23, las cuotaal 
que les correspondan al respecto da 4 por ciento so-" 
bre el capital, como dividendo activo n 9 Habana, 
agosto 11 de 1890. 9751 6-14 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro can-' 
del Chinchilla, se despachan conocimientoa directoa 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
O 1161 i Ag 
¡SOS DE LETMS. 
J . M . B o r j e s y C A 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga viste^ 80BRE NEW-YOltíi, BOSTON CIUCAQQ, P i N FRANCISCO, NUEVA-OBLEANS. YE^ÁrWTTy MEJICO) SAN JTJAN DE PUERTA-Rirnpnw CE, MAVAGUEZ, LONDIt̂ , PARIST BÜRZ S ^ ^ T , ? ^ 1 * ^ ^ ' IlAÍÚB¿RGO BRE! l̂ fiO'J^KlíN» Ŷ NAv AMSTERDAN̂  BRU-
E S P A N A E I S L A S CANARIAS „ ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS r̂ Ŝ S?̂ 9» FRANCESAS É INGLESAS, BO-NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIE-RA OTRA f LASE DE VALORES PUBLICOS. 
' 11 - 1173 if»a-i Ag 
Hayindicios de mal < Ga]lerdete roj0 ? Un farol roj0 
tiempo ( > 
f Bandera ama-"! Un farol rojo 
Aumentan Jos in- j rülayazulpor I superior, un 
dicios 1 m i t a d hori-f íarol blanco 
( zoutaL ) inferior. 
Cerrado el puerto.. Bola negra }• Ninguna. 
. . . f Bola uegraso-") Farol b lanco DiGmmuyen los m- > bre f s ^ ñ o r y ro_ 
di0108 ¿ rojo . ) jo inferid. 
Í
Bola negra so- ^ 
bre bandera I 
nmarilla v a - F a r o l blanco. 
. ÍUI por mitad 
( ia)rizontal.... j 
Los buques que se encuentren amarrados á los mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "hay indicio de 
mal tiempo," echarán ahajo los mastelerillos y vergas 
¿e juanete y sobres, y reforzarán las amarras. 
NOTA.—Las mismas señales do mal tieaijio que se 
larguen de día f>n esta Capitanía, serán repetías por 
el semáforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 1? do agosto rie 1890.—Antonio rite la Bo-
cha. 30-2 
COMANDANCIA QENERAL DB L A PROTfNCIA DE LA H AL ANA V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
-D. Pedro Becali y D . Joaquín 
ANUNCIO. 
E l paisano D, Paulino Laguna, vecino de esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, 
on día y hora hábil, para enterarle de un asunto que 
- E l Comandarte Se-
3 16 
A.ZÚCAK DE MIEL 
Polariíacidn 87 á 39.—De 4i á 4i rs. oro ar. , según ¡ iTiñtefear 
envase y número. I Habana. 14 de agosto de 1890. 
AZÜCAR MASCABADO. crctario, Mariano Martí. 
Común á regular rofino.—Polarización 87 á «9.—De 
4} á 4í ra. aro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S 
0i imá. 
Ea copia.—Habana, 19 de agosto de 189".—MI Sía« 
¿loo P r e v é a t e lot«riao. Jasé M*de Moníalify. 
315 Hfl^^E..' • 
ARÍ" "0 Josefita, en Batabanó: da Coig,, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas,'Triniíjad 
y Cienfuegos. 
24 M. L . Vilíaverde, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. 27 Argonsvata, enBatabanú, dflCuba, Manzani-
UQ, Santa Cnut, Júcaro, Tunac, Trinidad, 
y Cifliifn ecros. 
Sbre. fi Ramón 4o H^rera: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 Vizcaya, de Santiago de Cî ba y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 20 Üloria, de Batabanó para Cienfuegos. Ti 1 
nidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manea-; 
nillo y Santiago de Cuba 
20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas 
24 Josefita: de Batí.'mnS, D; • 
nidad, Tuuas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
26 Cosme de Herrera: para NneTitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiairo de Cuba. 
81 ArgoníUíia> 4e Batabanó paiii Cienfuegos, 
Trinidad, TuSfiS/fJfaaro, Santa Vrez, Man 
zanilio y Oona. 
. . 31 Manuel L . ViUairerde, pa) fi fiajíBitáSj ¿vi'.-r. 
ra, Santiago do Cuba y eacnla ,̂ 
Sbre. 10 Ramón de Heírora, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
á.DRLA, do la Habana para Béféái '•• J L-si 
bariéu los viernes de cada semana á las sois oé 
de v ÜCiiará á este puerto los miércoles CÍÍJ 8 á 9 de U 
fn&Vi.m,§. 
Tsii'éíf. ¿ü i# Habana para Babia Hon<)a, Rio 
Blanco, San C a y í t W ? 5?aíaa Aguas, tocios los sába-
dos, á las 10 de lanc'.e, rogrcnajido los ir-.iwrcoles. 
GUADIANA, de la xi'abana par* %n f'tyetano, A -
rroyos. L a Fe y Guadiana, lus sábados u las sjete de 
la ¿oche, regresando los jueves por la noche. 
F L A N T • BTJSAMSBXP 
A l-Tow."2"o225 en 7 0 horas. 
Los rápMos vapores-correos americanos 
láSOOTTS Y 
Cao do estos vapores saldrá de ee,te puerto todos 
loa miórciílés y sábados, á la una de la tarde, con 
esc; la en Cayo-Hueso, y Tampa, donde se tomaa los 
treae.-j, U.egaEdo los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio algucp, pasando por Jacshonvillo, Savannab, 
Chaílcsíon, K'i< ,hmond, Washington, Filadellla y E a l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans,, 
St. Lonis, Cluca/ro y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
eos Uil mojoroe líneas de vapores que selcn de Nueva 
York. Biiictas de ida y vuelta á Nueva-York 500 oro 
ammftftno. Loa conductores hnblan el castellano. 
Es «idispeusable para la adquisioióa del pasaje, pre-
sente r un certiScado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. Sí. rtnrgesR. Obispo 21: 
Párja .••om.eporea, dirigirse á sua consignáis^ 
rio,'?, LÁWTON HERMANOS; kíerciideres n? g5. 
J . D. SaahBüao, 261 Braodway, Nueva-York.— 




n m m m m m i m . 
De los puertos do Amberes (Bílgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracrnz, Tampico y 
New-Orlcana. 
ea coaaltóaaetón ogua los viajen á 
'Bvxopp., Ve:it.\crus y Centro 
A m é r i e a . 
Sorún tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes 
MENDEZ NüNEZ 
capi tán Liopsz. 
Saldrá para ETewYork 
el fia 20 da agesto, á lae euatre do ia tarde. 
Admite carga y pasej-aros, á los que ofrece el buoü 
tr.T-x;TÍO esta antigua Csmpafií» tlena acreditado en 
•ifeML te& líneas. 
«rfbe ¡sr^fí ^?a'a Inglaterra, Hítmburgj 
jsian, Ainaterdam, yioiíordam, HRVT^ .? A n b c m . 
ii?oimle3to direoto", 
GEiga m recibo haaiw la vícjieia de la «al-da, 
• rreepcjidenoi/i üíílo recibo en a Adniiulatoa 
¿üOTA.—Sítr- Qmx>a$.(ií tioae abisrta una pOls* 
S t̂&áf üíft línea eomo para twdaa las d«máa, 
Sajo la c<:r.l puadífe -..ei-./jurartf. todo» los •fectosqae 
se embarquen on sus vapores. 
Habana, 33 do agesto de 1880.—M. C A L V O Y 
CPí Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
L U I A B l LAS ARTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pw.; osta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden ¡tsegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vaporen. 
Habana, 31 do mayé de 1890.-
119 
-M. CsJvo y Com-
ma día fíj-
ao cs^ja íiii-.'f. 
c j . . . . . . . 




. . Santiago de Cuba. 
., Pcncel. 
rutarte Bjao^.^ .K 
capibán D. M . G-ineata. 
Saldrá de este puerto el día 20 de agosto & las 5 de 








Aguadil la y 
Puea-to-Hic© 
Las pólizas para la carga do travesía a&lo se admiten 
i; asta el dia anterior de au aallda. 
CONSIGNATABIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Kodríguea y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Síonés y Cp, 
Guantínamo,—Sres, J , Bueno y Cp 
Cuba,—Srt.n. Estenger, Mossa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Schulze y Ĉ ». 
AguacJUa.—Sres. Vallo, Koppisoli y fíp 
Pnorlo-Bico.—Sres. Ludivig y £e-ii|>la«e. 
«te dwpacDa por SUS Al iMADORES. San Pedro 
26, plaza de í ^ ? . 125 312-1E 
T ^ a s í c r 
COSME 1 -HERRERA 
cap i tán D, J o s é M . V a c a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 26 de agosto 
á las 5 de '.a, tarde para los de 
^Ttievit^ia, 
Pnerto-Padre, 
l i b a r a p 
Mayar l , 
Baracoa, 
ÜOX J9Í &N A T Aí i lOS 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
nVbara,—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grai< Í Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monós y Comp, 
Guantánamo,—Sres, J , Bueno y Comp 
Cuba,—Sree. Estenger, Mesa y Galbcro. 
8o tíeqwcba por SUS A R M A D O R E S , San Pedio 
•úmero 30, -tlasa do l/a.%. 
I a, 35 812-1 E 
Vapor e s p a ñ o l 
C A P I T A N 10. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagna y Caibaaddn. 
Saldrá para el pritr.Oi'o üe dichos puoi-tos todos los 
iune* á lag z¿üa de l i to,rde, llegando á CAIBABIÉM los 
»ii<Woíca por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en 3A<JUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de ía mañana. 
Cons+fjaj^ja©.» 
Santo.- groa. INrato, Arenas y Comp, 
^ .-iíiw íjr Sre». Alvares y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
PISON 7 COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O H C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos: así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla* 
«Jaleares y Canarias. 
Rió ma-i Aw 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y crédito» feli-
dientes con dicha Institución, se servirán concurrir 
desde el día 20 del corriente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las ofleioas provisionales de la misma, 
establecidas en la calle de San Pedro n? 6, para prac-
ticar las liquidaciones de sus valores y proceder á l a 
conversión según el convenio celebrado y aprobado ea 
Junta general do 15 de julio de 1890.—El Director 
general, Joaquín M. de Pinillos. 
Onl076 80-19JI 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
Se suplica á todos los señores tenedores de accione» 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisionalmente instaladas en la calle de San Pedro. 
niamero 6, de doce á cuatro de la tarde, provistos áy. 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y refñstro 
que actualmente se está verificando de dichos vaíoree. 
Habana. 18 de julio de 1890.—El Director general, 
Joaquín M. de Pinillos. 
C n- 1077 30-19 J I 
SE SUSCRIBE 
E N 
J V J E P T Í J N O 8 . 
DB L A 
11 
REFORMADA 
y repartida por tomos enenadernados 
con lujo y solidez. 
LA 
i m n F v 
108, A G r a X A R 108, 
E S Q U I F A A A M A R O - ' O R A . 
MACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, 
Milán, óénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Vcnecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pital oa y pueblos de 
FJRFAÑAÉ ISIiAi* CJANARJAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
Vavporos Havre., 
., Nantes. Todos de 403 piés 






Dupuy de Lorae 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mut-
ile de los Almacenes de Depósito de la Habana íSan 
José), pira las operuciores de carga y dese&rga. 
LCB vapores de esta Compañía admiten carga & fleto 
par.* Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PaT» 'ratar do la^ condiciones y ilemás pormenores, 
•"lirigin.o á los agentes eu esta plaza 
IMssaq y Compañía, 
L a Sra. D? Amalia Céspedes Apiiero, viuda del 
práctico da costas D. 7 Tariano Mora Esquines, vecina 
rué de la calle del Aguila número 126, de esta ciudad, 
y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de esta Plaza, en 
áí i y hora hábil, para ^atorarle de un asunto que le 
Habana, 14 de agnsio d« 1890, 
Secretario, Mariano Martí' 
P U E B T O DE IÍA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. City of Co-
lombia, cap. Ray, trip. 40, tons. 1,28'?, con cerja 
general, á Jffidal̂ o y Comp. 
•Nueva-York, en ñ días, yaper-cerreo erp. Ciudad 
Condal, cap. Carmojia, trip. 81, tona I .C l l , con 
carga general, á M. Calvo y Comp. 
•Londres y escalas, en 81 días, vapor inglés Lupvy 
de Lome, cap. Dechaille, trip. 46, tons. i¡t,t6i, 
con carga general, á Dussaq y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 19; 
$1 Comandante í Para Gibara, berg. iug. Carrick, cap. Bindock. 
•: M m M ü test 
Linca dü vapores entre londree, Amberes y 
los puertos de l a Isla de Cuba. 
Salidas regulare-»mensinalee . 
Los v¿po75s de osí^ Línea atracan á los muelles 
de San íezé. 
E L P R O X I M O VAPOia 
Saldrá de Londres sobre el 20 de agosto. 
„ de Ambere.'' ,. 30 de .. 
Admite carga para la Habana, Matanzas, Sagua 
la Craude CHJ O Prancéa y Cienfuegos. 
Para mÍH pormenores, dirigirlo; 
' A LONl>KB9, á los SÍ-AS.. E " Bigland & C9, 
Dirección lelagráüca: Pardo, Londim. 
E n AM3EKES, al Sr, Ti. Dvhlit] StejnTnr,.nn Ba^h». 
Dirección tel^trráíica: Dániél, Amliores. 
E n PAEÍS: H, Delord, 1S6 Bd, Magenta. 
Dirección telagráüca: H, Deíord» ?'ar(«, 
Sn la HABANA, Á loa Sres. Dnsaaq y Cv» < )««tos H0, 
(0 líM 80-1A4 
S A L I D A , 
Puerto Kíoo el-
M a y a g ü e s . . . , . , . 
ém¡ Ponce. „ , . 
,.. P, Príncipe 









L L E G A D A . 
& MayagSes e l . . . . . 16 
Ponco 16 
P, Pr ínc ipe . . . . . . 16 
. i Santiago de Cuba. 20 
-, Gibara 21 
Nuevitas. . . , . „ . « , 2S 
Habana....... 24 
W O T A S . 
E a su viaje de ida recibirá en Puerto Bico los dí&a 
13 de cada mes, la carga y pa£rjeroa que para los puer-
tos dol mar Caribe arriba egresados y Pacífico, con-
duzca el correo quo sale de Barcelona ol qí^ 35 y de 
Cádiz el SO. 
E n su viajo do venvoao, outMga,rá al correo quo sale 
Í9 Puerto liico ello la carga y pasajeros que condua-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para C.idiz y Barcelona. 
En la Cpoca do cuaraatena 6 sea desde el 19 de ma-
?o al SO de sepiiombro, se admito carga para C¿di*, 
fílaícelcrü y rjantaudai' y CoruSa, pero pasajeros solo 
jíara los úIMinoa pnerfcíí.—M'. Calvo j C? 
* 3? ^ Jnj 
A"7Íso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los xpis-
mos. 
9 
c a p i t á n D . F . Cardeltas. 
Dedicado esto vapor á la linea de 
Sagua y Caibar ién . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos los 
viernes & las sois de la tarde, llorando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mafiana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HARANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorardo. 
las 8r»-E) 
Esía empreüft tiene abierta una póliza en el ü . S 
Lloyds de N, York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Podre 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
A r r i s o . 
Se suplica á lag psísonas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recareo. 
Habana, 15 de abril dv 1ÜU0.—Sua Armadores, San 
Pudro número 2ft, Plaza do Ln«. 
i Mi-A 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philad8lphia; New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueb'os de España y sus provip-




G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la cié 
P U E R T O - R I C O , SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. ESPAÑA, ISLAS BALEARES É ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plaaas do FRANCIA, INín̂ TflftRA, MEJICO Y 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
£1 , OBISPO, 21 
C 1012 156-1 J l 
per iódico semanal de literatura, 
artes y ciencias. 
E l SALON DI LA MODA, 
periódico quincenal indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas 
de París. 
¡Todo por CUATRO reales semanales! 
Se suscribe en 
ÜTEPTXJKTO 8. 
Cnll76 *lt l-Ajf 
BataílOñ de Cazadores Isabe I I I a. 2 ó . 
Debiendo adquirir este Cuerpo para su fuerza y 
la de su Guerrilla afecta seiscientos cincuenta y 
cuatro sombreros de Jipijapa con sus cintas para 
gala, se fpublica por este anuncio, para conoci-
miento de los que deseen hacer proposiciones al efecto 
ante la Junta Económica del Cuerpo, que se reunirá 
en el despacho del primer Jefe el sábado veinte y tres 
del actual á las ocho de su mañana; significándose, 
que el tipo reglamentario se halla depositado en el A l -
macén de este Batallón, y que será de cuenta del con-
tratista el importe de este anuncio y los derechos de 
la Real Hacienda. 
Cabaña, 18 de agosto de 1890,—El Capitán Comi-
sionado, Domingo Alonso. Cn 12ü9 a-19 
V I N O T O N I C O 
D E W I N T E R S M I T H , 
C o n t r a l a s C a l e n t a r a s . 
Es el más seguro de los ¡reraedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. N o contiene 
Quinina, Arsénico, n i ninguna substancia deletérea. 
SRHS. ARTHÜR PBTER V CA., TOXPAM, México. 
Muy Sres. míos: Durante los últimos veinte a ñ o » , 
he vendido muchisimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno, 
como el VINO TÓNICO de WIMTERSMITH. N i en ua 
Bolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S. S, Q. B. S, M . A. M . BOYO. 
ARTHUR PETER & CO.. 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky. 
1 0 B E Y T O R R A L B A S , 
Habana, CUbst. 
78-17 A g 
V A P O R ESPAÑOL 
SASililAa. 
Be Habana 
„. Santiago do Caba 
L a Gu>yia..-.. 
, . Puerk' Cebollo. Csrtar;e.t>a 














da agosto d« 
- A Sgo. de Cuba 
. L a Guaira 
. Fuerte Cabello. 
. Cartagena 
. Puerto Limón. 
. Caldn 
^artágatts» . , , „ 
i ü i í i ' i a n ü l » -
. ^ttnta Ms.rta... 
, ¿ ÍÍSÍÍO Paî ejtfo, 
. L& Guaira,.r.^. 
Días. 














(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A B A -HIA-HOKDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-NO Y MALAS AGUAS Y VI CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Slalas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-B'lanco y Bahía-honda los mar-
ies, ¿saliendo los miércoles á las cinco d*- la míuiana 
i para la Habana. 
i Recibe carga los viernes y sábados eu el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo, 
5 De más pormencres impondrán: en L A P A L M A 
I (Consolación del Norte), sugerento, D . A N T O L I N 
; D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Mercaderes 37 
Cn.S3 
L E T J I Z & C " 
8, O ' R E H i L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas d-is crédito. 
Giran letras cobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ná 
•>oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principo 
Wu Mn O t». 1010 lñfi -1 J l 
lALCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
EJMTHE O B I S P O 
0 n . 1014 
O B R A P I / . 
150-1 Jl 
m m m i o i p í i i l 
C o m p a ñ í a Hispano-Americana 
de G-as Consolidada. 
Spanish. Atnerlcan Ligi i t &, Power 
Co. Consolidated 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del Alumbrado 
de G a s . 
E n virtud de acuerdos tomados por el Consejo de 
Administración do la "Compañía Hispano-America-
na de Gas Consolidada" y la Directiva de la "Com-
pañía Española dol Alumbrado de Gas," relativos á la 
ejecuciún de lo convenido en las bases de fusión apro-
badas por ambas Empresas, ao pone en conocimiento 
de los señores accionistas de la "Compañía Española 
del Alumbrado de Gas," que con arreglo á lo que pre-
vienen las bases oncena y décima cuarta, deberán acu-
dir á la Secretaría de esta última Empresa, Monte 
n? 1, los dias hábiiea de líj á 3, d manifestar por escri 
to para los efectos del oangp, si prefieren acciones ó 
Bonos déla Compañía fusiona la. y se advierte que los 
que no hagan esa manifestación antes del d'a 11 de 
octubre próximo venidero se ente d^rá que optan 
por Bonos. 
Al mismo tiempo se hace saber que, para los efectos 
del caege á que se reñere el último párrafo déla base 
oncena, se ha fijado ín cuatrocieutos sesenta y cinco 
(465) pesos oro americano, representado en acciones ó 
en Bonos de la <V.inpañv- fusionada, el valor rie UF;3 
acción de la ' Compañí I Española del Aluta'-i a.l • -V 
Gas.'» 
Habana, agosto 11 de 1890.—El Presid^iite dol Con-
sejo de Administración de la "Compuúía Hispano-
Americana de Gas Consolidada," Pedro Balboa. 
E l Presidente de la "Compañía Española del Alum-
brado fl* f W E . Zorrilla. 
Regimiento Caballería de Tacón n. 31. 
Autorizado este cuerpo para proceder á la adquisición 
de 424 sudaderos para los caballos del mismo, igual at 
modelo expuesto en la oficina del Detall, calzada de 
Burriel n, 11 y sujeción al pliego de condiciones, to-
dos los dias no festivos; se hace saber por este medio 
para que los señores que deseen hacer proposiciones 
para la subasta que ha de verificarse el dia 5 del en-
trante septiembre, á las ocho de su mañana, en pliego 
cerrado; las deberán presentar hasta el referido día, 
ante la Junta económica reunida al efecto: siendo por 
cuenta de quicsi se adjudique la contrata el pago de 
este anuncio. Matanzas, 12 de agosto de 1890,—El T. 
C. Comte. Jefe del Detall, José G. Bico. 
9880 3_i7 
Begimiento de Tacón.—31 de GábaUeria. 
Autorizado este Cuerpo, para proceder á la adqui-
sición de 204 cabezadas de pesebre para los caballos 
del mismo, igual al modelo y sujeción al pliego de 
condiciones, expnesto en la oficina del Detall, Calzada 
de Burriel n, H : todos los días no festivos, so hace sa-
ber por este IUR-JÍO, para que los S, S, que deseen ha-
cer proposicionss parala subasta que ha de verificarse: 
el día 27 del mes actual á las 8 de la mañana, en plie-
go cerrado; las deberán presentar hasta el referido día 
y hora, ante la Junta económica reunida al efecto, 
siendo por cuenta de quien so adjudique la contrata, 
el pago de es'c anuncio,—Matanzas, 13 de agosto de 
1890 — E l T, C. Comandante Jefe del Detall, Jos- G. 
Bico. 9879 S-17 
AVISO. 
Por escritura otorgada ante el notaric» 
D. Leopoldo Rubini, se ha disuelto, por 
mutuo convenio, la sociedad que giraba en 
Matanzas, bajo la razón de Hernández y 
Albuerne; quedando el Sr, Hernández he -
cho cargo de la liquidación de los créditos 
activos y pasivos de la eztinguida casa, ; 
á quien pertenecen todas las existencias de 
la misma. 
D. Juan Hernández y Salazar continuará 
en la sucesivo bajo su solo nombre la indus-
tria á que se dedicaban. 
Agosto 13 de 1890, 
Cn 1231 13-ia 
Los Sres, Ceferino Pérez y Cp,, comerciant«e eu 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficio» 
número 80, tienen el gusto de participar á sus hivure-
cedores y a! púMico en general, haber estableció).. 
j —• f — • ..ww y/i. &./UWÍ*I. uauüi. OBkUUieCl'UI Wl 
pi.biw> d* iana ao Tmraguano que detallan ápr<:<-i<-
Primer yiaje de Colón. 
Estudio acerca del primer puerto 
Tisitado en la isla de Cuba, 
POB 
U S H M I N I O C . L E "5f V A. 
"Z" A G U I L E R A . 
Precede á este interesante trabajo bistóiico, en que 
ha rebelado su autor sus vastos conocimientos histó-
ricos sobre asuntas americanos, un notable prólogo 
del reputado orador Sr, Montero, Hállase además a-
domado con una vista del puerto de Gibara y nn pla-
no del mismo. 
De venta eu L A P B O P A G A N D A L I T E R A B I A , 
Zulu-sta, '¿8 á $2 billetes el ciemnbj. 
Cn 1233 8-16 
LEGISLACION DEL TIMBRE 
E N I Í A I S L A D E C U B A . 
P O R 
D. A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A . 
Redactor de la Revista de Administración. 
Toatiene la vigente Instrucción concordada y ano-
tada con to las las «lisposiciones dictadas hasta el día 
y con una Guíi alfabética que facüita su conocimien-
to: las inatrucciones de 1870, 1880 y 1882, el Eesla-
mento .-e laBpeetarw con las reformas introducidas, 
el contrato oeiebrado con el Banco Español y la Ins-
trnecién ppra cumplirlo y varias resoluciones de im-
portancii. 
Con un prólogo que contiene la reeeña histdrica del 
•mtnierto en U Península yesta Isla. Obra de sama 
ublttfed para ios empleados y particulares, por encon-
trarfe en fila reeopillado cuanto sa ha dispuesto en 
esta Isla sobre el impuesto del Timbre 
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HABANA. 
MIERCOLES 20 D E AGOSTO D E 1890. 
l a csrta tío nuestro corresponsal. 
II. 
Prometimos concluir hoy las observacio-
nes que nos sngería la correspondencia de 
Madrid'publicada en nuestro número del 
domingo. Se recordará que en ella se ex-
ponían los Juicios del Sr. Ministro de Ultra-
mar acerca de las cuestiones pendientes de 
resolución. Entre esas cuestiones no pue-
de ni debo figurar la referente á la supre-
sión 6 no supresión del Ministerio de 
Ultramar, porque á ningún Gobierno ha 
ocurrido el pensamiento de destruir ese 
departamento. Mas ya que algunos pe-
riódicos atribuyeron al señor Fabióó al 
Subsecretario señor Muñoz Vargas, la idea 
de tal supresión, repartiendo las Direccio-
nes en los diversos Ministerios y reservando 
lo principal á la Presidencia del Consejo, bien 
estuvo que nuestro corresponsal interroga-
ra al Ministro, y que éste contestara que tal 
especie ni siquiera merecía los honores 
de la refutación. He aquí el pensamiento 
del Sr. Fabié, tal como nos lo trasmite 
nuestro corresponsal: " E l distribuir los 
servicios en distintos Ministerios crearía tal 
confusión que, lejos de implicar mejoras y 
eoonomías no habría de ocasionar sino una 
sórie de conflictos y contradicciones ruino-
sas para las provincias españolas de Ultra-
mar. 
Diremos, acerca de ese interesante par-
ticular, cual es nuestra opinión, y lo dire-
mos francamente. Nosotros no concebimos 
más que tres sistemas aplicables al régimen 
y gobernación de las provincias ultramari-
nas. E l de la asimilación, que es el nuestro; 
el de la identidad, que rechazamos enérgi-
camente; el de la autonomía que nos ha de 
encontrar siempre en frente; como adversa-
rios convencidos y resueltos. No hablemos 
del régimen autonómico, en cuanto se re-
fiere á la subsistencia de un departamento 
ministerial que, según su lenguaj e favorito, 
habría de denominarse de las Colonias; 
porque es lo cierto que, á estas horas, ni sa-
bemos nosotros lo que para tal evento tie-
nen pensado los autonomistas, ni creemos 
que ellos mismos lo sepan tampoco. Pero, 
en fin, según fuera la extensión y alcance 
de las facultades que al Grobierno metro-
politano, sigamos usando su tecnología, 
hubieran de corresponder, así habría de 
decidirse si cabría ó no la existencia del 
Ministerio colonial. 
En el régimen de la identidad, claro es 
que no se concibe aquel departamento. 
Siendo una misma la legislación, aquende 
y allende los mares, cada Ministerio ab-
sorbería la dirección de sus respectivos ra-
mos. Habría un sólo ministerio de Hacien-
da, uno sólo de Gobernación, uno sólo de 
Gracia y Justicia, uno sólo de Fomento pa-
ra toda la nación. 
Mas, supuestas las diferencias en el de 
recho que haya de regir á las provincias 
peninsulares y el que se aplique á las ul-
tramarinas ¿qué representaría la supresión 
del Ministerio de Ultramar? Dentro de los 
principios de la asimilación, y como un cri 
terio de especialidad ó por lo menos de 
distinción, habría siempre de presidir á la 
gestión de los asuntos ultramarinos, en ca-
da ministerio habría de crearse una direc-
ción ó un negociado, encargado de desarro" 
llar y aplicar ese criterio; y entonces habría 
desaparecido el Ministerio de Ultramar, 
pero existirían tantos ministerios de Ultra-
mar como son los departamentos en que 
se divide la Administración Central. Ten-
dríamos una dirección ó un negociado de 
Gobernación; una dirección ó un negociado 
de Gracia y Justicia; y lo mismo para los 
ramos de Hacienda y Fomento, especiales 
para la administración ultramarina. ¿Quó 
habríamos conseguido con ese sistema? 
Multiplicar las raedas del mecanismo; des 
truir la unidad de pensamiento y acción; 
provocar los rozamientos y las dificulta-
des; convertir en un verdadero caos nuestra 
administración peculiar. Si deficiencias pre-
senta lo actual ¿cuáles no serían las que 
hubieran de señalarse al que le reemplaza-
ra? Ponemos aquí término á las considera-
ciones referentes á la existencia del Minis-
terio de Ultramar. 
Pasamos á decir algo acerca de la refor-
ma electoral. Sobre ella dijo el Sr. Fabié á 
nuestro corresponsal: "Otro problema gra-
vísimo se nos presenta que, de no resolver-
se, podría revestir proporciones de conflicto: 
me refiero á la cuestión electoral.7' Nosotros 
empleábamos palabras casi idénticas, en el 
artículo que insertamos en nuestro número 
correspondiente al 7 del mes que cursa: 
^Preséntase á la resolución del Gobierno 
uno de los más gravea problemas que las cir-
«cunstancias hubieran podido plantear, co-
mo es el déla aplicación de las disposicio-
nes legislativas á la nueva elección de Di-
putados á Cortes que ha de realizarse en 
în espacio de tiempo relativamente breve." 
E l Sr. Fabié recordó á nuestro corres-
ponsal que, "aprobado por el Congreso el 
proyecto de una nueva ley, conciliando 
distintas tendencias de las varias agrupa-
ciones en que estaba dividida la represen-
tación antillana, y temerosos algunos de que 
no quedara tiempo para ser votada la ley 
en ambas Cámaras, dijo el Sr. Sagasta des-
de el banco azul que, si la reforma no que-
daba aprobada, el Gobierno, haciendo uso 
del artículo 89 de la Constitución, la apli-
caría en Cuba y Puerto-Rico para las pró-
ximas elecciones; y que el Sr. Sampedro, 
«n nombre de la minoría conservadora, 
protestó contra tales declaraciones, mani-
festando que consideraría nulo ó írrito todo 
acto fundado en una interpretación tan ile-
gal del artículo de la Constitución." 
"Como el Senado, continuaba el Sr. Fa-
bié, no llegó á aprobar la ley, y en cambio, 
la comisión respectiva introdujo variaciones 
capitales en ella, se nos hace imposible He 
var como ley un proyecto que en cada Cá-
mara presentó caracteres tan distintos. He 
ahí uno de los asuntos que más me preocu 
pan, y cuya solución no veo aún. Llevar 
la ley del sufragio reformada á Cuba, por 
sólo una acción gubernativa, es poco menos 
que un golpe de Estado." 
Y nosotros escribíamos en el número, ya 
citado, de 7 de agosto: "Hemos expresado 
nuestro parecer de que las nuevas eleccio 
nes habrán de realizarse con sujeción á la 
iLey hoy vigente. Tenemos motivos para 
3J$itir en nuestra idea, que fundábamos 
en la legalidad constitucional, á virtud de 
la cual no otro precepto pudiera aplicarse 
que el que aquí rige con la aprobación de 
las Cortea y la sanción de la Corona. Re-
sultaría infringida esa legalidad, si otro 
método electoral se adoptase, sin el con-
curso de los Cuerpos Colegisladores." 
Plácenos ver confirmada, de tan autori-
zado modo, nuestra opinión, como nuestra, 
modesta. Por lo demás, el Sr. Ministro de 
Ultramar ha declarado también que "se-
guir con el censo actual tan restringido, 
cuando el sufragio universal va á ser en la 
Península fuente de los poderes del próxi-
mo Parlamento, resulta también de un con-
traste extraordinario y de un efecto nada 
satisfactorio. E l Presidente del Consejo 
que de antiguo tiene ideas propias sobre la 
política y administración en las Antillas, 
habrá de meditar mucho acerca de punto 
de tamaña trascendencia, y yo cooperaré 
en la medida de mis fuerzas á buscar sa-
lida á un impasse que no hemos creado no-
sotros." 
Y en el DIARIO, del 14 del corriente, de-
cíamos, contendiendo con E l País, y refu-
tando su aseveración de que la reforma 
electoral había fracasado, á virtud de la 
subida al poder del partido conservador, 
que no sería obra de éste dicho fracaso, si 
se consumaba; porque "si por ahora no se 
plantea la reforma electoral, de él no de-
penderá sino del precepto constitucional 
que todo Gobierno debe respetar." Y pos-
teriormente, y contestando al mismo colega 
y á sus cofrades políticos que entre sus su-
puestos agravios, hacen figurar el de la 
imposibilidad de que la reforma electoral se 
plantee tan pronto como todos desearíamos, 
le dijimos que ni el Gobierno actual, ni 
nosotros, es decir, el partido de Unión Cons-
titucional, al que más directamente ende-
rezaba sus cargos, teníamos la culpa do que 
no hubiera quedado votada la nueva ley en 
ambas Cámaras. 
Así como al terminar nuestro ariiículo de 
ayer, dedicamos algunas palabras á las que 
nos trasmitía nuestro corresponsal como 
manifestación del pensamieTito del Sr. Fa-
bié, acerca del nuevo Gobernador General 
de esta Isla, Sr. Polavieja, concluirómos el 
presente indicando algo acerca de la mane-
ra cómo se expresó, con respecto de la ac-
tual Primera Ausoridad, el Sr, General 
Chinchilla. 
"Acerca del General Chinchilla, nos es-
cribía nuestro corresponsal, el Sr. Fabié ex-
puso el sentimiento que le había caneado su 
dimisión; hizo los elogios debidos á su buen 
gobierno y dijo cuánto había insistido para 
que siguiera en su puesto." 
Mucho nos complace precisamente en el 
día de su embarque para la Península, re-
producir el juicio tan favorable que ha ex-
puesto acerca de él, el Sr. Ministro de Ul-
tramar. E l General Chinchilla lleva la sa-
tisfacción de dejar en la Isla un buen nom-
bre y de que el Ministro del ramo lamente 
el verse privado de sus excelentes servicio?. 
E l Sr. General Chinchilla. 
Esta nuestra primera Autoridad nos ha 
comunicado el deseo de despedirse por me-
dio del DIARIO de sus numerosos amigos, 
de quienes no ha podido hacerlo personal-
mente por sus muchas ocupaciones. 
Durante todo el día de ayer, han estado 
á despedir al Sr. General Chinchilla nume-
rosas personas distinguidas de esta capital, 
Corporaciones y Autoridades. 
A las tres de la tarde estuvo en Palacio 
el Sr. General Méndez Casariego, Coman-
dante General del Apostadero. 
El respetable Sr. Conde de Casa Moró, 
presidente del partido de Unión Constitu-
cional, con el Sr. Rey, Secretario del mis-
mo, estuvo á hacer presente á S. E . sus res-
petos y sentimiento por au partida. 
Asimismo y con igual objeto estuvo en 
palacio una comisión del partido Autono-
mista, en la que figuraban los Sres. Mon-
tero, Saladrigas y otros individuos de la 
Junta Central. 
En la tarde de ayer S. E . bajó á la Se-
cretarla del Gobierno General, disponiendo 
que se avisase á los jelcs de sección, encar-
gados de negociado y cuantos más emplea-
dos quisieran despedirse de él, que tendría 
mucho gasto en recibirlos en el despacho 
del Sr. Secretario del mismo. Acudieron 
todos los funcionarios de dicho departa-
mento, expresando á la digna Primera Au-
toridad de esta Isla, el más vivo senti-
miento por su marcha. 
El Sr. General Chinchilla les manifestó 
que estaba muy satisfecho del celo é inte-
ligencia con que habían desempeñado su 
cometido durante su mando, y que tendría 
presente sus merecimientos para recomen-
darlos al Gobierno Supremo. 
S. E . entregó personalmente al antiguo ó 
inteligente empleado del Ayuntamiento» 
Sr. D. Juan Gómis, una elegante botona-
dura de oro y perlas, en recompensa de sus 
trabajos caligráficos en los diplomas con 
que le han obsequiado los Cuerpos de Bom-
beros, deseando que use ese pequeño aun-
que modesto recuerdo en su nombre, y a-
gregando que puede tener la seguridad de 
que sabe apreciar el mérito donde lo en-
cuentra. 
E l Sr. General Chinchilla se embarcará á 
las cuatro de la tarde de hoy, dirigiéndose 
4 bordo del vapor-correo en la falúa de la 
Comandancia General del Apostadero, a-
uoinpañado del Sr. General Méndez Casa-
riego. 
Hasta la expresada hora recibirá en Pa-
lacio á las corporaciones y personas que 
acudan á despedirlo. 
Alocnciones. 
He aquí las que ha dirigido á los habi-
tantes de esta Isla, y á los Soldados, Mari-
nos, Milicianos, Voluntarios y Bomberos, el 
Sr. General Chinchilla, eon motivo de ce-
sar en el Gobierno General y Capitanía Ge-
neral de la misma, que tan dignamente ha 
desempeñado: 
GOIÍIEKNO GENERAL DE LA ISLA DE CUBA. 
Habitantes de la I s l a de Cuba. 
Al desembarcar el día 4 de abril entre 
vosotros y tener la satisfacción de dirigiros 
mi afectuoso saludo, sometí de antemano á 
vuestro fallo el resultado de mi gestión. 
Si mi breve permanencia en esta Isla no 
me ha permitido completar la observación 
necesaria para conocer y atender en la me-
dida de mis fuerzas, vuestras necesidades 
más sentidas, ha sido, sin embargo, sufi-
ciente para comprender que vuestro con-
curso decidido y valioso no me hubiera fal-
tado jamás en ningún empeño generoso y 
honrado; concurso que tengo la seguridad 
prestaréis á mi digno sucesor. 
Y antes de abandonar esta para mí tan 
querida tierra, tal vez para siempre, y des-
pués de expresar á todos mi profundo agra-
decimiento por las espontáneas y elocuen-
tca domostracionos d© consideración y ca-
riños recibidos, sóame permitido dedicar 
un respetuoso recuerdo á la memoria de las 
víctimas del 17 de mayo y enaltecer con 
este motivo el sentimiento de caridad de que 
habéis dado todos altísimo ejemplo. 
Al despedirme de vosotros os deseo todo 
género de feücidad. 
José CMncMlla. 
Habana, 20 de agosto de 1880. 
Soldados, Marinos, Mil ic ianos 
y Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., accediendo á mis 
reiteradas súplicas, ha tenido á bien rele-
varme de los cargos de Gobernador Gene-
ral y Capitán General de esta Isla. 
E l corto espacio de mi mando me ha im-
pedido realizar cuantas medidas contribu-
yeran al bienestar de loa Institutos arma-
dos, dentro del círculo de mis atribuciones, 
y de proponer á la Superioridad las mejo-
ras á que son acreedores por su lealtad y 
buenos servicios. 
Pero debo hacer constar, al despedirme 
de todos, lo satisfecho que he quedado por 
el brillante estado del Ejército, Marinos y 
Milicianos, y por el .celo y abnegación con 
que los Voluntarios llenan su entusiasta 
cometido. 
Yo espero que mi digno sucesor solo ten-
drá motivos de congratularse, como yo, de 
tener ájsus órdenes Cuerpos éInstitutos que 
tanto enaltecen el uniforme militar, y á 
quienes la Patria confia su tranquilidad y 
su defensa.—José CVimcTwWa.—Habana, 20 
de agosto de 1890. 
Bomberos. 
Las muestras de adhesión y simpatía con 
que me habéis honrado, me obligan á des-
pedirme de vosotros en particular. 
Una terrible¡desgracia, queme hizo poder 
apreciar hasta dónde llega vuestro valor y 
vuestra abnegación, unió nuestras volun-
tades en un solo deseo levantado: "Honrrar 
á los muertos y recompensan á los vivos-" 
Me separo de vosotros seguro de haber 
conseguido lo uno y lo otro, y deseo que mi 
recuerdo viva entre vosotros, como el vues-
tro vivirá eternamente en mi admiración y 
en mi reconocimiento.—José Chinchilla.— 
Habana, 20 de agosto de 1890. 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegramas: 
OBSEEVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 19 de agosto de 1890, } 
á las 10 de la mañana. $ 
E Q los últimos telegramas recibidos y en 
nuestras observaciones de ayer y hoy, sólo 
se descubre hasta ahora una ligera y vaga 
depresión en el mar Caribe con tendencias 
á movimiento ciclónico. Esta depresión se 
relaciona, al parecer, con indicios de ánti-
ciclón al N. N. E . 
JE?. Viíies, S. J . 
Recibido de la Administración General 
do Comunicaciones. 
Finar del Rio, 18 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana. B. 759.43. 
3 tarde. B. 758.09, calma. 
Bicaríe, 
Director de la Estación Agronómica. 
Santiago de Cuba, 18 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
4 tarde, viento S., cielo azul, k. del 
E. N. E . 
Puerto Plata y Santo Domingo bajaron 
un milímetro, viento débil E . N. E . 
Ramsden. 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 19 de agosto. 
P. Viñes. - Habana. 
7i mañana. B. 29.99, viento N. buen 
tiempo, cielo azul. Los e. corren del S. 
S. O. 
Saint Thomas.—7^ id. B. 30 02, viento 
E.N. E- , buen tiempo. 
B arbada.—7^ id, B. 30.08, viento S. E . , 
lloviznas y chubascos de poca agua. 
Bamsden. 
Recibido de la Administración General 
dé Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 1.9 de agosto, ? 
S mañma S 
—Habana. 
h. 30 m. P. M. B. 757, 
viento E . N. E . , nublado. 
Santo Domingo, 3 h. P. M. B. 704, vien 
S. E . , claro. 
Puerto Plata, 3 h. P. M. B. 757, viento 
E. N- E . , claro, mar agitado. 
Bamsden. 
P. Viñes. 
Ayer Curasao, 5 
Orden general del Ejército. 
Por el Estado Mayor, Sección de Campa-
ña, de la Capitanía general de esta Isla, se 
ha publicado la siguiente: 
Orden General del Ejército del día 20 dé 
agosto de 1890, en la Habana. 
Articulo lft Debiendo embarcar para la 
Península en el día de hoy el Excmo. Sr. 
Teniente General, D. José Chinchilla y Diez 
de Oñate, queda hecho cargo interinamen-
te de la Capitanía General de la Jala do 
Cuba, el Excmo. Sr. General 2o Cabo D, 
José Sánchez Gómez. 
Art. 2o Queda hecho cargo interinamen-
te del destino de 2o Cabo, Gobierno Militar 
de esta Plaza y provincia y de las Subins-
peccionesda infantería. Caballería, Mili-
cias v Voluntarios, el Excmo. Sr. General 
de División D. Felipe Fernández Cavada, 
Comandante General de las Víílaa, ¿ quien 
corresponde por sustitución reglamentaria. 
Lo que de orden de S, E , se hace saber en 
la general de este día, para conocimiento 
del Ejército. 
E l General de Brigada Jefe de E , M,, 
Jgsé J . Moreno. 
Adición á la Orden general del Ejército del 
día 20 de agosto de 1890, en la Habana. 
Artículo único.—Encontrándose enfermo 
el Excmo. Sr- General de División D. Feli-
pe Fernández Cavada, nombrado Segundo 
Cabo interino de esta Capitanía General y 
sus anexos, en Orden General de esta fecha, 
el Excmo. Sr. Capitán General interino ha 
tenido á bien determinar que se encargue 
accidentalmente del Gobierno militar de 
esta Plaza y provincia, y despacho de 
las Subinspecciones de Caballería y Volun-
tarios, el Excmo. Sr. General de Briga-
da D. Cipriano Carmena Trayero, á quien 
corresponde por Ordenanza, quedando en-
cargado del despacho de la Subinspección 
de Infantería el Coronel Secretario D. Ra-
fael del Villar. 
Lo que de órden de S. E . $1 Capitán Ge-
neral interino, se hace saber en esta 
adición á la citada orden general, para 
su conocimiento y cumplimiento.—El Gene-
ral de Brigada, Jefe de E , M., José J . Mo-
reno. 
tocráticas á las más humildes, por demos-
trar sus simpatías y sus admiraciones sin 
límites al inventor. Es, pues, ocasión o-
portuna, para que ampliando lo que hace 
ya tiempo dijimos en uno de nuestros ar-
tículos, demos cuenta de este importante 
acontecimiento, con mayor caudal de noti-
cias del que por entonces teníamos y con 
resultados prácticos y positivos, que no eran 
en aquella fecha más que previsiones, espe-
ranzas y deseos. 
Creo haber dicho, y si no lo dije enton-
ces, lo digo ahora, y en todo caso me ratifi-
co en ello; que el Sr. Peral es un hombre de 
ciencia y de estudio, amante de las altas 
teorías matemáticas, afanoso lector de me-
morias y obras modernas de electricidad, de 
pensamiento elevado, de noble inteligencia 
y de mucho saber. 
Esto es el primer punto de vista bajo el 
cual debe considerarse al ya célebre mari-
no, y es importantísimo porque prueba, 
que el Sr. Peral no es, digámoslo así, ni un 
advenedizo ni un aventurero de esos que, 
con más osadía que medios, se meten á la 
gracia de Dios por el peligroso campo de 
las invenciones. No: el Sr. Peral cuando 
acomete un problema, comienza por plan-
tearlo científicamente y cuando emprende 
un camino sabe quó rumbo lleva: parte de 
leyes verdaderas y se dirige á fines racio-
nales más ó menos difíciles de alcanzar. 
Merecerla, pues, respeto y consideración 
aunque no fuese más que por este motivo: 
mucho más lo merece cuando ha obtenido 
los resultados prácticos que más adelanto 
indicaremos. 
Pero el ilustre marino no es sólo un hom-
bre estudioso y de ciencia: no es su enten-
dimiento algo así como la plancha fotográ-
fica, que recibe la imagen ajena, el libro 
que otro escribió, el descubrimiento que 
otro hizo, recreándose cuando más en a 
prender algo ó en aprender mucho, con ese 
placer estétito de las grandes verdades, 
propio de los solitarios de gabinete y de los 
nuevos monjes de biblioteca. Bien al con 
trario su entendimiento es creador, desea 
hacer algo por si, contiene energías pro 
pias, y procura ejercitarlas: por eso ha crea-
do el submarino que lleva su nombre. 
Y esas fuerzas que pugnan por crear al-
go son notables y fecundas: esto no pueden 
negarlo ni sus enemigos que los tieiif», co-
mo tiene araigofj entusiastas: son múltiples, 
son ingeniosai?, eon ricas en combiuaciones 
y recursos, sus facultades inventivas y son 
eminentemente prácticas. E l 8r, Pera! te 
nía, pues, toda84la8 condiciones necesarias 
para inventar en buena ley: tenia ciencia, 
que es la base, para no fundar, como otros 
muchos, castillejos de naipes en el aire, sino 
torres firmes sobre cimientos sólidos;- y te-
nía ingenio combinatorio, si así puede de-
cirse, para hacer concurrir hacia un centro 
lo que aprendía por muchos lados, añadien-
do, á los elementos convergentes, su propia 
invención y marcando el conjunto con el 
sello de su originalidad y su talento, 
Y no es esto solo: hombres de talento y 
hasta hombres de genio los hay; pero de 
sordenados, sin equilibrio en sus facultades 
y si se me permite lo vulgar de la palabra, 
de mucho entendimiento pero muy torpes. 
Personas que tienen una buena idea, pero 
que jamás consiguen darlo forma, hacerla 
encarnar en un organismo, convertirla do 
idea abstracta en realidad práctica: estos 
tales lo inventan todo y no inventan nada: 
ven en su imaginación submarinos por el 
fondo del mar, globos cruzando el espacio, 
nuevos motores recogiendo las fuerzas na-
turales, el hierro y el fuego acudiendo á 
las forjas fantásticas de su fantasía para 
vestir un nuevo ser, que será cuando sea el 
asombro de las gentes, pero que por des-
gracia nunca es, reduciéndose todo á fantas 
mas aéreos que se aaitau en las vagarosas 
regiones de los sueños y de las quimeras. 
Y quizá hay en toda esta ebullición algo 
bueno; poro nunca toma cuerpo tangible: 
neblina fué y en neblina se deshace. 
Peral no es de estos: hombre de ciencia, 
hombro de ingenio, como hemos dicho, 
hombre de yol.untad, es con todo esto y 
además de todo cstô  hoipbre pr íctico: sa-
be materializar lo que piensa, y oin medios, 
materiales ó con medios escasos; sin los re 
cursos que tendría en otra atmósfera como 
la de Francia ó la do Inglaterra, donde 
hay fábricas, industrias y toda clase de 
operarios al alcance del inventor; sin nada 
de esto, repetimos, ha sabido construir el 
suh marino, que tendrá defectos, yo no lo 
sé, aunque lo supongo; pero que con todos 
los defectos que se quiera, ha cumplido en 
gran parto su misión. ciando se piensa, 
que es el primer ensayo de.Peral «n UP pro 
blema diücilísimo, hay que decir muy alto 
con lealtad, con orgullo patrio y sin reti-
cencias, que ha cumplido como no podía 
imaginarse que cumpliese. 
Un primer ensayo en cualquier invento, 
no solo puede ser imperfecto, sino que de-
be ser y casi siempre ha sido un fracaso; 
gracias oí á través del fracaso se vislumbra 
el éxito futuro y si las deficiencias son tan 
claras y de tal naturaleza, que enseñan el 
nuevo rumbo que ha de tomarse. 
Sin ir más lejos, basta para convencerse 
de ello recordar la historia, que se cuenta 
de la invención de la luz incandescente: y 
so trataba de Edisson, el inventor maravi-
lloso, el que á su gran ingenio unía recur 
sos poderosísimos, el que tiene grandes ta-
lleres, y un numeroso personal do ingenie-
ros, y una larga esperiencia, y sobre todo 
grandes papitales, sin contar con que su 
ingenio funciona en Q\ seno fecundo y po-
tente de la gran repúbliya Horto-ameri 
cana. 
Y sin embargo teniendo ya en su poder 
la idea madre, ei así puede decirse, la idea 
de la incandescencia ¡cuántos esfuerzos, 
cuántos ensayos, cuántos fracasos y cuán-
tos miles y miles de dollars le han costado 
llegar á la luz que hoy todos conocemos y 
que es la vprdñdera solución del alumbra 
do eléctrico! 
Él ensayó, según se añrmíi, el platino: 
primer fracaso. Ensayó hilos de iridio, y 
hasta tuvo que mandar ingenieros que os 
tablecieran una pequeña explotación de 
este metal rarísimo: fracaso número dos. 
Renunciando á los metales, después de en • 
sayar oíros varios, fabricó hilos carboniza-
dos con diferentes ciasen de papel: tercer fra-
caso, si no es que en esíe grñpb de com-
prenderse muchos. Mandó ingenieros á la 
ludia, según refieren escritores serios, pa-
ra estudiar las fibras de diferentes made-
ras: nuevos fiascos y nuevos gastos en pura 
pérdida. Hasta que al fin la fibra de una 
clase especial del bambú; le dió la solución 
del problenia, 
Y antes de Watt ¡euániDaB luáqumay de 
vapor impotentes! Y antes de Stephenson 
cuántas locomotoras que no marohaban 6 
fin se paraban para 
telégrafo útil 
E l Sr. JSchesaray y el sntoarino 
^PerajL" 
Publicamos al pie do estas línea» ía inte 
resanto cuanto notabilísima carta que acer 
ca del afortunado y justamente enaltecido 
invento del Sr, Peral, nos dirige nuestro 
corresponsal científico, el ilustro Echega-
ray. No heiaos de hacer comentarios, que 
no son precisos por lo demás, respecto de 
un trabajo que viene á corroborar la justi-
cia de los elogios que so han tributado al 
incansable y tenaz marino que tan legítima 
gloria ha dado á su patria con este invento 
y la razón con que el pueblo de Madrid 
acogió en su seno al Sr. Peral, haciendo de 
su permanencia en la Corte, una continua-
da ovación. E l Sr. Echegaray lo dice en 
bellísima frase: con lo que ha hecho el Sr. 
Peral "hay bastante para explicar y para 
" justificar plenamente la popularidad de 
" que goza: sembró semilla muy sana, y RE-
" COGE simpatías y entusiasmos MUY ME-
" KECIDOS." 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A MARINA, 
Madrid, 24 de julio de 1890. 
Permitirá el lector que suspendamos por 
hoy el estudio de los reguladores de arco 
voltaico, de que veníamos ocupándonos, pa-
ra tratar de otro asunto de más actualidad 
y por lo tanto de interés del momento; es 
decir de las pruebas y resultados del sub-
marino "Per aV'. Las pruebas han termi-
nado; la comisión presentó su dictamen, 
que todavía no es público, aunque se ase 
gura, que en buena parte es favorable al 
nuevo invento; la prensa ha trasmitido día 
por día grandes entusiasmos y grandes ova-
ciones de cuantos presenciaron los atrevi-
do» ensayos del insigne marino; las ovacio-
nes y los entusiasmos han seguido sin inte-
rrupción al Sr. Peral en su viaje de Cádiz á 
Madrid, y en Madrid so suceden sin des-
canso con frenesí nunca visto, pugnando to-
das las clases gociales, desde las más aris-
to 6 de los varios inventos del Sr. Peral, si-
no que era grandemente peligroso y diré el 
motivo. Supongamos que yo, ú otro cual-
quiera, por las palabras y noticias vagas 
que antes indiqué, y pensando sobre ellas 
y sobre los problemas que en cada una de 
ellas se cifran, hubiese llegado á una solu-
ción; pues en semejante caso, una de dos 
cosas, 6 la persona de que se trata no adi-
vina ni acierta, ó acierta y adivina el pen-
samiento del inventor. 
Si lo primero, ¿á qué publicar la descrip-
ción supuesta de un aparato, cuando el a-
parato ha de ser distinto? Es tomarse un 
trabajo inútil, prepararse para lo futuro un 
fiasco como profeta y adivinador, y por el 
pronto extraviar la opinión pública enga-
ñando sin misericordia al lector respetabi-
lísimo. 
Si lo segundo, todavía las consecuencias 
hubieran sido más lastimosas. Sería con-
vertirse de buenas á primeras en un traidor 
á la patria: en un conde D. Julián á la mo-
derna; hacer públicos, secretos ó invencio-
nes que interesan á la defensa de nuestras 
costas: revelar al. extranjero ó por malicia 
ó por ligereza, ó por deplorable vanidad 
de noticiero, la recóndita construcción de 
un formidable aparato de guerra, dar al in-
glés la llave de nuestro torreón ó los planos 
de nuestrafortalezal Todas estas acusacio-
nes y otras muchas caldeadas al fuego del 
amor patrio hubiesen podido caer sobro el 
mísero, que un año há hubiera publicado la 
descripción del sub-marino. He aquí por 
qué he dicho que era difícil, y aún la pala-
bra es modesta, describir una invención 
desconocida; y que aún adivinándola era 
peligrosísimo ocuparse do ella bajo el punto 
de vista técnico, puntualizando la compo-
sición de sus varios ÓrgánismoB. 
De aquella fecha á la fecha presente, las 
circunstancias han variado del todo. 
Lo que era difícil, es hoy en gran parte 
facilísimo; lo quo era peligroso, es hoy lia 
no é inofensivo. 
Las hélices, el aparato de profundidades, 
la brójula, ol giróscopo, los acumuladores, 
el péndulo, todo esto es hoy público y co-
rriente. Todos estos elementos del subma-
rino han sido descritos sin escrúpulo, ni re-
bozo en la prensa: y el que por estas cues 
tienes se interese, puede enterarse á su 
guato do los más recénditoa misterios del 
nuevo buque, al menos en su parte esen-
cial. 
Por ejemplo, el periódico inglés The E l e 
tvician en su número G29, correspondiente 
al viernes 6 de junio próximo pasado, y en 
au página 110, trae con el título siguiente, 
The "Peral" electric submarine boat, una 
descripción sencilla y concisa pero clara, y 
según parece, exacta y completa de la in 
vención quo nos ocupa, terminando con es-
tas lineas que copio literalmente: "The 
spoed which the inventor hoped to reallse, 
namely, ten miles an hour has been much 
exceeded," 
De aquí han tomado la descripción del 
fubmarino otros periódicos extranjeros y 
rnuchos periódicos españoles; y en ol ar 
tículo del "Electrician" se menciona: la for 
ma del buque, el número de hélices; su po-
sición y objeto; ol sistema de los acumula 
dores; el lastro y sistema de inmersión y 
ascensión; la descripción del aparato de 
profundidades; el péndulo regulador para 
mantener la horizontal, y por fin, la veloci-
dad del submarino. Un artículo muy breve, 
pero muy sustancioso: como hacen estas 
cosas los ingleses: lo útil? lo importante y 
nada de esos floreos á que somos tan aficio-
nados los quo llevamos sangre latina en las 
venas y orientales influencias en el alma. 
Más aún: entre los inventos del Sr, Peral 
figuraba un giróscopo, del cual más ade-
lanto hablaremos: pues también de ese in-
vento ee ocupan los periódicos franceses, 
aunque en el concepto do invención reali-
zada en Francia. De todas maneras, laidea 
de este aparato sobre el que hizo algunas 
experiencias el Sr. Peral, si no estamos mal 
informados, también es pública. 
Más todavía: uno de loa problemas capi-
tales que debía reaolver ol insigue marino, 
era el de la compensación de la brújula: 
sin él, el submarino ee caai inútil como ar-
ma, de guerra; porque si allá en las profun 
didadea del mar ni se ve ni puede tomar 
rumbo, es un pobre ciego hundido bajo las 
plás y vagando á la ventura entre las tinie-
blas ocóanicas. Será un ciego sublime, pero 
un ser impotente. So trata, pues, de un 
problema fundamental. 
Los medios de quo el inventor se ha va-
ii.to para resolverlo, tampoco son hoy un. 
secreto. < 
En círculos y en cafés y en todas partes, 
se habla públicamente dé los sistema? de 
'•ompensación empleados, aunque retípeCtO 
á rfhü tados prácticos las opiniones andan 
divididas y recorren toda la escala del en 
tusiasmo á la enemiga sistemática, supo-
niendo unos el éxito más satisfactorio po-
sible, propalando otros el fiasco más com 
ploto. En cuanto á mí, diré anticipando las 
ideas, que los medios, que según se dice, ha 
empleado el Sr. Peral, son naturales y cien-
tíficos, y qup en teprí^ sop exactos; pero al 
fin y al cabo se trata de poner á salvo de 
toda influencia perturbadora una acción 
pequeñísima como ea la do el magnetismo 
terrestre y en último análisis sólo la expe 
rienoia podría fallar sin apelación. 
Veremos lo que dice el informe oficial. 
Respecto á la cuestión importantísima de 
la visibilidad, punto es esto y es el único 
casi en quo yo todavía no veo claro y res-
pecto al cual ni nada sé, ni nada positivo 
so ha trasparentado hasta la fecha. 
En resumen, puesto que j a «1 submarino 
no 03 un misterio; puesto que los extranje-
ros lo conocen en todo lo que tiene de más 
esencial; no creo pecar do imprudente ex 
pilcando á los de casa lo que ya saben los 
de afuera. Claro es que yo no he de decir 
sino lo que ya se ha dicho y escrito y pu-
blicado; aunque procuraré decirlo en forma 
clara, sencilla y comprensible. 
J o ^ EpífEG^KATr. 
marchaban mal y al 
siempre! Y antes del primer 
¡cuántos telégrafos inútiles! 
La historia de toda invención es elvia-
crucis del genio, la desesperación de mu-
chos hombres de talento y la ruina de mu-
chas ideac grandan. 
Pues el sub marino Peral, que ha reali-
zado lo que luego diremos y en las circuns 
tancias difíciles que hemos dicho, todavía 
les parece cosa baladí á muchos críticos, 
que desde un principio miraron con desdén 
la novísima invención. Pero no anticipe-
mos las ideas y continuemos haciendo la 
semblanza del inventor antes de ocuparnos 
del invento. 
El Sr- Peral, con las cualidades do saber, 
de inteligencia y dP instinto práctico que 
nomos señalado, ea además un carácter no -
ble, un espíritu enérgico y valeroso, un 
hombre, en fin, que sin vacilar arriesga su 
vida en el momento decisivo, como hizo en 
Cádiz, según es público, en una de las prue-
bas. 
Amante de su patria, á su patria con-
sagró BU invención desde un principio, des 
donando ofertas tentadoras: íntegro y des-
prendido no quiso, y eran momentos difíei-
les para él, quo la riqueza proyeptase, ni 
aún en lejana sombra, no ya sobra su hon-
rado apellido, pero ni aún sobre su propia 
invención: sólo con au fe, su invento y su 
trabajo siguió adelante, agradeciendo, pe 
re no aceptando generosas protecciones. 
Con todo esto hay bastante para expli-
car y para justificar plenamente la popula-
ridad de que goza: sembró semilla muy sana 
y recoge simpatías y entusiasmos muy me-
recidos. 
Pero prescindiendo del inventor, pasemos 
á la invención y á las pruebas. 
Hace algunos meses era difícil hablar 
del sub-marino y aún era peligroso: quiero 
decir, que era difícil y peligroso hablar de la 
in vención como tal invención y en su parte 
técnica. 
Dí/i'ci'í, porque nada se sabía: el misterio 
era profundo, la reserva absoluta: se ha-
blaba de unas hélices, de un aparato de 
profundidades, de una brójula compensada, 
de un giróscopo, de medios eapecialísimos 
para conocer la proximidad de buques ene-
migos, de nuevos acumuladores, do un sis-
tema seguro para lanzar torpedos y do o-
fcras muchas cosas. Pero todo esto era vago, 
desconocido, noticia verbal, algo que ee 
cuenta: nada concreto y verdaderamente 
tó-inco 
Y os claro que no hay cosa más difícil que 
hablar ó escribir de lo que se ignora: al me-
nos para mí lo es: no sé ei habrá gente do 
tjftda de la cualidad opuesta, cualidad qne 
admiro, pereque no poseo, y como no la ti di si m a hediondez de podredumbre mo-
poseo, humildemente confieso mi defleien- J le u > enferma a los que por desgracia re-
cia, jsidtí.; < iutnoa do mtdia legua de ese po-
Pero no eólo era difícil hablar del inven-1 dridero. 
E l Vapor "Yersailles." 
Este buque, perteneciente á la Compañía 
Trasatlántica Franceea, que á su llegada á 
puerto fué puesto en observación, quedó á 
libre plática á las pocas horas después, por 
haber eei,tifioador el mddioo de á bor-
do que los dos niños que fallecieron en el 
mismo durante su travesía, perecieron, uno 
de anemia y otro de meningitis. 
El VersaiUes fué fumigado por los em-
pleados do la Sanidad de este puerto. 
Higiene ptíblica. 
Al pie do estas líneas publicamos la carta 
que nos dirige un querido amigo nuestro, 
residente en el Calabazar, exponiendo los 
peligros que ofrece á la salud de aquellos 
vecinos, un podridero do catibía que existe 
inmediato al rio Almendares y que amenaza 
al igual que á sus habitantes, á los del in 
mediato pueblo de Arroyo Naranjo. Bastan 
á nuestro resguardo las manifestaciones de 
la recta é ilustrada persona que nos envía 
esta carte; pero á mayor abundamiento, re-
fuerza au testimonio con ol de diversos y 
respetables caballeros residentes en el Cala-
bazar, entre ellos el Dr. Vilaró, catedrático 
de esta Univoraidad. Por lo mismo creemos 
pertinente al reproducir la carta, llamar ia 
atención del Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, y á la voz del celoso Alcalde Mu 
nicipal de Santiago de las Vegas, á cuyo 
término pertenece el Calabazar, sobre este 
asunto, de vital importancia para la salud 
pública. E l peligro que amenaza á aquellos 
vecinos os mayor en la presente época del 
año, en que los calores se d^ayrollan, y no 
dudamos que, conocido el mal, se aplicará 
desde luego el remedio. Y ya que hablamos 
de Arroyo Naranjo, consignarémos de paso 
que según nos escribe nuestro corresponsal 
en dicho pueblo, allí existen también crias 
de cerdos, los cuales andan libres por las 
calles. Si esto es censurable en el Vedado, 
nuestro corresponsal supone fundadamente 
que debe serlo también en Arroyo Naranjo. 
Véase ahora la carta del Calabazar: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi muy querido y estimado amigo: sé que 
á V. no le gusta hacerse eco de quejas; pero 
hay casos excepcionales como ol que ahora 
me mueve á rogar á V. que con la eficaz in-
fluenca de su autorizado periódico, defienda 
las vidas de los vecinos de Arroyo Naranjo 
y del Calabazar, expuestos á la nociva pea-
tMeima áe nn podridero de catibía que los 
amenaza de muerte. 
En el edificio conocido por molino de 
Zangróniz, sobre el rio Almendares, en ol 
Calabazar, existe una gran fábrica de almi-
dón que diariamente consume centenares 
da arrobas do yuca y deja, por consiguien-
te, una enorme cantidad del residuo que 
llamamos catibía Para convertir en abono 
esta catibía la echan en un hoyo con agua; 
'álíl erura en estado de putrefacción, y lafe-
En mi casa, que dista sobre quinientas 
varas de ese foco de pestilencia, muy á me-
nudo nos sucede tener que cerrar todas las 
ventanas, porque el mal olor es inaguanta-
ble, y de ello es buen testigo D. Miguel 
Boada, médico de Arroyo Naranjo, que al 
visitar enfermos de mi familia ha sentido la 
peste y se ha quejado de ella; y esto que 
ahora ocurre, ocurría desde mucho antes de 
la última creciente del Almendares. Bien 
conocidos son los deletéreos efectos de los 
miasmas que se desprenden de semejantes 
acumulaciones de sustancias pútridas, y 
creo que no nos equivocamos los que á ellos 
atribuimos las fiebres que han postrado á 
muchos y han hecho alejarse de estos con-
tornos á algunos de sus vecinos. 
Los módicos, que son autoridad compe-
tente en la materia, podrán estimar la mag-
nitud del daño que de este desagradabilísi-
mo hedor se origina; pero le aseguro á us-
ted que la peste del podridero de catibía es 
por demás repugnante, y no lo atestiguo 
con muertos ni con gente capaz de mentir, 
sino con personas tan veraces y respetables 
como el Doctor Don Juan Vilaró, vecino 
del Calabazar, los Sres. D. Enrique Callazo, 
D. Cornelio Porro, D. Antonio Veytia y 
otros muchos cuya enumeración por lo lar-
ga sería enojosa; hasta al Sr. Odoardo, ad-
ministrador del fer rocarril del Oeste lo he 
oído quejarse, hoy mismo, del acre y nau-
seabundo mal olor que sintió al pasar á 
alguna distancia del citado podridero. 
Kuego á V., amigo mió, que haga llegar 
estas noticias á oídos del señor Gobernador 
de la Provincia, y que preste el valioso 
apoyo del DIARIO DB LA MARINA á los que 
en vano hemos clamado porque nos libren 
del pestilente podridero del Molino. Hágalo 
V. por caridad, y cuente con la gratitud de 
su antiguo é invariable amigo.—-C. 
Calabazar, .16 de agosto de 1890. 
Director General de Hacienda. 
En el Gobierno General se ha recibido 
el lunes 18, el siguiente telegrama del Mi-
nistro de Ultramar: 
"Admitida dimisión del Intendente Ge-
neral de Hacienda D. Angel Urzais, ha sido 
nombrado Director General de Hacienda, 
D. Miguel Cabezas Montemayor, actual In-
tendente de Puerto-Rico." 
Recompensa á los Bomberos. 
Por el vapor correo nacional Alfon-
so X I I I , que sale hoy para la Península, se 
remite al Ministerio de Ultramar el expe-
diente mandado instruir por el Sr, General 
Chinchilla, con objeto de premiar á los in-
dividuos de los Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales, que se han hecho 
acreedores á un» recompensa por los im-
portantes y valiosos servicios prestados 
en la aciaga noclio del 17 de mayo último. 
Clases pasivas-
Por la Tesorería Central de Hacienda re-
cibimos, para su publicación, el siguien-
te aviso: 
El Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago do 
la mensualidad de mayo último, á las Clases 
Pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma quo á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla: 
Bonificaciones de Ritirados de Guerra, 
Marina y Montepío militar, día 20 del ac-
tual. 
Lo que se hace público para conocimien 
to de los señores apoderarioa. 
Habana, agosto 19 de 1890.—El Tesorero 
General, A.M. Carvojal. 
E l Dr. D. Cíandio iuaró. 
Ha fallecido en esta ciudad el distingui-
do Doctor en Medicina, Catedrático de Fí-
sica ea el Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana, D . Claudio Andró. 
En. el difunto persona estimadísima, por 
br» «aber y modestia, no menos que por las 
bel'as prendas personales que lo adorna-
ban. Su muerte será j üs*;aq;6nte mentida. 
E l entierro aal r»V. A n d r á ÉSO a f e c t u ó 
en la tardo do ayer. 
A D . Pedro A. Estanillo 
para el Cerro 
Puente de San Cristóbal 
Virtudes 
Paradero de Salamanca 
Dragones. 
Barcelona 
Depósito do O. M 
Condes de Casa Moré 
(Prado) 
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001 Suman 2.8G6J 
ó sean 3,467* metros cúbicos. 
Los anteriores datos demuestran que el 
Sr. Alcalde Municipal, D. Laureano Peque-
ño, nuestro querido amigo y correligionario, 
dedica una atención preferente al servicio 
de calles, digna del mayor encomio. Justo 
es consignar asimismo que la celosa autori-
dad municipal se ve secundada en sus es 
fuerzos por los señores Concejales y los em-
pleados que directamente intervienen en el 
asunto. 
El Sr. Concejal Inspector de los Servicios 
Sanitarios Municipales y ios Doctores del 
mismo Cuerpo, D. Franeisco Regueira y D. 
Eduardo F . Plá, han sido designados por la 
Comisión Central de Higiene, como indivi-
duos de su seno, para presentar al Excmo. 
Ayuntamiento un proyecto de lazareto don-
de poder asistir á los enfermos en el desgra-
ciado caso de la invasión del cólera; y otro 
proyecto que contenga las instrucciones 
claras y precisas que convengan á las fami-
lias para guardar la higiene del hogar do-
méstico. 
Todos los médicos que pertenecen á di-
cha Comisión redactarán también un pro-
yecto de condiciones sanitarias que deban 
llenar las oanicerías existentes en los mer-
cados y barrios de esta ciudad, el cual será 
sometido á la aprobación del Consistorio. 
En la actualidad se están reconstruyendo 
las casas doodo están instaladas las escue-
las municipales del Vedado y de los barrios 
de Arsenal y Ceiba, sita en Apodaca 22; el 
Necrocomio; un solar para albergue do ca-
ballos en la calle del Morro; arbolando el 
Vedado; surtiendo do agua al Asilo de San 
Josó y haciendo obras en el mismo edificio; 
limpiando ia cloaca de la calle del Aguila, 
en el desagin al mar; las cunetas de Jesús 
del Monte y do la calzada de Vives, 
Además en el mes de julio último se han 
compuesto once puentes en loa barrias del 
Cerro, Puentes Grandes y el Calvarlo. 
acto del Congreso sería como aceptar el 
triunfo de la revolución, y más quo todo, el 
triunfo de Buenos-Aires sobre las demáa 
provincias de la República. 
E l general Roca dijo que él se había sa-
crificado con el fin de probar cuán imposi-
ble le era al Sr. Juárez Celmán continuar 
en la presidencia después de los errores co-
metidos por los miembros de su partido, y 
agregó: "Nadie puede servir á un hombre 
que ha mostrado tanta incapacidad. Col-
man ha comprometido gravemente el país. 
No era Buenos-Aires solamente quien se 
oponía á su presidencia; era la República 
entera. 
E l voto para aceptar la dimisión se tomó 
en el más profundo silencio, pero cuando se 
supo que había mayoría por la aceptación, 
se rompió el silencio con un aplauso." 
E l nuevo ministerio de la República Ar-
gentina, presentó á la Cámara su programa 
el 8 del actual. Comprende dicho programa 
las siguientes conclusiones: respeto á la 
Constitución, administración honrada de loa 
fondos públicos y desarrollo de la riquezi 
nacional. 
Los últimos telegramas dicen que el ge-
neral Lavalle y otros oficiales ascendide 
por el Sr. Presidente Juárez Colman, nc 
han aceptado estas recompensas. E l act 
ha producido ol mejor efecto en el ejércit 
y en el público. Ya el día 11 del presente 
mes se había puesto término á las mani-
festaciones contra ol gobernador caldo, y 
las alabanzas en honor del Sr. Alem, Presi-
dente de la Unión Cívica. Aún, según los 
corresponsales telegráficos, no podía pre-
veerse cuál sería la política financiera del 
Gobierno. E l ministro de Hacienda, señor 
López, se ocupaba on formar un infomí 
aproximado de la situación financiera del 
país. 
El general Mitre ha sido aclamado candi-
dato para la futura Presidencia de la Repú-
blica, conforme se nos había anunciado. 
Para las familias de los náufragos 
de Cndillero. 
Oro. Btes. 
Suma anterior $ 1.210 22 $5 
D . Aurelio Marques 5 30 
. . Ramón y Gervasio Cue-
to 5 30 
Vicente Menéndez - 10 60 
. . Florentino Menéndez.. 26 50 
. . Bernardo Solis (Remiti-
do desde Jagüey Grande) 22 95 
Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, de Cárdenas. 100 35 
Total $ 1.381 22 $5 . . 
Continúa abierta la suscripción en Ja ca-
sa del Sr. D . Calixto López, Znlaeta nú-
meros 48 y 50. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O U C E N T H A L . 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen 
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegrátlcaa uo su servicio particu-
ar: 
Nueva York, 19 de agosto, 
á las 11'30 de la mañana. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrifugas, polarización 96, á 3i cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme, 
Azócar remolacha 88 análisis. A 13-9. 
El Sr. Kescalvo. 
Este nuestro antiguo amigo y compañero 
ha regresado de la Península on el último 
vapov-corteo, completamente restablecido 
de la dolencia que lo obligó á abandonar 
esta Isla hace algunos años. Lo celebramos 
sinceramente y le damos la más cordial 
bienvenida. 
En la mañana de ayer, participó al 
Gobierno Civil ol Sr. D , Juan Rigol, que 
los operarios del taller de ebanistería que 
tiene en la calle de San Rafael número 13" 
so habían declarado en huelga, sin haberle 
manifestado las causas porque abandona-
ban el trabajo, 
El Consulado de los Estados-Unidos 
Por el Gobierno General ha sido autori 
zado el Sr, D , José A, Springer para de 
eempeñar el Consulado de los Estados-Uni-
dos de esta ciudad, durante '̂ a ausencia de 
su propietario, el Sr, D . Ramón O. Williams. 
Bandolerismo. 
El Sr. Gobernador Civil interino de la 
Provincia de Pinar del Rio, dice al Gobier-
no General en telegrama del l̂ n ŝ 18, ex-
pedido en Guanalay, \Q qua sigue: 
"Encontrándome on esta Villa, recibí 
confidencia hoy, á las doce del día, de que 
en los paredones de las lomas de San Ga-
briel, situadas á una legua de esta cabecera, 
se encontraba un hombre al parecer muer-
to. Constituido en dicho lugar con fuerza 
de la Guardia Civil y Guerrillas, y después 
de un reconocimiento, ee encontraron unos 
restos humanos y varias piezas de ropa en-
sangrentada, así como una cédula expodida 
i favor de D . Juan Hernández;, vooiuo de 
esta Villa, y que según noticias'había de-
saparecido hacía dias de su domicilio. He 
dispuesto varias prisiones de individuos en 
quienes'recaen sospechas, poniémlolos á 
disposición de los tribunales de Guerra, 
por haber sido perpetrado el crimen en 
despoblado." 
Tambión en la noche del 18, se recibió en 
el Gobierno General el siguiente telegrama, 
expedido por el Secretario encargado del 
despacho del Gobierno Civil de Pinar del 
Rio: 
Esta noche á las nueve y media se pre-
sentaron tres hombres desconocidos, arma-
dos y bien montados, en el establecimiento 
del Sr. Bustamante, en San Juan y Martínez, 
con intento al parecer de robar. Huyeron 
precipitadamente, haciendo dos disparos 
de revólveres. Se sospecha que uno de di-
chos individuos sea Arturo García. Fuer-
zas de la Guardia Civil da aquel puesto y 
de esta capital han salido en persecución 
de los bandidos, que tomaron en dirección 
del barrio Norte, camino de lomas, de Luis 
Lazo. 
m m » 
Apuntamiento déla Habana. 
Piedra tirada on las calles durante el mes 
de julio último: 
Metros cúbicos. 
Bajones. Triturada 
Cantera de S. Lázaro. 
Calle de Someruelns— 59̂  
. . Lealtad 31 
.. San Nicolás 86 3 
San Rafael 152i 
. . Manrique 23 1 
Concordia 228 
San Joeó 176 
i-strolla . 16̂  
. . Bélascoaln 171 
. . Obispo 21i 
AgUila m.mmmm t>7¿ 
»« C0lÓQ«naViNANBAM 9 
En breve sa anunoiará la subasta de al 
gunos eíootos de lencería que son necesarios 
para el servicio de las casas de socorro. 
lía Bl'l'j Ueolia la l impieza del retrota de 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción y colocado un inodoro en el mismo, por 
cuenta de los fondos municipales. 
NOTAS CURIOSA ,̂ 
En el siglo XVI, aña de 1550, empiezan 
las actas del Exorno. Ayuntamiento, que se 
intitulaba entonces Cabildo, Justicia y Be-
gimiento de la Villa de San Cristóbal de la 
Habana. De la primera sólo existe un 
fragmento, y la subsecuente es del Cabildo 
celebrado en 31 de julio del citado año. 
Aquella época fué la del íeinado de Fe-
lipe el Hermoso, 0012,0 marido de Doña Jua-
na la L003, siendo Gobernador de esta Isla 
el Sr. Dr. D. Gonzalo Péraz de Angulo. 
En las actas del año de 1796 constan an 
tecodentes relativos á la traslación do los 
restos do Colón, da la Isla de Santo Do-
mingo, para depositarloü ©n la Santa Cate-
dral de esta candad. 
Eu ol íicia de 9 de enero del mismo año 
se acordó sacar una copia del retrato del 
gran Almirante, para colocarlo en la ante-
sala Capitular, cuyo retrato es el mismo 
quo aún se encuentra en dicho lugar. 
Interesados por el Municipio de Génova 
todos aquellos datoa que deban contribuir 
al esclarecii&tanío de los hechos que se re-
[ lacionan con la vida del célebre nauta y el 
1 doscubrimiónto de las Américas, se está ha-
ciendo una copia fotográfica del retrato a-
ludido, y otros trabajos más que se remiti-
rán á dicho Municipio, 
Diputación 
Provincial de Puerto-Príncipe. 
Habiendo hecho renuncia del cargo de 
vocal de la Comisión Poruaanente de dicha 
Corporación el Sy. D. Ernesto L . Luaces, 
el Excme. Sr. Gobernador General ha teni-
do á bien nombrar para cubrir dicha va-
canto, al Diputado de aquella provincia D. 
Carlos Guerra. 
3. « I p p-rt» 
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El nuevo (xoMsrno de Buenos-Aires. 
De la estación de Santiago de Cuba notician qu«| 
desde ayer por la mañana está bajando el barómetro^ 
en Santhomas y Barbadas, 
Aduana de la Habana. 
KBOATJDAOIÓN. 
Pesos. C t 8 . 
El 19 de agosto 45,328 37 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 19 de agosto do .1889. 412,627 55 
Dal 1? al 19 do agosto de 1890, 395,497 09 
Los periódicos americanos que recibimos 
por la vía de Tampa contienen la amplia-
ción de las noticias quo hemos publicado 
respecto del nocibramiento del nuevo Go-
bierno quo ha sustituido á la administración 
derrocada del Sr. Juárez Colman, Abando-
nado éste por la opinión, por su propio par-
tido y por las Cámaras, tuvo que dimitir su 
cargo, sucodiéndole en ól por derecho cons-
titucional, el Vice Presidente Dr, D. Carlos 
Pellegrini; persona muy querida en su país 
y respetada de todos los hombres póblicos1 
Hace un año visitó el Dr. Pollegrini á Euro-
pa, y fué objeto de grandes elogios. Dotado 
de ilustración y energía, goza fama de probo, 
y en sus cualidades se confa mucho para 
restablecer el orden económico y la paz mo-
ral, tan quebrantados en el país. E l Dr. Pe-
llegrini, que fué objeto en España de gran-
des demostraciones de aprecio y distinción, 
es muy afecto al elomento hispano, que for-
ma el nervio de la población argentina. 
E l ministerio formado por el Dr. Pelle-
grini es el siguiente: General D. Julio Ro-
ca, Ministro de lo Interior. Sr. D. Eduardo 
Costa, de lo Exterior. Sr. Gutiérrez Lastra, 
de Educación. General Lavalle, de la Gue-
rra, Sr, D. Victínto Fidel López, de Hacien-
da, Sr. D. Josó María Gutiérrez, de Justi-
cia. 
Dice un telegrama que en el nuevo gabi-
nete existe la más perfecta harmonía. E l 
Sr, D, Roque Saenz Peña ha' sido elegido 
presidente del Banco Nacional, y las per-
sonas notables de la ciudad habían visitado 
al Presidente Pellegrini para felicitarlo. 
Respecto de la dimisión del Presidente 
Juárez Celman, dice un telegrama dirigido 
de Buenos-Aires al Times de Londres: 
Después de haberse leído el mensaje del 
Presidente Juárez Celman en el Congreso 
ofreciendo la dimisión de la presidencia, el 
general Roca invitó á sus colegas á expresar 
sus opiniones sobre si era acertado acep 
tarla. 
E l general Mansella se opuso á la acep- nominación 
De menos en 1890. 17,130 46 
C R O N I C A GrESTESAX,. 
Por una omisión sensible, la carta que 
publicamos en el DIARIO del domingo 17, 
con el título "La Educación del Obrero," 
no llevaba la fechad Dicho artículo fué es-" 
crito en Madrid, y fechado el 2S de julio,! 
por nuestro ilustrado amigo el Sr. D . José : 
Pérez de Acevedo, hijo del Sr. Director de ¡ 
este periódico, y á su nombre corresponden 
las iniciales que llevaba al pié. 
—Nuestro querido amigo y compañero de ] 
Redacción el Sr. D. Jacobo Domínguez yj 
Santí ha pasado por la pena de perder, ayer j 
lunes, en Cienfuegos, donde residía, á su i 
sobrina la Srta. Josefa Hernández y Domín-
guez, bella y simpática joven de diez y sie- ; 
te años, que era el encanto de su familia y j 
ornamento de los salones de aquella socie-
dad. Por tan dolorosa pérdida damos el más 
sentido pósame al Sr. D. Juan Hernández 
Castiñeira y la Sra. D" Mercedes Domín-
guez, sus padres, y á toda su familia y par-
ticularmente á nuestro referido amigo y; 
compañero. Descanse en paz. 
En la morada del Excmo. Sr. D, Fran-
cisco de los Santos Guzmán, penetró r.n la 
mañana de ayer 19, un perro al parecer hi-
drófobo que atacó violentamente los perros \ 
do la casa y hubiera hecho lo mismo con 
los criados, si estos no le hubiesen dado 
muerte oportunamente. 
E l perro sospechoso de rabia fué remiti-
do al Laboratorio Bacteriológico, á fin de 
comprobar si estaba ó nó invadido de la 
enfermedad, y los perros mordidos por éste 
han sido puestos en observación en la Gran-
ja del Laboratorio, calzada de la Infanta 
esquina á Príncipe. 
Celebramos que no haya ocurrido ningún 
accidente en los familiares del Sr. Santos 
Guzmán. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sita do nuestro distinguido amigo y corre-
ligionario el Sr. D. Santiago Gutiérrez de J 
Cólis, abogado y escribano en San Crietó- ! 
bal. I 
Por la fuerza de la Guardia Civil del 
Cano ha sido detenido en aquel pueblo, un 
individuo blanco, que se hadaba reclamado 
por el Sr. Comandante Militar do aquella 
zona, cuyo sujeto fué puesto á disposición • 
de la autoridad reclamante. 
—Según atenta circular que hemos reci-
bido, con fecha Io del actual, y ñor escri-
tura pública ante el notario D. Francisco 
de Castro y Flaquet, nuestro querido ami-
go el Sr. D. Antonio Clarens, ha formado 
con los Sres. D. Josó Mustarós, D, Ricardo 
Arecbaga y D, Martín Molla y Varmaña, 
dueños respectivamente de las panaderías 
" L a Flor del Angel," "La América" y " L a 
Habanera," una sociedad colectiva que gi 
rará bajo la razón de "Clarens, Mustarós y 
C*" y se dedicará á la industria de pauaoo- ^ 
ría y azucarería en general, refundiendo en •H 
su casa, Aguiar n? 52, las ventas y diento- ' 
la de los establecimientos antes menciona-
dos. E l establecimiento girará 'bajo la de-
de " L a Alianza," gran pana-
{ 
—Hemos sabido con satisfacción que han 
entrado ya en el período de convalescencia 
la bella y elegante Srta. Asunción Buitrago 
y su hermano Carlos, hijos de nuestro dis 
tinguido amigo el Sr. Jefe del Presidio de 
la Habana, y los cuales padecían la misma 
enfermedad. 
—Ha quedado organizado del siguiente 
modo el comité de higiene pública del ba-
írio de Villanueva: 
Ldo. D. Francisco de la Cruz Morín. 
Ldo. D. Antonio Mora y Camps. 
D. Diego Pérez Barañano. 
D. José A. Borrero. 
D. Manuel de Soto San Martín. 
D. Vicente Garrote y Diaz. 
D. José Estévez y Armas. 
— E l Sr. Secretario del Batallón de Or-
den Público nos ruega supliquemos ó la se-
ñora que en la noche del día l i ae dirigió á 
Guanabacoa en el vapor María Isabel, con 
una niña, la cual tuvo la desgracia de caer-
se, y que á no ser por la pronta interven-
ción del Guardia de O. P. núm. 614, Balla-
yano Hidalgo, hubiera caido al agua, aco-
da á la Secretaría de dicho Cuerpo, calle 
de Cuba núm. 2i, con objeto de enterarla 
de un asunto que le concierne. 
—Ha sido dese8tira«da por el Gobierno 
Ci-ñl la instancia ñu D. Nicolás Suárez Saa-
vedra, en que pedia fio dejase ein efecto el 
nombramiento interino de Contador del 
Ayuntamiento de Eegla. 
— E l Sr. Juez do Primera Instancia del 
distrito de Jarnco ha r-edido al Gobierno 
Civil la suspensión del celador de policía y 
del Alcaide de la cárcel de aquella ciudad, 
en vista de la sumaria que contra loa mis-
mos instruye por los delitos do detención 
arbitraria y arrogación de funciones judi-
ciales. 
—En la mañana de ayer, entraron eo 
puerto procedentes do Nueva York loa va-
pores Ciudad Condal, nacional, y Giétf of 
Columbio, americano, con carga general y 
pasajeros. 
—Según noticias de San Antonio de los 
Baños, en la tarde del 18 fué muerta por 
un disparo de arma de fuego la señorita 
DA María Traviesa, de quince años de edad, 
por un joven de diez y seis años, quien á su 
vez se disparó otro tiro on la sión derecha 
que lo dejó gravemente herido, falleciendo 
& las ocho de la noche. 
Este doble crimen ocurrió en los momen-
tos en que la desdichada joven María pa-
seaba con varias compañeras suyas, por el 
crucero del ferrocarril y en el punto cono • 
eido vocMugin. El Sr. Juez del distrito ee 
-constituyó en el lugar de la ocurrencia, lo 
mismo que el celador do Policía Municipal, 
por estar disfrutando de licencia el celador 
gubernativo de aquella villa. 
—Muy pronto empezará á publicarse en 
esta ciudad un nuevo periódico consagrado 
á la juventud universitaria. Este periódi-
co, que llevará por título E l Estudio, será 
dirigido por el aventajado joven D. Néstor 
Treméis y puede considerarse como conti 
©nación de la Bevista de. Estudiantes. 
Deseamos toda clase de prosperidades al 
referido colega. 
— E l distinguido cirujano Dr. Dumas 
médico de la Quinta del Rey, ha realizado 
en un joven la delicada operación de la 
Resección sub-perióstica del humero, es de-
cir separarle más de tres cuartas partes 
det hueso del brazo derecho por tener múl 
íiple^ caries. Se promete el hábil operador 
que imevamente vuelva á formarse el hue-
so por haberle dejado la membrana que los 
forma. 
E l operado, vecino de Fernandina es-
quina á Vigía, ha pasado ya el peligro do 
las cuarenta y ocho horas. 
Ayudaron h tan notable operación los 
Dres. Menocal, Hernández, Moreno y Ne-
En Ja tarde de ayer 19, martes, so efec-
tuó el entierro del cadáver del Sr. D. Enri-
que Galdo y Villa, corredor que ha sido en 
«ata plaza y relacionado con diversas y 
muy estimadas familias de la misma, á las 
que damos el más sentido pósame por esta 
desgracia. Descanse en paz. 
— E l comité de hicnone pública del barrio 
do Atares, ha quedaao constituido con los 
floñoros siguientes: 
El Alcalde de barrio D. Francisco Pero-
ra y Rodriguez. 
Dr. D. Manuel Diaz Valdés. 
Dr. D. Ramón Ma Correa y Plaza. 
D. José Alvarado y Marín. 
D. Ramón S. Rosainz y Diaz. 
D. Pedro V. Caballero. 
D. Francisco Martínez y Fernández. 
X>. Manuel J . Cobroiro y González, y co-
mo Secretario el que lo os de la Alcaidía de 
barrio, D. Ramón Izquierdo y Valdés. 
—M Dia do Cfeufuegos desmi«3ute Ja no-
ticia dada por algunos cologas de la Isla, 
de que está próximo á desaparecer dicho 
periódico para ser reemplazado por E l 
Universo, que se publicaba en Santa Clara. 
—De E l Productor de Sagua: 
"El tiempo continúa propicio al buen de-
sarrollo do los plantíos. Los sembrados de 
caña prosperan de satisfactorio modo. 
Estos días han salido de esta jurisdicción 
3»ara la do Cienfuegos algunos braceros, á 
pecar do que aquí la demanda es buena y 
ae paga el trabajo á precios llenos. 
Las viandas escasean todavía. 
Empieza á recolectarse algún maíz de 
las primeraa siembras. 
No se hace nada respecto de transaccio-
nes tabacaleras. 
El estado sanitario es un tanto mejor que 
la semana próxima pasada." 
Disuelta la sociedad que giraba en es-
ta pJaza bajo la razón de Lliterafl y ,Ca, se 
ha fmm'ddo otra en comandita con la pro-
pia denominación, retrotrayéndose sus efec-
tos al Io ¿e enero del año actual y siendo 
gerentas de eila D. Juan y D. Antonio Lli-
íeraa y comanditario el Sr. D. José Durall 
y Maig. 
—En Colón so agita el proyecto de dotar 
al Hospital Cvyil de aquella localidad, con 
una buena sala eapaz para recibir en olla 
á cuantos individuoiii anfermos puedan pro-
ceder de Ja clase de dependientes del Co-
mercio, los que encontrarán en ese depar-
tamento, cuya asistencia será confiada á 
las Siervas de María, las mismas cosiodi-
dades y garantías que pueda ofrecerles la dos gntos subversivos. Dice también el co 
¿Dónde está, pues, el indicio de que se 
vaya á hacer política reaccionaria1? ¿Es que 
republicanos y fosionistas dan ese carácter 
al estricto cumplimiento de la ley, y al cas-
tigo de las inmoralidades y dilapidaciones? 
No lo creemos, porque, de ser así, no defen-
derían el principio de libertad, sino el abu-
so, la licencia y la infracción del derecho." 
San Sebastián, 31 (#30 tarde.) 
La reina regente ha visitado esta mañana 
el Bestmctor, acompañada de la marquesa 
de Martorell y de los señores duque de Te-
taán, Enriquez, Catalá y Ezpeleta. 
S. M. ha visitado detenidamente el bu-
que, cuyo buen estado le ha merecido elo-
gios, y ha conversado bondadosamente con 
alguno de los individuos de á bordo. 
La reina ha prometido enviar al buque 
su retrato y ha dedicado en sentido recuer-
io á loa dos marineros que el año último se 
ahogaron en la dársena. 
-El presidente de la Liga Agraria, señor 
Bayo, conferenció ayer con los Sres. Cano 
vas del Castillo y Navarro Reverter, piira 
interesarlos en el planteamiento demedidan 
interesantes para la vida económica del 
país, y en ol cumplimiento de las promesas 
hechas á los agricultores por los ministrus 
en eus últimos discursoH de oposición. 
Del 2. 
El Sr, Obispo do la Habana ha estado 
ayer m el ministerio de Ultramar. 
—Uno de los argumentos que como tales 
se pretende oponer á Ja política liberal del 
Sa. Cánovas del Castillo, es su conducta 
ante las reuniones y manifestaciones públi 
oaa Y esta conducta está reducida á pe'1 
micii- y asegurar todos los derechos que en 
aqu^lia libertad de reunión se amparen; 
pero no á consentir en caso alguno que el 
ejercicio de la misma libertad lastime por 
Violencias y coacciones ningún otro derecho. 
En este propósito de reprimir severamen- • 
te la lesión del derecho de loa demás, al 
amparo de la libertad reconocida, es donde 
está la diferencia política entre los libera 
les conservadores y los liberales demócra 
tas. 
Además, son tan evidentes el criterio y la 
convicción constantemente liberales del 
ilustre jefe del partido conservador, que 
una de las mayores conquistas de la liber-
tad, como es la de reunión consignada, vi-
va en una ley que es el derecho de todos, y 
que se debe al Sr. Cánovas del Castillo. 
Y no hablamos de toda la signiücacióu de 
la política liberal de la restauración, por 
que nadie la ha negado y todos la han re-
conocido en las discusiones más importan-
tes y en las criticas más imparciales v seré 
ñas, así en España como fuera de España. 
—Los vocales natos de la Junta Contra) 
del censo y los cuatro primeros auplentes. 
están distribuidos en esta forma: 
Seis conservadores: los Sres. Cánovas, 
Cárdenas. Elduayen, Montevirgen, Valero 
y Soto y Silvela. 
Dos martistae: los Sres. Martes y Sar 
doal. 
Cuatro demócratas: los Sres. Salmerón, 
Castolar, Cervera y Gil Berges (los Sres. 
Zorrilla y Palanca, por diversas rozones, se 
supone que no vendrán.) 
Y sois liberales; los Sres. Alonso Martí-
nez, Sagesta, Vega de Armijo, Ralaguer, 
Núñez do Arce y Capdepón. 
—Cada día va tomando mayor cuerpo la 
idea del descanso dominical en ol comercio 
de Madrid, como lo prueba la unanimidad 
quo reinó en la reunión general de señores 
síndicos y clasificadores do todos los gre-
mios, celebrada on el Centro de instrucción 
Comercial el día 31 de julio último. 
—En ol ministerio de Estado se ha reci-
bido la dimisión del embajador en Roma, 
Sr. D. Cipriano del Mazo. 
Del 3. 
BarcdonaZ (11,32 m.)—EoManresa reina 
gran excitación entre los obreros contra los 
delegados do la Federación de las tres cla-
ses de vapof. . 
L03 obreros tratan do destruir la asocia-
ción existente y formar otra en la que figu-
ren exclusivamente los obreros de la co 
marca. 
Los cargos que dirigen á las tros clases 
do vapor sop, que la asociación promovía 
la huelga recibiendo tan Sólo los obreros 400 
duros de socorros, creyéndose engañados los 
huelguistas. 
El gobierno portugués ha prohibido la 
entrada de los trenes de España en su te-
rritorio, por razones sanitarias. 
Con este motivo, según noticias recibidas 
en los centros oficiales, ayer han quedado 
detenidos el sud expreso y todos los demás 
on Elvas, frontera portuguesa, hasta que se 
instala un lazareto. 
—Ayer tarde Ĵ a salido para VaJladolid el 
R. P. Santander, obispo de la flabana, des-
pués de haber conferenciado con los señores 
presidente del Consejo y ministro de Ultra 
mar sobro asuntos relacionados con sus dió-
cesis. Permanecerá en la capital de Castilla 
hasta septiembre en que hará su visita á 
Roma, regresando después á América. 
—El ministro de Estado, duque de Tetuán, 
ha recibido ayer comunicación de nuestro 
representante en Tánger, participando que 
el gobierno del Sultán ha pagado la indem-
nización que se estipuló por el atropello de 
los moros al luúd español Ángelita. 
—Las noticias sanitarias de y alónela son 
satisfactorias. 
En cambio las de Badajoz no lo son tan-
to, porque según los datos oficiales la enfer-
medad desarrollada en Lleren % es cólera y 
toma algún incremento. Se han adoptado 
todas las precauciones oportunas para evi-
tar la propagación y desarrollo del mal. 
— E l ministro de Ultramar, Sr. Fabió, es-
tudia en eavoa momentos todas las cuestio-
nes pendientes en ültrama^ activando so-
bre ellns una solución definitiva. 
También parece quo se crea una inspec-
ción de Hacienda para la más severa vigi-
lancia de los servicios, y que se pondrá al 
frente de esta inspección á un funcionario 
áe relevantes méritos. 
— E l moíí,i de Linares. 
Ampliando las noticias que dimos en 
nuestra edición anterior, tomamos do E l 
Liberr.l la de haber proferido los amotina 
más acreditada casa de salud. 
— E l movimiento en loe íorniqaetes de 
las estaciones do Guanabacoa y Habana en 
«l dia de la Asunción, fué de 18,000 perso-
nas. 
E l movimiento diario es de 2,400 perso-
na». 
-Según noticias do San Jutiúdo los Lle-
ras, so encuentra ya á unos 100 metros de 
la Estación, la carrilera que el ferrocarril 
de Cienfuegos está construyendo hacia 
aquel punto. También se dice que los te-
rrenos comprendidos entre la citada Esta-
ción y el pueblo, los cuales peFi-enecen á D. 
Guiílorma Llera, serán repartidor sji sola-
rea, 
— E l comité de organización del Congre-
so internacional de americanistas, que se 
¿ia de celebrar en Paría en octubre próxi-
mo, ha designado como co-rroaponsales de-
legados por^España (la Metrópoli; á lo* se-
ñorea Cánovas, Castolar, Coello, Vega Ar-
mijo, Fabié, Fernández Duro, P. Fita, 
Veragua, Madrazo, Gayangos, Navarro Re-
verter y otroci. Por Cuba y Puerto-Rico á 
los Sres. Labra, Portuondo, Bravo, Gálvez, 
Cianeros, Jorrin, Aeoata, Tamayo, Pleitos, 
P. Viña, Varona, BetaacejS, Mestre, Galar-
za y Fernández de Castro. 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por el ^apor correo Ciudad Condal, lle-
gado ayer ¿fc Nueva-York, recibimos perió-
dicos do Madrid del 1% 2 y 3 del actual, 
<iftn cuyas noticias llenamos la laguna que 
dej acón los del dia 4, llegados por ol vapor 
«franeés Versailles. He aquí las principales 
de esas noticias: 
Del Io de agosto. 
E l Consejo do Estado ha informado favo-
rablemente ayer tarde el expediente de 
construcción del cable que ha de unir las 
posesiones españolas en Africa. 
—'Los tradicionalistas lucharán segura-
mente en las próximas elecciones de dipu-
taden provinciales. 
— E l Sr Silvela so ecupa OÜ redactar una 
especie ¿e memorándurn. comprensivo de 
todas las dudas legales que van á ser some-
tidas á la consulta de la junta central del 
oenso. 
Eotre ellas están puntos referentes á las 
«lecciones municipales, provinciales, de di-
putados á Cortes y de la formación del 
censo. 
—Ha salido para Aguas Buenas y Caute-
rest, con objeto de restablecer su quebran-
tada salud, el diputado por Cuba Sr. Vérgez. 
— L a Epoca expone en estos términos el 
programa del gobierno: 
''¿Qué se propone el gabinete que preside 
»¿l <Sr. Cánovas? Repetidamente lo ha decla-
rado: cumplir las leyes establecidas, lleván-
dolas á, Ja práctica con toda sinceridad: no 
avanzará ñus on el camino de las reformas 
políticas, c:>rao tampoco pensaba hacerlo el 
Sr. Saga.'n .i, porque no son necesarias, y es 
tiempo de consolidar, no de innovar. Y 
jniantras el partido fusionista se reconstitu-
ye y se cicatrizan las heridas que ha sufrido 
ea su úítima campaña, el partido conserva-
dor acometerá la empresa de moralizar la 
^iminipcración, restaurar la Hacienda, po 
nar a' T «:-oro en con liciones de- solvencia 
y á pr.juucr.ure» eu estr ío de defama 
» o u m Ja i m j macice m m i m ¡ 
rreaponsal de E l Liberal que fueron que-
mados Jos biiletas do Banco que tenía en su 
casa el Sr. Moreno y q̂ o arrojaron á la ho-
guera que habían formado, aigunoe cacos 
con monedas de plata. El propósito de los 
amotinados ha sido quemar todo cuanto po-
seían en sub casas muchos de los accionis-
tas de la Arrendataria. 
Al edificio de la administración de consu 
race lo han pegado fuego, habiendo sido eo-
tücado el incendio por el cuerpo de bom-
beroa, í>?£$o noticias del mismo colega. 
« 
E l parte de las autoridades j^iciales di-
fiere de lo dicho por el corresponsa'. No di-
ce quo se profiriera otro grito que el de 
"¡Abajó los conKumoíi!" Afirma que fué sa-
queada la a4miniat;ración de Consumos y 
quemado el mobiliario y sus efectos en la 
calle, haciendo lo propio con ia casa de un 
arrendatario, sin que se mencione la quema 
de billetes y de numerario. 
» * 
ElgobíeiiiO ÜV túffi más noticias del dis-
gusto que las que iban utiíjas ai motín. A-
geno al contrato y á sus términos^ el go-
bierno hubiera atendido cualquiera justa 
reclamación que pacíficamente se le hubiese 
dirigido, pero desdo el momento en que se 
han cometido delitos, lo que ha hecho ha 
sido disponer la salida del gobernador civil 
para Linares con alguna fuerza para resta-
blecer inmodiatatesníp el orden páblico y 
entregar el conocimiento o¿cia' del conflicto 
á los tribunales de justicia. 
En lo que convienen todas las noticias es 
en que fueron los amotinados muchachos y 
mujeres exclusivamente. 
—Entre los decretos que tiene on cartera 
el nuevo ministro de Ultramar figura, se-
gún noticias, uno" dó sjip;^ importancia, 
aunque no puede decirse aún sica bueno ó 
malo, por la sencilla razón de que se desco-
noce su estructura. 
Sólo se sabe que por la mencionada dis-
posición se crea en la Isla de Cuba una Ins-
pección General de Hacienda, con atribu-
ciones amplísimas sobre todos los centros 
administrativos de la gran Antilla, y facul-
tades de suspender á todos empleados y de 
revisar todos los expedientes, concediéndo-
ge al propio tiempo al jefe de esta inspec-
ción y á K;S subordinados una parte en las 
multas que recauden. 
Este decreto aparecer^ ,̂e ijn día á otro 
en la Gaceta 
Acaso el mismo día que se publique en el 
periódico oficial se dé á luz el nombramien-
to de jefe de esta nueva Inspección general 
á favor del Sr. Pérez de Moreda, antiguo 
funcionario de la Isla ds Cuba. 
G A C S T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISÜ.—El programa de 
hoy, miércoles, en el popular coliseo de Al-
bisu, es igual en calidad y cantidad al de 
ayer, invirtiendo el orden de la representa-
ción de las piezas. Es decir que De Madrid 
á Bianüz irá primero que hoz Valientes. No 
han de ir siempre delante los perdonavidas. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
San Nicolás, y de 1 á 2, en la del Santo 
Angel. 
LA. NATURALEZA.—Interesante como los 
autüiiores, es el número que últimamente 
hemos reQibldQ & la im|>9ííajite mista 4© 
ciencias y sus aplicaciones que con el título 
de L a Naturaleza, áingQ en Madrid el Sr. 
Becerro de Bengoa. Sus grabados son no-
tables. L a agencia de L a Naturaleza se 
halla establecida en Rayo 30. 
LEÓN DE LEÓN.—Este ciudadano, tan 
conocido y apreciado de la gente menuda, 
por los buenos ratos que le ha proporciona-
do con sus espectáculos infantiles, so ocupa 
con gran actividad en los preparativos de 
su función de gracia, que debe efectuarse 
próximamente. Con lo quo esta le produzca 
se embarcará el beneficiado con rumbo á 
los Estados-Unidos, para traer de aquel 
país novedades con que divertir á sus di-
minutos y constantes favorecedores. 
Para ayudar al embarque 
Del buen León de León, 
Piensan ir á su función 
Sus tocayos los di 1 Parque. 
LA SociEnAO DEL VFDADO —Este sim-
párico ceutr». de recreo, ha establecido, con 
laudable propósito, ói'ts 'ie recibo, seña 
lando al efec'o los jueves. La Directiva in-
vita con ese motilo á loa señores socios y 
sna familias para que acudan al local los 
refr-ridos dias. que lo encontrarán dispuesto 
convenientemente desde ¡as ocho de la no-
che, á recibirlos. Además de los entre-
tenimientos que entiC sí puedan las fa-
milias proporcionarse, ora tocando el piano, 
ora bailando, bien cambiando sn? impresio-
nes en amigable conversación, la Directiva 
se promete llevar á loa salones elementos' 
cultos que propoicioneii ameno pasatiem-
po. Sabemos que el jueves próximo asistirá 
el Sr. D. José González, aplaudido cometí 
nista y quizás la Srta. Carmen Ruiz, joven 
y simpática tiple. Ambos ejscutarán piezas 
de su difícil repertorio. Aplaudimos tan se-
ñalada muestra de los deseos que animan á 
los señores que dirigen esa floreciente so-
ciedad y deseamos obtengan un éxito com-
pleto con su determinación. 
DE LOÍ RAYOS —Impone tanto una tem-
pestad que es rara la persona que, por ani-
mosa que sea, no trate en mayor ó menor 
grado de ponerse al abrigo de las exhala-
ciones. 
Eu esto hay, sin embargo, ideas muy 
equivocadas, según afirma una revista cien-
tífica. 
Créese, por ejemplo, que cuando sorpren-
de en el campo una tempestad conviene 
buscar el refugio de un árbol; siendo así 
que los rayos caen generalmente sobre los 
árboles, conviene colocarse á 30 metrosde 
éstos. 
No es prudente correr, porque al hacerlo 
se crea detrás del cuerpo un vacío que 
atrae las exhalaciones. Caso de correr, 
hay que hacerlo en la dirección del aire, y 
no contra él. 
La reunión do varias personas crea una 
atmósfera de vapor igualmente atractiva 
de los rayos. Por oso se observa que éstos 
catm con mucha frecuencia en los roba 
ños. 
En las casas donde hay chimeneas con-
viene irse de las habitaciones que las tie-
nen, porque el cañón, y sobre todo el ho-
llín, de que siempre están revestidas, cons 
tituyen unos conductores de primer orden 
para la olectricidad. 
Las cuevas no constituyen ninguna gran 
defensa contra los rayos, pues muchos de 
ellos penetran 30 y 40 piós dentro de tierra. 
El emperador del Japón, que tiene un te-
rror ciego á las tormentas, so ha hecho 
construir una cueva debajo de un gran la-
go artificial para refugiarse en ella cuando 
hay truenos. Esto consrituyo una buena 
defensa. Pero no vayan á considerarse i 
salvo los quo se meten en el agua para li 
brarse de las eíbalacinnes. Un rayo pue-
de electrizar el agua á un extremo verda-
deramente peligroso, y así se ha visto mu-
chas veces, después de una tempestad, que 
los peces do un rio ó de un lago habían 
perecido en número enorme. 
TEATRO DE TACÓN.—El drama Don 
Juan de Scrralloriga es el elegido para la 
función de e&ik noche en ol gran coliseo, 
por la compañía quo dirige el Sr. Burén 
Terminará el espectáculo con un bailo. 
FELIZ VIA^E.—Nuestro querido amisto 
el Sr. D. José Luis de la Mata, síndico del 
Ayuntamiento do Alfaro, provincia do Lo 
groño, que vino hace poco á esta ciudad, 
llamado por asuntos particulares, retorna 
hoy á la Madre Patria, en el vapor correo 
Alfonso X J I L 
El Sr. Mata es muy conocido y apreciado 
en la Habana, por haber pertenecido al co-
mercio de la misma durante largo tiempo y 
estar enlazado con una distinguida familia 
del país. 
Le deseamos el más próspero viaje. 
GVÁGXJAS ~-L;\a úe E l Progreso, las de 
La Unión, las de E l Bien Público y laŝ  de 
otras empresas de títulos retumbantes, en-
torpecen á menudo el tránsito por las ca 
lies más céntricas y concurridas de la ciu-
dad, sus conductores entablan á veces re 
gatees inconvanioentes, son vehículos pesa-
dos é i ucómodos; pero, así y todo, prestan 
buenos servicios á todo el que quiera uti 
fizarlos. 
Otras guuguas que no están autorizadas 
por ninguna corporación municipal, ni por 
ningún gobierno, son peores aún que las re-
feridas en el párrafo anterior, puesto que 
atacan la propiedad y sólo eon útiles para 
los que las practican. Y las^racíícaw con 
una constancia digna de mejor causa los 
despreocupados que van á los teatros á sen-
tarso en las láuetas destinadas á los perio-
distas, y los amigos de leer todos los dia-
rios y semanarios, sin pagar la suscripción 
de ninguno de ellos, pidiéndolos prestados 
y hasta arrebatándolos de mano de los re-
partidores so pretexto de ser amigos ínti-
mos del vecino pagano. 
Dios te libre de estas guaguas, 
Paoientíaimo lector, 
Y también de un atropello 
De las otras, que es peor. 
DIRECCIÓN DE LOS OLOBOS. —Si los in-
formes que nos comunica L a France Illus-
trée, periódico muy bien escrito, son exac-
tos, la dirección de los glabos es ya un he-
cho. 
Los señores Renard y Krebs vienen dedi-
cando desde hace algunos años toda su in-
toligoneia y desvelos á la solución de este 
problema, sin que el éxito deseado haya 
coronado tan pUmsibles esfuerzos; pero en 
vist". de las satisfactorias experiencias pre 
paratorias que so están llevando á cabo, se 
confía en que el nuevo globo qqe so elevará 
en Meudon, dentro de poc; s días, tomará 
las direcciones señaladas do antomauo por 
su capitán M Renard. 
Este globo tiene, como fuerza impulsora, 
un motor eléctrico de setenta caballos, y es 
do volumen y peso relativamente muy pe-
queños. 
SUCEDIDO.—Un veterinario á su man-
ceba: 
—Tome Vd. este tubo; lo llena Vd. de 
estos polve^, le introduce Vd. en la boca 
del caballo, y sopla Vd. con fuerza. 
Diez mbuUo-. después, ol practicante 
vuelve hecho una lástima. 
—¿Qué ba pasado, hombre? 
—Que ol caballo sopló primero 
TOROS.—La corrida del domingo último, 
con la novedad de la reaparición del diestro 
Juan Ruiz, Lagartija, en la plaza de la 
calzada do la Infanta, llevó á dicho local 
una concurrencia muy numerosa, de la que 
formaban parte varias familias, ocupando 
los palcos ry Fealisando poó îcameî te aquel 
pintoresco cuadro-
Hubo dos bichos que dieron mucho juego 
por su bravura, otros regulares y otros que 
volvieron al corral á poco do presentarse en 
el ruedo, en medio del vocerío de los ospec 
tadores de más pulmones. 
Juan Ruiz, ostentando traje azul y oro, 
bien plantaiio y plegante en su faena con 
los cornúpetos. mató ál primero uo una so 
berbia estocada por todo lo alto; dió al se-
gundo ol quiebro de rodillas y le puso un 
par de banderillas también al quiebro; pero 
al efectuar la suerte suprema fué cogido y 
volteado por la fiera, pero sin herirle ni can 
sarle otro dafio visible. A los otros toros 
que le tocaron, los despachó todo lo bien 
que pudo. 
El segundo espada propinó un magnifico 
meto y saca al bicho que le correspondió, 
después de haberlo pasado muy túA. 
Para ol domingo inmediato se dispone o-
tra corrida en la propia plaza, lidiándose 
ocho bravos toros, escogidos con mayor es-
mero que los de la función anterior. Mata 
rán Joan Ruiz, Joaquín Artáu y Juan Mi-
guel Arreguí, el Vizcaíno. 
En otro número darémos más pormenores. 
UN PLEITO CURIOSO.—De cuántos piel 
tos raros han tenido que fallar los tribuna-
les ingleses, no hay seguramente ninguno 
tan curioso como el que dentro de pocos 
días ha de verííe en Londres. 
Una escritora de bastante notoriedad, 
pero afiliada á la secta de los teosofistas que 
creen en la comunión con los espíritus, en 
el avatar y en otra porción de misterios del 
extremo Oriente, Mrs. Keningale Cooü, ha 
publicado una novela psíquica muy extra 
vagante, pero que ha tenido mucha reso-
nancia. 
Mad. Blayaiky, la célebre jefa do la reli 
giun CéósoiEUtá on Europa, ha tenido sin 
embargo revelaciones que la permiten afir-
mar que el libro no es original de Mrs. Cook, 
sino que le ha sido dictado ppr un gran sa-
bio del Thibet que nació en el siglo XV y 
que logró incorporarse espiritualmente con 
la naturaleza, á fuerza do contemplar años 
y años uua gran selva sentado inmóvil á la 
eombra de un bananero. 
En vista de las tales revelaciones, Mad. 
Blavasky ha llevado á los tribunales á 
Mrs. Cook, acusándole de haberse apropia 
do indebida y fraudulentamente la obra del 
sabio oriental que nació en el siglo XV, y 
que hoy vive incorporado á la naturaleza. 
Como Mad. Blavasky ha ofrecido probar 
su acusación, y demostrar que Mrs. Cook ha 
estafado al espíritu del sabio, los tribunales 
han dado curso á la demanda, y sobre ella 
tendrá que fallar el jurado. 
Todo el mundo se pregunta, sin embar-
go, cómo se las arreglará Mad. Blavasky 
para probar que el libro es propiedad lite-
raria del espíritu del fakir. Porque aún 
cuando la apóstol del teosofismo ha realiza-
do cosas verdaderamente asombrosas, no se 
creo quo su poder sobrenatural llegue hasta 
poder traer al banco de los testigos al espí-
ritu autor do la novela, objeto del litigio. 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de Tnstruc 
émh del distrito de la Audiencia,fué presen-
tado un moreno quo había sido detenido á 
la voz de ¡atoja! por haber robado dos si-
llas de Viena en el café E l Pueblo, calle del 
Prado. 
—En la calle de O'Reilly, frente al tea-
tro de Albisu, se cayó de un caballo en que 
ilia huyendo un individuo conocido por 
Delicado, el cual era perseguido por una 
pareja do Orden público y el vigilar»te gu-
b-rniitivo n" 144, por haber hurtado dicho 
caballo á D. Ramón González, que lo había 
dejado á la puerta de la casa n? 5 do la ci 
tada calle de O'Reilly. Dicho sujeto sufrió 
en la caída una contusión en el ojo izquler 
do, siendo calificada dicha h'sióa de pro-
nóetioo menos grave. E l Delicado fué remi-
tido á la imfermería de la cárcel, á dieposi 
ción del Sr, Juez de Instrucción do. ia Au-
diencia, 
—Durante la noche del 18, fué detenido 
un individuo conocido por E l Gub ¿nito, que 
era perseguido á la voz do ¡ataja! por un 
dependiente de la botica L a Unión, por ha-
ber hurtado tres pomos de pildoras y dos 
cajitas de ungüento. 
--Aun individuo blanco, residente en la 
calle de la Habana, lo robaron una maleta 
con ropa, sin que pueda precisar quién ó 
quiénes &eau los autores de este hecho. 
—Al celador del barrio de Santa Teresa, 
le participó D. José Cuervo, que un indivi-
duo blanco le había estafado veinte y dos 
centone», so pretexto de qae había llegado 
de Méjico á repartir una crecida suma de 
dinero entre los pobres Dicho sujeto fué 
detenido y se le ocuparon trece centones. 
—En las canteras de Medina, al transitar 
á caballo D. José Hernández Ortega, se ca-
yó en una escavación, quedando muerto en 
el acto. El Sr. Juez de guardia se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia, haciéndose 
cargo del cadáver. 
—üu vecino del callejón de Chávez, se 
quejó al colador de San Leopoldo, de que 
de su habitación le habían robado del esca-
parato todo el dinero que tenía y varias 
prendas. 
—En la casilla número 31 del mercado de 
Tacón, al estar picando carne el moreno 
Alejandro Rodriguez, se causó una herida 
en el antebrazo izquierdo, que. fué calificada 
de grave por el facultativo que le hizo la 
primera cura-
—A D. Rafael Santalla, vecino del mer-
cado de Tacón, le robaron de su habitación 
70 pesos en oro, 200 en billetes, uua sortija 
yun alfiler de oro, dejando los autores de 
este hecho e¿parcido por el suelo unos dos-
cientos pesos. Se sospecha que el autor del 
robo lo sea un Individuo blanco, á quien ol 
Santalla tenía recogido en su casa. 
— En la callo de San Rafael, entre las do 
Consulado é Industria, al tranoitar D1? Jo-
sefina Duclós de Figuorola, un pardo desco-
nocido le arrebató una maletica que llevaba 
colgada del brazo, pero al emprender la fu-
ga tropezó con una piedra que le hizo caer 
y en cuyos momentos se le abalanzó don 
Joaquín Amigó, quitándolo dicha maletica 
y entregándosela ásu dueña. 
—Como á las once do la noche del lunes 
último, la pareja de Orden Público números 
852 y 502 mintió gritos por la parto del mar, 
al lado del muelle do Casa Blanca: acudió 
á dicho lugar y observó en el â rua á tres 
hombns, y dándole auxilio á dos de ellos 
pudieron extraerlos, no lográndolo hacer 
coa el tercero por haber desaparecido. 
Dichos fiujetos eran tripulantes del vapor 
inglés Wylo, que regresaban á bordo, pero 
por su estado de embriaguez cayeron al 
agua. 
Ayer, á las siete de la mañana, apareció 
el cadáver del individuo que faltaba, resul 
tando ser el cocinero do dicho buque. 
Extraído dicho cadáver, se hizo cargo 
del mismo el Sr. Fiscal de Marina, quien 
dispuso su traslación al Necrocomio para 
hacerle la autopsia. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS 
Virgínica del Dr. C. C. Bristol, iv. medio va-
liosísimo descubierto primitivamente por 
los indios, que lo usaban eu su forma primi-
tiva como agente calmante y curativo en 
toda e specie de inílamacioues externas, he-
ridas, tumores, almorranas, reumatismo, 
etc. etc., y que hoy ha venido á ser uno de 
los agentes terapéuticos más importantes 
del día en el tratamiento do todo dolor, ora 
inierno, ora externo, p¡.;ede so usado en pa 
ños ó fricciones, ó tomado interiormente en 
dosis de media cucharadita, dos ó tres ve-
ces al día. Las mismas propiedades y vir-
tudes posee el Ungüento de Hamamelis 
Virgínica del Dr. C. C. Bristol para uso ex-
terno únicamente. 33 
mm i Í I B S m a l . 
LA ACACIA 
CORES Y H E R M A N O , 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 




Perfumería económica, constantemente 
renovada por el gran consumo quo tiene en 
su Depóidto Central 
EN SAN R A F A E L 37 
UNA libra y dos onzas de polvo de arroz 
fino ó impalpable á base de cacao, ó sea * 
kilo vále solamente UN pesó billetes. 








" " " Bouquec 
" " " Jazmín 
" " " Heliotropo 
" " " Violeta 
" " " Han Han 
" " " G-eranio 
Habiendo P á b i l o qup en otros estableci-
mientos suplantan á los paquetes de gera-
nio que son los más baratos, el nombre del 
olor por oíros diferentes bouquets háeién 
do con esto un verdadero engaño ál publico 
y habiendo recibido nosotros pumerosas 
quejas, hemos decidido poner á todos nues-
tros paquetes de polvos, un sello que garan-
tice su procedencia al mismo tiempo que BU 
frescura y buena calidad. Los precios de 
estos magníficos polvos, jamás se alteran. 
Un litro agua de quina $ 1-75 
" " Ron quina 2 00 
" " agua verbena 1-75 
" " 11 florida 1 50 
Una botella " quina 100 
" Ron " 1-5 
Ventas al por mayor y menor. 
A la factura de 100 pesos en adelante se 
le hará el descuento corriente de plaza. 
Se atenderán los pedidos de dentro y fue-
ra de la isla. 
Gran almacén de cascos para sombrero. 
Precios sin competencia y variedad á esco-
ger entre 2 ó 3 mil formas. Hay desde $1 
hasta $7. 
Los cestos de baño, maletioas y rol os yi< 
sa están concluyendo y los pocos que que 
dan se dan á la mitad de su valor. 
Encajes de Bruselas blancos, cremas y de 
todos colores, á seis reales pieza. 
Gran colección de cuadros-cromos con 
precioso marco dorado, muy baratos. 
Por el vapor WASHINGTON hemos re-
cibido parte del pedido de coronas fúnebres 
las cuales estarán listas y marcadas para la-
semana que vipne. Tan pronto suceda eso, 
se anunciarán con sus precios. 
Para el próximo septiembre llegarán las 
otras y completarán el variado surtido, 
Gran surtido en flores y guirnaldas de 
todas clases. 
Su tido especial en perfumería fina de 
todos los fabricantes. 
Precios on t do sin competencia. 
Sedería, Quincalla, Perfamería 
j Jugaetería, 
27, San Hafael 27. 
HABANA 
P CniaiS l-30d 3 20a 
No hay toa, catarro, ni resfriado que no ceda Inme-
diatamente á la acción del Pectoral de Anacahuila y 
Polígala. 
Desde que se conoce el Pectoral de Anacahuita, 
las enfermedades del pecho, garganta y los pulmones 
no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas 
acreditadas á uu peso y cincuenta centavos billetes el 
frasco. Depósito en la Botica y Droguería SAN 
J U L I A N , Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana, 
C1245 P 10-20 
BUEN DEPÜEATIVO. 
L a Zarzaparrilla de San Julián tiene una populari-
dad que ningún otro medicamento de su clase ha lo-
grado en Cuna. 
Verdad es que este patente se prepara con especial 
cuidado y teniendo en cuenta las condiciones del cli-
ma, para hacerle digna competencia á todos sus seme-
jantes. 
L a botica y droguería de San Julián ha tenido por 
norma desde que la fundó el que sigue siendo su due-
ño, D. Raimundo Larrazábal, el llenar cumplidamen-
te y con una escrupolosldad y constancia sin igual, 
todas las exigencias que un establecimiento de esa na-
turaleza requiere. 
Y á esto se debe que siendo la más moderna, como 
botica de primera clase, sea de las más justamente 
acreditadas. 
Su ZAKZAPAHEILLA, preparada según los vtá 
tos de la ciencia moderna, con el EXTRACTO ii . iano 
DE I.A PLANTA es, como hemos dicho antes, lu 4U0 
1^3 f-^üi t^ne en íorla la Isla, por la fácil absorción y 
peni ttufeiójj en la sangre de este líquido regenerador, 
neutralutVDdo y extirpando toda impureza y TÍTUS ma-
lt«no, s. .! ; ndopor lo tanto el doble efecto de TBM-
VKUANTF. y gran DEMTKATIVO de la sangre, que pre-
fieren y re omieadau los enfermos diariamente. 
Depósito: Muralla 99 y Villegas 102 y 104, y en to-
das las bot'cas bien surtidas, 
O TI, 1246 P 8-20 
6.299 $49.000 
Vendido por 
Vivas y Sañudo, 
Muralla 13. 
Cn 1226 P 5-14a 5-15d 
CROMICA. SíÍEU"G-IOSA. 
» M ao DE AGOSTO. 
El Circular está enNtra. Sra. del Pilar. 
San Bernardo, primer abad de Claraval, ilustre por 
!a santidad de su vida, por su doctrina y por sus ini-
lagroŝ  siervo muy celoso y muy querido de la Santísi-
ma Virgen, luií del mundo cristiano, restaurador de 
la vida monástica, modelo de la más emineate santi-
dad, órgano del Espíritu Santo, alma de los concilios, 
mediador y árbitro de todas las diferencias, objeto de 
veneración á loa papas y á los reyes, y de admiración 
á todos los pueblos, habiendo renunciado los más al-
tos puestos, y las más elevadas dignidades de la Igle-
sia, murió en Claraval el día 20 de agosto del año 1153, 
á los sesenta y tres aüos de edad, cuarenta de la vida 
religiosa, y treinta y ocho de abad. 
Fueron tantos y tan ruidrtsos los milagros que obró 
Dioa en el sepulcro de San Bernardo, que no se dila-
tó largo tiempo el culto público. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
WcaAfc «*>MÍMN»8.—Bí la Catedral la de Tercia á 
las 8. en Nuestra Señora del Pilaí la del Sacramento 
á las ocho, y en las demás iglei.; 1 las do cos-
tumbre 
(ÍORTÜ UR ¡VíAR!A.—Día ?0 —Corresponde .^tar 
á Nuestra Se&nra de Guadalupe en su iglesia. 
SAHTÜA11I0 
D E 
Ntra. Sra de Regla. 
Programa de las fiincionas religioses que so tributa-
rán á la Santísima Patrona de este pueblo y de la 
Bahía. 
E l viernes 29 de agosto, & las seis do la tarde se 
izará 1* simbólica bandera con los festejos de costum-
bre conforme los años anteriores. 
E l oábado, dit 30 del mismo, se dará principio á la 
novena: la mis.» cantada á las siete en punto y novena 
rezada: al toque de oraciones el santo rosario, novena 
y gozos cantados. 
E l domingo 7 de septiembre, al obscurecer gran sal-
ve con orquesta á cargo del maestro de capilla. 
E l lunes 8, día de la Santísima Patrona, á las siete 
de la mañana comunión general y canto de los gozos 
de Jesús Sacramentado A las 9 misa solemne á toda 
orquesta y voces, ocupando la cátedra del Espíritu 
Santo el íí. P. Misionero Pranciscano Prej Elíiw A -
meíanri. 
Du-anfe ¡a octava la misa á las siete en punto. 
E l dpmingo 14 á las nueve de la mañana, la fiesta 
dé octaya. con gran orquesta y panegírico. Alas cinco 
d« la tardo saldrá la procesión, recorriendo la carre-
ra de cos'urahre. 
'-•I luna-; 15, á i as siete, misa carnada con orquesta. 
Durante todos estos dias de novena tendrán lugar 
breves pláticas doctrinales históricas, si el tiempo y 
las ^irciristanciaa lo permitan, pidiendo á Dios por ¡a 
mediación de la-Sautísima Virgen de Regla, en favor 
de la Sant » Iglesia y del Estado, por la interesante 
salud del Exorno, é Iltmo, Sr, Obispo Diocesano, au -
sento CTI lu Madre Patria, por Nuestro S. P. el Papa 
Laón X l l l y también por la salud temporal y espiri-
tual dj¡ P. Cura Rector de esta parroquia y de todog, 
sus amantes fel greses. 
Regiay*go«to 20 de 1890.—El cu,r^ iu^iao, R 
J u a n M . d e Oca. 9̂ 59, ' 4-¿() 
E . P. I>. 
D. Ramón RoYirosa y Lladd, 
HA P A L L E C I D f o 
Y diopuasto svi entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, aus herma-
nos, hermanos políticos y deudos que 
suscriben, ruegan á sus amigos ee sir-
van concurrir á la citada hora á la 
casa mortuoria, Neptuno 112, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
General, donde se despide el (^.lo, 
favor que estimarán debiclamento. 
Eabaatt, agosto 20 de 1890, 
Francisco, Joné A, y Alberto Rovirosa y 
Lladó—Alejandro M? y Fernando V. López— 
Antonio Amable—José A. Montero—Antonio 
Lladó y Sirven—José, Juan y Arturo Jnrdan y 
Lladó—Francisco, Federico y Alfm'í .U U 
Paz y Benítez—Dr -Toeó I , ^rji'.íüaa. 
B¡ro se reparten esquelas. 
fifi ' 1-20 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Dn deber de gratitud y el de--eo del bien de mis se-
mujantHa, me obligan á hacer público qu« venía pj,-
deuiendo hacía treinta naos do úlceras eu 1I»ÍI piernas; 
que agotados todos loa recursos de la ciencia, dCíCM-
peraba de mi curación, has ja qüe un buen amigo me 
acuuarjó el uso de la '•Zarzaparrilla de Hernández," 
cuya1» virtudes conocía por experiuncia propia. 
Cóa diez v ocho pomos do tan precioso medicamen-
to, be combatido victoriosamente mi mal, encontrán-
dome completamente bueno y fuerte, á pesar de mis 
70 años. 
Si a guuo duda de tan sorprendente curación pue-
de verme persotiahnente en la mueb ería de Rigol, 
Galiano 93, donde lo convencerá K. S Q B, S. M,, 
J.o.an. Tct/ido. 
9937 1 5 - 1 ^ 
u m u m i i u m HERNÁNDEZ 
E l 'iso ile esta /Snrzaparrilla be hecho coras mila-
gri'sas on entr rmos que padecían escrófulas, llvgas 
c-i Ztt.* j.HC?-w.tís ;/ dol reinnatic. », etc. 
Miles de certifmacione» de pacieme* comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la sálud. No hay día que r o reciba la bo-
tica SANTA ANA plácenos por la bondad de tan 
precioso mndicamento. En numerosos caaos de rebel-
día reumática y sifilítica hatriuntado. 
Una cüj:5)titució¡j robu'ta, un cuerpo ¡-ano y saluda-
bl í. BOU bienes que oo aepnedeu apreciar jamás eu su 
Íu-tovalot. E l boiubi o que descuida su saUvl comete 
un crimen gual, aiuo. mayor, ú, aquel de que es culpa-
ble el que deja caer sn alma eu los insondables abis-
mos del yieij»y la orrupción. L a sai gre es la fuente 
de la vida, un-t s uigre impura supone un cuerpo ra-
quítico, enf runzo é mátif Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, púrfócad vuestra sangTe con el mejor 
de los depurativas 
LA ZABZAPARHILLA DE HERNÁNDEZ 
Es sin disputa dicha preparación una conquista pa-
ra la cieueiw médica. 
Las peligrosas iloleacias sifilíticas han dejado de ins-
pirar f andados temores, con v\ uso do tan precioso es-
pecífico. Oeatermres do firmas daî  fe de curas porten-
tosas. 
Es además el remedio más económico, eficaz y agrá 
dable ca clase de d purativos. 
En ferinos, probad ¡ probad la 
Zarzaparrilla de Hern índes. 
9936 15-19 
A DON GERARDO PEREZ FUELLES 
PROCÍ! HA 1)011 
D E I . A A U D I E N C I A . 
JSro habiéndose enterado de los cuatro anunciospu-
b icades eu enta sección, so le llama por quinta ves 
para que recoja documentos cuyas fechas correspon-
den á los 13 meses últimos que vivió los altos do la ca-
silla n? 12 de la Plaza del Vapor. En el entresuelo de 
la misma informarán. 
£869 4-17 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
O AMANO m . 
'-•••tule Hnh) el uflo, m ŝ baratos qm na-
á 'v h:s"í.-íi s todan las li«t«rl»K. tp^nVl' 
t̂ t «íí ,:otü coii el tí por 100 úv prv.tí*{ú u»!•..• 
I*s 5 SOU pesetas y menores, «orrespoj?-
at«»tir« ¡t ̂ ta e»sa reseURdos así "tí nm H) 
M a n u e l G u t i é r r e z 
Galiano 1^0. 
O POR I O O 1 0 POR I O O 1 0 POR I O O 
J D T T t t J L . l S r ' J O t t IBJD M E S I D E J L C 3 - O S T O 
E L , F E N I X 
OBISPO S T A G U A C A T E . 
E n obsequio a l públ ico , ha decidido rebajar el l o por IOO eu todas las ventas que se ver la-
quen eu este mes, excepci í íu hecha eu el ramo de Perfumería . 
Unica casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
HXEKRO 7 COMP. CN 1026 11 J L 
GAUFORNU. 
E l próximo G R A N S O R T E O E X T R A O R D I N A -
R I O se celebrará el dia 15 de septiembre, siendo BUS 
premios los que expresa la siguiente 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $120,000 $120,000 
1 Premio principal de 40,000 40,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio grande de 5,000 5,000 
2 Premios de 2,0<')0 i,90B 
5 Premios de 1,0; 0 &,tt(iR 
20 Premios de 500 10,000 
100 Premios de 200 20,000 
S80 Premios de 100 38,000 
529 Premios de 40. . . 2 1 , i«) 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $120 aproximaciones tú 
premio de $120,000 18.000 
150 Premios de $100 aproximaciones al 
premio $40,000 16,000 
150 Premios de $60 aproximaciones al pre • 
mió de $20,000 9,CC0 
799 Premios terminales de $40 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $120,000 31,960 
2289 Premios que hacen un total do $357,120 
PBJWCtÓ! 
A 8 peaos el entero, 4 ol medio, 2 
e l cuarto 7 I ol octavo. 
Manuel (jhitiérrezj 
•1216 a 17 11 dl7 12 A 
C A R I , nilüiRO \ V i l 
D E L D R . GONZALEZ. 
(VALE E L POMO UN PFSO B I L L E T E S . ) 
L a medicación más í'oliz que ha inventa-
da la Medicina moderna para devolver á la 
sangre las propiedades perdidas y dar fuer 
za y vigor al organismo, es la compuesta de 
Jago de. Carne, Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. Ño hay medicamento que eu tan pe-
queño volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. E l gusto exqui-
sito de esta preparación la hace aceptable 
á los paladares más exigentes. Compite on 
bondad con todos los Vinos MedicinaloH 
quo vienen del Extranjero, y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y vende en lorias cantidades 
en la botica de SAN JOSE, Aguiar 106, 
Habana y en la botica i(Lti Fó," Galiano 
esquina á Virtudes. 
DEL DR. GONZALEZ. 
La escrófula produce en los niños infar-
tos de los ganglios del cuello, manifestacio-
nes en la piel y otros síntomas que desapa-
recen con el JARABE BE RÁBANO YODADO 
del Dr. González, que coe t̂a el pomo solo 
1 peso billetes. E l rábano criollo es tan rico 
en sustancias medicinales como el rábano 
de Europa, y el Jarabe preparado con él y 
el azúcar de caña es más aromático y más 
sabrosp que el Jarabe do Rábano que non 
viene del extranjero. Se prepara y se vende 
un la botica de SAN JOSE, calle de Aguiar 
núm. 10Ü.—Habana. 
Cn 1147 27-3A 
Y 
I ? P O R T A D O R 
de Joyería, B^l<\jería y Optica, 
TENIBTB REY, 13, ALTOS. 
Compra en todas Cántidadéa materiales 
a<i oro y pbita, pagando los más altos pre-
oWa. Cn 12021 15-9A 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que so liorna también ahogo, porque las per-
sogas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando ó asflsiando. En-
tre los medicamentos recomendados para 
combatir el aema, ninguno registra tantaíi 
curaciones como el Licor balsávtáeo de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del ¿isma millares de en-
fermos y otros osperimentan con su uso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
ea aecesario. 
EL LICOR BALSAMICO BE BREA 
del Dr. Qonssáles, 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además do ser un buen Pectoral ea á la vez 
uu Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen do la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto S.H suda y hay tanta picazón en la sa 
perficie cutái-ea, el mejor refresco al medio 
día esû na cucharada de Licor do Broa de 
Qoazález en un vaso do agua con azúcar 
El Licor do Broa so vende m rodas oan -
tidadesenla BOTICA PJB SAN JOSÉ. 
Caile de Aguiar núm. loO—En la Botica 
la Fé, Galianvi 1̂ y «n todas las llrogucrias 
y Botic?.̂  MTeditawM <lo lu Isla. 
l'KEPAUAiM) TOE E L 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado COK vino 
superior importado directamonte pa-
ra esto objeto, do un sabor exquisito 
v do ima puri-za imacbables, conlití-
tuye uu oxcclonte vino de posiro. 
Tónico-reparador qu^ lleva al orga-
nismo los elementos aocesarioü para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensablo á todos los que nece-
sltéii uutrirae. 
Recomeudamoa se pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar sus tope 
oiales eoudicione». 
Ai por mayor: 
Droguería del Doctor JoJiusou, 
Obispo 53« 
|y on codas las boticas-
(; 1172 t Afe 
. 4 
P H O F B B I O M B B . 
Médico de l a ^Quinta del Rey." 
Da consultas on su casa Monto 
13. 4 ¡Q'? , esquina de T e j a s 
do 2 á 4 de la tarde. 




ENFERMEDADES DE L i PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
M A R I A J E S U S 
Cd 1217 
N U M E R O 91, 
26-20A 
S A N R A F A E L 15* S A N R A F A E L 15* 
L A QUE MAS BARATO VENDE E N L A HABANA. 
Ha recibido un expléndido surtido en joyería, prendería y objetos de fantasía. 
I M P O R T A N T E . 
Toda persona que gaste de $10 oro en adelante, será obsequiada con un elegante pulso de 
plata fina garantizada. 
San frifaellSi L A C A M E L I A San RafaellS^ 
MENDEZ 7 C a A I . T 9-3 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z . — S K D E D I C A con tíH.pecialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se baceu operaciones siu 
dolor.—Consultas á todas borae.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres ¡fratis.—Amargura núm. 21 
Habana. 8919 4-19 
T ^ Í T T r Ü L G É N C l O P R I E T O . — C I R U J A N O -
' ^dentista.— Especialista en extracciones y £ 
rantka quitar cualquier dolor de muelas por rebelde 
qm tsea eu cinco minutos por solo $2 btes., é inventor 
da lis gô as de oro para quitar los dolores de rmislas; 
ú iioo depósito; consultas de 9 i 5; pobres de 3 á 4: A 
co,ttt 7. 99*8 13-19 
A M A S D E C O L E G I O 
áí $142 oro con bastidor metálico. 
Xilaxnamoa la atenc ión á nuestros favorece» 
dores, acerca de la considerable existencia en 
camas de hierro de todas clases, dibujos y 
paisaje, que tenemos espuesto á la venta, en 
nuestro a lmacén, s a l ó n hecho expresamente 
para este artículo. 
L A CAMPANA 
F E R R E T E R I A IMPORTADORA 
GALIANO 117, esquina á BARCELONA. 
9704 4-lSa 4-13d 
6ALEEIA FOTOGRAFICA 
S J k l T H ^ F J S L E L 32, 
O E S 
0 = 5 
Hacernos presente & nuestros constantes favorecedores, y al público en general, que estando siempre dis-
puesto & bacer cuanto redunde en beneficio de eliod. no hemos reparado en sacrificios pan* que nuestro direc-
tor artístico Sr. Pierra, visite las capitales par» recoger los últimos adelantos del arto y ufreccrlos á nuestros 
queridos amigos. Cu 1145 alt 13-3 
PÜPELIXIXIOS 
A N ' f í t l f S É N T E R I C O S 
, DR. 3 . GARDANO. 
Medicamento eficaz 6 infalible para curar radicalmente toda clase de D I A R R E A S por antiguas 6 rebel-
des que sean, cualquiera que hayan sido las causas que las produzcan. L A D I S E N T E R I A crónica ó reciente, 
lo. P U J O S v C O L I C O S intestinales. Normalizan las funciones digestivas "en los casoj* de dispepsia, gastral-
srias, «ast ritis, inapetencia, dando fuerza, vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo los prepara el Dr. J . Gardanoy debe exigirse en cada 
oaja la marca iaduatrial registrada. venden á $1-75 eu las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I I N T T X J H Ü I l T B I A . H i L , del Dr. J . G-ardano. 
E l mejor descuhnmiemo dsl siglo para íéStí I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y Ca-
bello en D I E Z MINUTOS sin degenerar en n jo ni alterar su naturaleza. Indispensable 4 los Barberos y Pe-
— I M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis meses y vale luqmToa por sus excelentes resultados y P E R l 
$2 50 HjB on t: das las Droguerías y Boticas y eu oisa del autor. Industria 34. 
98̂ 3 15-1TA 
LAS MAGNIFICAS CORONAS DE BISCTJÍT 
Y FOLLAJE ATERCIOPELADO. 
Son hermosísimas y nos proponemos realizarlas á precios nnnea vistos 
©n este articulo, por lo baratos. 
Las hay desde metro y medio de diámetro hasta veinte centímetros. 
La novedad, consiste en el follaje nunca visto hasta ahora eu la Habana 
y en lo caprichoso de las combinaciones de flores que decoran á dichas co-
ronas. 
Forman bouquets primorosos de una finura exquisita y artificio verda-
deramente excepcional. 
RAMILLETES DE roseo et violette rusee. 
Jasznia d' Bspagne et c h é v r e f e u i l l e . 
Citronelle et eglantine, avec nelit trope blaac et myaotis. 
RTarcisses et Jacinth.es avec magnolia et tubereuse. 
A y a p a n a avec fleur d'oranger. 
Grardenia et violettes. 
Violettes et Rosse tbé . 
Hosaes et J a s m i n s . 
(Eillot blanc ot mirte. 
Roaaes blanches et feuillago vñriouté avec jasxnin et helietrope. 
V un sin fin de variadas eombinaciones caprichosísimas. 
Participamos también ai piíblieo en general que hemos hecho una gran 
reforma en nuestros salones que los han mejorado en cuanto ;í ventilación 
y comodidad. Por tal motivo hornos tenido que hacer numerosas compras 
que han venido ha engrosar el gran surtido que antes poseíamos. 
8i ae añade á esto que se venderá más barato que antes, queda dicho 
lodo 
Invitamos, pue?, al püblico á que nos haga una visita y saldrá por to-
dos conceptos compSacido 
ilecomendamos la lectura de una lista de precios quo publicamos eu la 
Heceiíín de Interés Personal en el ^Alcance*' de este periódico. 
P A R I 
SEDERIA, QUIMIULLA Y PERFUMERÍA 
27, SA,Sr H A P A S L , 27, H A B A i T A . 
Cu 1249 alt "S^ia 1-2ÍM 
DH. T . A L F O N S O -
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
S E I N A N T J M E H O 72. 
Quince ixiiTiutos son suüiútiites narü hacer de>!apa-
rerer *l dolor de muelas más Agudo, cou el específico 
del DR AUOUSO. 
Erupastí-s, «mñi-acioaea y postizos. 4 precios mode-
rados, 9779 8-14 
T ^ L O S SORDOS. MOCTOR F R A N C I S C O G I -
-ÍTLralt, médico-cirujano. Especialista que dê de 
hace años m dedica al tratamiento de las enfermeda-
des de los OIDOS en general y más especialmente de 
\a,sordcru, por métodos puramente cienttlicoB, sin el 
empleo de tímpuuos artificialen, remedios secretos. Se. 
Consulta-i de 12 á 2. Obrapta 93. 
92;W alt 15-1J1 
A B O Q A D O . 
A M M A S 43. 
Rafael Cbagíiaceda y Navarro, 
Doctor £U nrtiK'H Dental 
íei Coicíjio ĴP HeTi"yívtiiJit é incorporado á. la 4Jof-
vereldív'de la Habana '.vv^c.wlfwd^j"* 1 Wfcdo7l)A. 
1142 2ñ 2A 
fian 
faiMSK MÉDICO RETIRADO DE I.A AKH¿D¿ . 
H B I H A 3. 
Kspaoialidad. Eníeny^dades yeuéreo-siliiíiic&a y 
afeflcioüf i de la piel Coneultae dw 3 4 4, 
O u. 1107 i Ag 
DR. R. CH0MAT. 
Cara la sífilis y enfermedades venéreas, Consultw 
Ue 7 á 10 do la muñaua. 
Cn 1219 15-tSÁ 
JUAN SIGAllROA Y JOUGIX 
CIRUJANO DF.M'ISTA. 
CouhUitaB y operaciones de II á f. do la tarde, 
Obiepo fifi, usqnina á Coraposttila 
13-U': 
mwmm , / U J r 
especialista en enfermedad(r 
del pecho y de mfios, 
ha trasladado na eatudio á Neptuno nám&ro 187 
Consultas, du 1 á 3 
Cn 1157 1 AR 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
P l l O F E S O E A E N PARTOS. 
Consultas de 2 á f; gratis á las pobres; Obrapía fvl, 
entro Compostíva y Atruacata 9412 13-fi 
Dr. J o a q u í n Sigarroa y P é r e z 
MÉDICO-CIRUJANO DE LA FACULTAD DE PARÍS. 
Consultas de 11 á 1 de la tarde. Neptuno 165. 
9 83 13-12Aír 
!¡CURACION DE l á SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci 
lio que 
Cnra indefectibleioente la Sordera 
eu cualquier grado y destruye iustantánea-
mento loa ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y tesiimonios gra-
tis, A tocioff los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnóstico» y consejos gracia. Di 
rigirse al Profesor Ludwig MorTc Clínica 
Aural.—Ancha del Norte 176, Habana, Cu 
ba.—Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
9362 13-6 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
& una. Especialidad: Matriz, Tías uxluariftS. laringe y 
iDr. iL . Jover, 
Catedrático de Patología Mótlica y Di-
rector de la "Quiuta del Rey," se ofrece á 
sus amigos y clientes en el "Electro-Bal-
neario"' Obispo, 75. 
Consultas y poraciones, de 12 á 2. 
9404 26-5ag 
mmm PÍAS DE GUAMACOA. 
E^te colegio de 1? y 2? enseñanza y carrera m.-r-
oantil reanudará sus tareas escolares el «lia 16 de sep-
tiembre.—Los alumnos inleruus ceberáu baf-er ?>u in-
greso el 15, pudiéndolo verificar desde las nueve de la 
maíana hasta las nneve de la noche. 
10002 23-208? 
Un profesor con título universitario, 
se ofrece á los padres de familia para dar clases de se-
gundü ensefianza y repaso para los exámenes de sep-
tieml>re próximo: Industria 101. 10009 4-20 
ACADEMIA DE IlEPASOS 
ESTABLECIDA EN OVIEDO, BAJO LA B1RECC10S 
DE DON P A U m ü A L T A R E / LAVIADA, 
Licenciado azi Derecho. 
Se enseñan todas l;is asiguaturaa de la Pantllad 
de Derecho y del Bachillerato á los alumnos oficiales 
y libres. 
SE ADMITEX IKTERSOS. 
Para informes y reglamentos entenderse con don 
Santos García.—Amistad número 124, Habana. 
9814 16-17 ag 
AL L I A K C E F K A N C A I S E . — L A S D I S C I P U -las de este curso gratuito que no tengan aprobado 
el primer año eu los exámenes de mayo próximo pa-
sado podrán ingresar en el segundo curso examinau-
dose en octubre.—El Delegado y profesor, A. Bois-
sié, Galiano 130. 9920 4-19 
DON V I C E N T E GAGO Y K I O L P R O F E S O R de música y acordeón, enseña á tocar este armo-
nioso infctrumemo, tanto por música como por cifra y 
de uno, dos ó tres teclados, Se ofrece Cerrada del Pa-
seo, 26 entre Zsuja y Salud. 9942 4-19 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A D E IÍÍSTRÜC-c ión y labores superiores, solicita clases á domi-
cilio y una casa de moralidad que le facilite Labita» 
cióu y comida mediante el correspondiente pago d en 
camino de lección^, teíomaría fiUis de Luz 24, 
ALEXANDBE áVSLINE. 
Academia Mercantil y &e idioraa» 
FUNDADA KN1865.—LA MAS ANTIGUA, 
AGUIAK G8.—Todo garantizado.—Precios módicoa. 
9867 4̂ 17 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D E L E C C I O -nes. Una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio de idiomas, música é instracción 
con buen éxito, desea casa y comida en cambio de lec-
• Iones 6 dará otra clase de 4 á 5 de la tarde. Dejar 
Jas seBas en Obispo 135. 9888 4-17 
T T N A PROFESORA D E CANTO Q U E ACABA 
\ J de llegar de los Estados Unidos, se' ofrece á los 
padres de familia, asegurándoles qne en poco tiempo 
educa la voz por un método especial. Prado 41 
9803 F 5-15 
COMO M V/llLDMM 
D I R I G I D O 
por los lidos. Hermanos Maristas 
Matará.—Cataluña. 
Este acreditadoplantel de educación ofrece á los se-
ñores padres además do una vasta iíjf;rrucci6n en la 
1* 2? enseñanza hasta el grado de Baobiller un cari-
ñoso y esmerado trato á los niños que se le confien. 
L a solidez de instrucción que allí se trasmite es de 
suyo acreditada por los muuchos años quo cuenta de 
establecida y muchos de nuestros hombres de ciencia 
de esta culta capital de Cuba han recibido eu este 
bien montado Colegio sus luces y conocimientos. 
Los Sres. Piyol y Sureda dueños del acreditado ca-
fé " E l Central" situado en el Parque Central pueden 
sumistrar cuantos informes y datos se pidan sobre pre-
cios y condiciones. 
Habana, aposto 7 de 1890, 
Cn 1197 27-8 
Pablo Miarteni. 
Profesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á 
domicilio y en su casa. También enseña dibiyo al cre-
yón y toda clase de pintura. Grabador en general y 
especial en piedra ñna.—Habana 168. 
9198 15-7Ag 
líbeos e m m 
Novelas buenas 
Hay más de 4,000 en castellano, ingh's y francés, se 
da gratis un nuevo catálogo de sus títulos y precios. 
Librería La Universidad O'Reilly Cl. 
9900 ! - r / 
Suscr ipc ión á lectura 
A domicilio solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a 
Universidad O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
9902 4-17 
MlEfi I r 
SE H A C E N V E S T I D O S D E SEÑORAS Y N i -ños, por figurín: los de seda A $'2, de merino y la-
nilla á $8 y de olán á $6, Se adornan sombreros de 
señoras y niños á precios muy reducidos, y se hacen 
vestidos de boda muy elegantes. Se reciben encargos 
para el campo, respondiendo al buen corte. Lvz n. 80. 
9912 4-19 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde q^iier» que sea: garaati-
cando la operación para siempre. 
Keoibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrar, 
tíaliar n 120 j Gloria 243: Francisco Lsjara. Habana. 
9938 8-19 
AM A R G U R A 36. S E D E S P A C H A N CÁNTI-nas á domicilio á $20 por persona, rebajándose al-
go cuando sea de tres en adelante, ee responde á muy 
buena comida y mejor sazón; pues así lo tiene acre-
ditado este tren por haber pasado á manos de ot-o 
nuevo dueño. 9895 4-17 
PE I N A D O R A , S E O F R E C K A L A S SEÑORAS una peinadora inteligente en su ofioio, el cual ha 
ejercido alpunos años en Barcelona. Hace peinados 
eneltos y por meses, tanto en la Habana como en el 
Vedado, E ícibe órdenes en E l Arca de Noé, Villegas 
esquina á Amargura. 9785 6-14 
GÜEá DS LáS 
p s m i m s . 
Sr. D. J , Gros, calle de Luz u? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de eui curati-
vos, y habiendo obtenido la ; nra radical, le riamos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para qua se-
pan los enfermos que V. es sn ánica esperanza—Pa-
blo Planas, Gregorio del Cuatilío, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arca y Pedro Femándes. 
9677 15-12 Ag 
E n Cion£ueg:os 2 5 
se hace toda clase de ropa blanca para señoras, caba-
ñeros y niños, á precios sumamente módicos, 
9367 26-5Ag 
TBENES DE LETEMS, 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta. Recibe órdenes Obrapía y Compostela, 
bodega, Sol y Compostela puesto frutas, Curazao v 
Luz, San Miguel y San NicoJ-^, bodega. Aguila y 
Animas, Campanario y Aja i^ T, y en casa de su dueño 
Salud 170 ^ i 9 ^ 9_13 
I M f l l 
UNA J O V E N E X T R A N J E R A Q U E H A B L A el inglés, francés y alemán con perfección y el 
español bastante bien, que sabe coser en máquina y 
sin ella desea encontrar una casa decente pora cuidar 
y educar niños. E n Oficios 68 informarán. 
9994 3d-20 3a-21 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de manos, blancos ó de color, 
de pocas pretensiones. 72, R E I N A , 72. 
9993 4-vo 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsnlar con buenas referencias en establecimien-
to 6 casa particular: impondrán calle de Cuha uúme-
ro 66, esquina á O'Reilly, bodeca. 
10012 4_'/o 
ÜN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R L E D E CO-ciñere, bien sea i>ara casa particular ó estableci-
miento: if-f rmsrán Ravillatíigedo 40 
9999 4.20 
X^ESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O COCI-
A^ncro, aseado y formal en casa particular ó esta-
blecimiento: impondrán Rayo 68. 
10008 4.20 
SE D A D I N E R O CON H I P O T E C A D E CASAS situadas en la Habana. Calle de la Obrapía esquina 
i Monserrate, baratillo, 9997 4_20 
Q E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO 
(Oínuj inteligente en su oficio: tiene referencias do 
casas muy respetables, Paula 100, darán razón 
i m \ 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera con buena y a-
i.undante, es joven y robusta y tiene quien responda 
por su conducta: darán razón Oficios 15, 
9970 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E co-lor aseado y formal en establecimiento ó casa par-
ticular, entiende do repostero: calle de la Habana 2C6 
•entre Merced v Paula informarán. 
9983 4-20 
Desde 5 0 0 $ hasta 5 0 , 0 0 0 S 
Se dan coa hipoteca en Jesi'b del Monte, Vedado, 
Marianao y en la capital y se compran casas San Mi-
guel 206 6 Dragones 98. 9981 4-20 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A y planchadora faijto de hombre como de señora y 
que sepa rizar: calle del Consulado 97, entre Animas 
y virtudes. 9914 4_20 
166, M A L O J A 166. 
Se solicitan dos señoras de mediana edad, fuertes, 
para "compafiar á una señora y ayudar en lo domésti-
co, vmondo en fuml'ia, por lo que se le dará un corto 
suel ..o. Se suplica la solicitud hasta el último día, oue 
será el de la decisión. 9990 4-20 ' 
Q E D E S E A C O L O C A R UN PARDO D E UOCfl 
Onero para establecimiento ó casa particular. I n -
formarán en la calle de la Gloria n, 9, á todas horas. 
4-20 
S x E S E A C O L O C A R S E UNA JOVuiN B L A N CA 
^e^celente criada de mano, activa é inteligente-
tiene personas que garanticen su buena conducta: im-
¿jondrán calle del Sol número 117. 
S972 4.20 
$3 ,500 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto. 
Se paga el uno y medio la casa costo $20,000 en el Ce 
rro; Salud n, 35 puede dejar av>o. 
9982 4.20 
f T N PARDO B U E N C O C I N E l i O D E S E A C O -
\ J locarse, ya sea en estableciiiiitinto ó en casa par 
cular. Impondrán Amistad número 112, bodega 
9971 4_2o 
Se solicita 
un aprendiz adelantado de hojalatero. Informarán Sol 
número 17. ¡(:-74 4.20 
8E D E S E A C O L O C A R UNA G E N E R A L L A -vandera; tiene personas que respondan por ella. 
Calle de San Miguel número 98 informarán, 
9984 4-20 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
L/sular para criada de mano 6 acompañar una se-
sera en una casa de buena familia, tiene quien res-
ponda por su conducta. Bernaza n, S6 informarán. 
?991 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A D É criandera á leche entera la que tiene huena y 
abundante: es sana y de moralidad. Neptuno entre 
Oquendo y Marques González, accesoria 16. 
9986 4-20 
B A R B E R O 
Se solicita uno bueno que pueda ganar f 0 pesos B, 
Teniente Rey entre Cuba y San Ignacio, barbería, 
l-19a 3120d 9967 
DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO D E mano; tiene persona que responda por su conducta. 
Manrique 35. 9975 l-19a 3-20d 
Ama de cria 
Una pardita primeriza con muy buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera: tiene personas 
respetables que respondan por ella: darán razón Pra-
do 1, vidriera do tabacos. P9íi5 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN MORENO G E N B -ral cocinero, formal y aseado, lieno persomia que 
acrediten su buen comportamieül!: í,xpondrán San 
Rafael 104, ' ^ i-20 
IJ N A SEÑORA F R A N C E S A oloSEA ENCON-j traruna casa para criada de mauo <> sea para cui-
dar niños: impondián 212, Ancba : iVcrte, 
9963 4-20 
EN L A M P A R I L L A 27̂  S E N E C E S I T A N T R E S criadas, dos cocineras, una lavandera, una mane-
jailora. rriados, cocineros, rouebacbos y todos los que 
deseen colocarse. Y en esta casa encuentran los seño-
i-'? dueños los empleados que necesiten y buenas re-
fere ncús. 9959 4-19 
Costurera y cortadora buena 
se nect íitu una. l ia do saber su arte con toda perfec-
cVm Ĉ nfe <ltí la Concordia n. 5. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una oriada de mano pepinsular. Neptuno 7, altos. 
99Í3 • 4-19 
COMPOSTELA 5 5 , - T E N í O ^ j . . C R I A D A S peninsulares de Galicia conuny 1,, *d69S referen-
cias, criados, porteros, cocinei, y 1 ^ ê deseen 
colocarse acudan á esta casa quHe¿n f •dos 0011 
bastante equidad. a tfati 
9919 / * -Antx 
J E DESEA O B T E N E R UI í ^ g - i r ^ , - 5E 
* ingenio práctico para la j i u s ^ , ^ 0 / r > ^ l i g u a la 
Grande, buena letra y contabi]dv„ «e^r^'gJaenda la 
teneduría de libros, Obrapía y Ji. í .rposiela, café. 
9918 ' 4-19 
Se solicita 
un buen delineante, impondrán Aguiar n. 92, cuarto 
núm. 10. ' 9909 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa respetable para 
asistir enfermos ó acompañar á una familia para E s -
paña ó el extranjero; tiene personas que respondan 
por ella: informarán San Ignacio 140. 
9940 4-19 
CCRIANDERA. D E S E A C O L O C A R S E UNA /con buena y abundante leche, es peninsular. Si-
tios 115 darán razón, 9955 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano activo ó inteligente, teniendo perso-
nas respetables que abonen por su buen comporta-
miento ó bien para repostero; impondrán Manrique 
número 98. 9960 4-19 
Se solicita 
un dependiente de farmacia, botica L A F E , Galiano 
~ Virtudes impondrán. C1244 4-19 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O D E color que entienda algo de costura á mano y á má-
i]nÍT;a, para el aseo de una corta familia, que tenga 
buenas referencias sino que no se presente; informa-
rán Znlueta 40, entre Dragones y Monte al lado del 
hotel E l Bazar. 9954 4-19 
ÜNA B U E N A C O S T U R E R A A M A N O ^ T Á máquina desea encontrar una casa particular 
donde coser de seis á seis, sabe muy bien hacer 
ropa blanca y de niño; también se ofrece á los hoteles 
varios días de la semana para el repaso de ropa: tieae 
quien responda de su moralidad y buena conducta: 
informarán calle de la Estrella 6̂ . 
9913 4-19 
SE O F R E C E UNA SEÑORA F R A N C E S A P A -ra acompañar & una familia á ios Estados-Unidos 
ó Europa; en la misma se ofrece otra para enseñar su 
idioma y coser, para la ciudad ó el campo, Bernaza 60 
9326 4-19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza de la casa. Industria 
número 103, 9924 4-T9 
ÜN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A C I O N de cocinero para casa particular ó para estableci-
miento: tiene personas que lo recomienden: calie de 
Monserrate númoro 131, informarán, 
9922 4-19 
Desea colocarse 
una señora paia manejar un niño 6 lavarle á un matri-
monio ó cuidar de una casa; calle de Cárdonas 33, 
9945 4-19 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA P E -
Qninsular de mediana edad para cocinar á una corta 
familia ó un matrimonio; no duerme en el acomodo: 
informarán calle de Lamparilla 86, bodegü. 
9941 4 19 
í " NA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
VJ colocart.e de criaEtlera á leche entera, es gallega, 
tieae quien la garantice: Santa Clara n. 8. ^ 
9931 4-19 
Desea colocarse 
una muchacha bien para criada de l u u o ó para ma-
nejadora; darán razón calle de "Allegas entre Tenien-
te-Rey y Muralla, accesoria Ti¡. 9933 4-19 
Se solicita 
un hombre algo irteligente en el despacho de farma-
cia; botica "Sni Francisco;" Suárez y Apodaca. Ha-
bana. 9931 5-19 
Se solicita 
una rsgular cocinera en la calle Escobar 47 entre Vir-
tu*^ y Animas. 9929 4-19 
Se solicita 
un muchacho activo é inteligente para hacer todo lo 
que se le mande, que sea honrado y tenga quien lo 
garantice; Aguila 122 impondrán. 
9928 4 19 
XTN M U C H A C H O 
do 12 & 14"años, prefiriéndolo isleño; Galiano 106; se 
venden máquinas de coser pagándolas con 2 pesos bi-
lletes cada semana, 9908 4-19 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad y con buenas referencias 
para criada de mano en una casa de corta familia ó 
para manejar un niño informarán Ecperanza 146 entre 
Carmen y Figuras. 9917 4-19 
ALBINILERIA T CARPINTERIA 
Un maestro de albañilería quo ha hecho las mejore? 
fabricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante gar-
rantía y persona de responsabilidad que responda y se 
he ce cargo de toda clase de trabajo, tanto do carpin-
tería como reparaciones sin exigir anticipo hasta que 
no esté concluido el trabajo; recibe aviso San Miguel 
n. 20R y Empedrado. 22. 9875 4-17 
ÜN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L ejér-cito desea colocarse bien sea de portero ó criado 
de mano para corta familia ó cocinero para un esta-
blecimiento: informarán Habana n. 47. 
9891 4-17 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UN I N T E L I G E N T E 
«../criado de mano con buenas recomendaciones: es 
peninsular: informarán T o m ó n de San Lázaro calle 
•le Horno, u. 7. 9881 4-17 
jTTN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y de moralidad desea colocarse eu casa particular 
6 ts; uhlocimiento: impondrán Sitios 27. 
9882 4 17 
T V K S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
JL/uera peninsular aseada v de toda uouíianza: tiene 
personas de responsabilidad que garanticen su buena 
conducta: impondrán Monte núm. 54, entre Angeies é 
indio. 9886 4-17 
8 por ciento al año. 
15,000? se desea imponer el todo 6 en partidas de á 
500$ Reina 80 ó Salud 39 informarán. 
9876 4_i7 
1 - \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E C I E N 
JLyllegada de Islas Canarias, para criada de mano ó 
manejadora de niños; es activa, inteligente y cariñosa 
con los niños. Impondrán Muralla n, 113, altos. 
9871 4-17 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A jo-
iL/ven, sana y con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: impondrán calle de Vista Her-
mosa número 5 entre Piñera y Lombillo, Cerro, á to-
das horas. 9857 4-17 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
JLPde mano formal, activa é inteligente y con perso-
nas que R'ranticen su conducta: sueldo treinta pesos 
billetes y ropa limpia: impondrán Sitios 123. 
9872 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E ma-no ó manejadora, pues sabe coser y es muy cari-
ñosa con los niños: teniendo quien responda por ella 
cn la misma se alquila un cuarto alto: Revillagigedo 
número 50. 9861 4-17 
Se solicita 
un joven de 16 á 20 años para trabajos interiores de 
una farmacia y droguería: A. Castells y C?; Empedra-
do 28, Cn 1238 4-17 
Goleta PURISIMA CONCEPCION 
Se solicita un piloto práctico desde este puerto á 
Caibarién y puntos intermedios; impondrán Merced 
n. 26 9889 3-17 
Se solicita 
una criada do mano de color, de mediana edad que no 
duerma en el acomodo, para el servicio de un matri-
monio sin hijos: informarán Mercaderes n, 19. 
9873 4-17 
CO C I N E R A , - S E S O L I C I T A UNA D E C O L O R para tres personas y otros qiehacereo de la ca 
BU, que sepa su obl^ariún y tenga formalidad; lu(!«s 
tria 48 entre Colón y Trocadero. 10007 4-20 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D S O L I -cita una colocación para acompañar do» raur'ha-
eluuj 6 para cuidar un enfermo ó ui.a coc'nu -le no ma 
trimonio; tiene quiea responda por su moralidad, 
Monserrate 89. 10005 4-21! 
Desean colocarse 
*IOB señoras, una para la cocina y la otra para el ser-
-violo doméstico: Concordia 11; altos de la bodega. 
10000 4-30 
Se solicita 
un criado de mano joven, prefiriendo recién llegado: 
JC8trella67. 9987 4-íO 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se dan cuantas cantidades se pidan con estas 
garantías y se compran casas; Salud n. 35 puede de-
jarse nota, ó Teniente-Re? n, 64- 8877 4-17 
Carpintero 
Se solicita uno que trabaje por meses: Trocadero 83 
esquina á Blanco, 9858 4-17 
Se solicita 
una criada 6 criado, sea blanco ó de color; pero de 12 
á 15 años de edad; Lamparilla 34. 9865 4-17 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
U y de moralidad, desea co'ocarso en casa particu-
ar ó establecimiento: impondrán callejón de la Sa-
maritana n, 7. 9845 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular para el servicio de manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa, 6 bien para criada do mano: 
tiene personas que la garanticen. Impondrán Pacto-
ría número 1, 9847 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano. 
9844 
San Miguel número 182. 
4-lf! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E crian-deva, natural de Canarias, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas que la 
garanticen: impondrán calzada del Cerro n. ¡<3ü, es-
quina á Castillo. 9843 4-16 
y r É S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
1 do de mano: tiene satisfactorias referencias de ha-
ber servido en respetables casas de esta capital. H a -
bar a y Muralla, bodega. 9846 4-16 
< i E S E A C O L O C A R S E UN L I C E N C I A D O del 
I /Ejército, que ha servido tres años en el Orden 
Pánlico, bien sea de sereno en establecimiento ó linca, 
ó do portero. Crespo n. 82, informarán en el cafó es-
qaina á Animas. 9843 4-16 
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A una cocinera que tepa su obligación, en IVoo^dero 
ai. 42; eu la misma se nouesita una mnohacha do 14 á 
35 años, ambas con referencias, 9979 4-20 
| i i E S E A O O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 
;fl^rcriado Aá manos ó portero; sabe cumplir brn ̂ on 
tiii nblifo.cióny Heno personas que lo garant^on; T«-
jplente-Rey n, 92, tres d« lavado. 9978 
Se solicitan 
13, Amistad, 13, úoa criados de mano, una blanca con 
recomendación y una do edad que cosa la ropa de 
casa 9855 4-16 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R MAYOR D E edad desea colocarse üe criada cia mana para 
cor.-a familia ó manejar niños que ya OH plañen ó acom-
píuVir una señora: imoondrán San Kiool&a 211. á todas 
horas. 9839 4-16 
jTTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO~-
V J locarse para costurera en una casa de familia 6 
"compufiar á una señora, no tiene inconveniente cn 
hUbtt " litnp'eía de habitaciones ó ayudar los queha-
cerp • " caua ti ee necesita- Pocito n, 12, 
9838 4-I6 
LA MBJOI M MM BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEUOS RUIDO Y LA MAS LIGERA, 
lá QUE HACE TANTA VARIEDAD ' ñ l LáBORSS COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
l ia que sin necesidad de enseñanza «e pu^íle coser en ella con ^erfecclí 
ISÍA ES LA m m MAfiim m m m m m m r LLAMADA 
" L , A V I B R A T O R I A " ^ ^ T J ^ B A S : 
Tiene la AGUJA MÁS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Ea de BBAZO ALTO, no tiene 
FISIONES ni SESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODA8 Las máquinas de coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, slo coLaparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?--Su TENSION os de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de Mío usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS 
Es ADMIRABLEMENTE LTOERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
,—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de ero cn la E x p o s i c i ó n de P a r í s 
TOA ACLARACION 7 LA VERDAD EH Sü LIT&AR, 
AXi P U B L I C O -
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER. La 
que otros anuncian como de SINGER no lo son y s i no q u o l o prueben, 
A L M E Z 
Se vende 
un faetón con 6 asientoa muy ligero y un cabriolet: 
todo se da barato: calzada del Monte n. 417, café. 
9753 814 
Q E V E N D E N DOS M A G N I F I C A S VICTOJRIAS 
JOfrancesas, tamaño grandes, propias para un punto 
de campo; un milord moderno y de muy poco uso; un 
tílburi sin fuelle, propio para un joven: todo muy ba-
rato. Amargura 54. 9904 4-17 
BES 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den los muebles de la casa Cárdenas 47, compues-
tos de escaparate, lavabo, camas, sillas, meoedores a-
marillos, cuadros, etc. etc. sa dan 9n proporción; no 
se trata con mueblistas: Cárdenas 47. 
9977 1 20 
Muebles y prendas de brjU i n t s s 
en L a Nueva América, Obrapía n. 55, casi esquina á 
Compostela, al lado del café; acudid y veréis la rea-
lidad; prendas de brillantes de caballero y en particu-
lar de señora que acaban de salir á la venta un gran 
surtido á precios de ganga y en muebles, la mar; en 
juegos de cuarto de lo más elegante en palisandro y 
fresno; juegos de sala de Viena nuevos á $95 oro, va-
len el doble y todo cuanto se desee se encuentra en 
esta casa que no hay quien compita con ella, hay de 
todo, bueno y barato; no equivoquen la casa es Obra-
pía 55 casi esquina á Compostela al lado del cafó L a 
Nueva América. 9998 4-20 
Muebles, ropa y prendas. 
Se realizan todos los de Neptuno 1!8. 
9986 8-20 






Egido 2 A se solicita una á leche entera que desee 
ir al campo, si tiene grandes pretensiones que no se 
presente. 9836 4-16 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Refugio 2, 9884 4-16 
costureras y 
criada de IU 
Se solicitan 
ápretidizas de modista 
'?!o: Sol n. 64. 
y también una 
9840 4-16 
| E S E A • O L O C A A S E U N C R I A D O D E M A -
? nos pet.insulár que sabe cumplir con su obligación 
6 para portero en casa particular ó.de comercio; tiene 
personas que p; iranticen su comportamiento; impon-
drán calle de la Habana 108. 9850 4-16 
Se solicita 
un cocinero entrado en años, que tenga buenas refe-
rencias pora una corta familia. Prado 24 de 8 á 10 de 
la maflai.a. 9617 9-10 
H 
•"ÜYENTB 
C A R R I L L O , 
i al lacto-fosfato de cal, con quina y g'iicerina. ferruginosa, &, Empléese en la cloro-anemia, tisis tu- Cj 
* berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- tM 
1
4 dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de CN 
la mestruación, osteomalacia &. E s el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. W 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí - Efj 
! jase siempre el SELLO DB GABANTIA. je 
j Depósitos: Sarrá.—Jjohé y Comp.—Bovira, Amistad fi9. ffi 
i De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . ™ 
Cn 1154 lAg í?! 
J s s s s s í £ a s i ¡ a H S f f l 2 H S z s ^ 2 2 2 , f f i 5 ¿ ^ s ¿ a a a i 2 « ass!»afia««aa«saa s a s a a a a a a a s a s 1 . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desean comprar dos casas de 3000 pesos oro cada 
una y que estén situadas en buenos barrios de esta 
ciudad. Baratillo n. 9, de doce á cuatro. 
10011 4-20 
SE DESEA COMPKAR 
una casita en el barrio de Paula ó San Isidro. Infor-
marán calle de las Damas número 52. 
9995 b-20 
UNA F A M I L I A Q U E V A A P O N E R casa, de-sea comprar un mobiliario cov/ieto sease junto ó 
por piezas; un pianino de <huí>Ti fabricante y alguna 
lámpara de cristal: preflrLudolos buenos y de familia 
particular: impondrán.' onsulado 22, 9951 4-19 
en 
Se compran muebles 
por lotea ó por piezas y ao pagan bien 
ReiPí* mím. 2, frente á LA CORONA. 
9947 4-19 
Se compran muebles 
en grandes y pequeños lotes, prendas de oro, brillan-
tes, oro > plata vieja. E n L a Central. Aguila 215. en-
tre Monte y Estrella. 9884 20-17A 
Se compran libros 
de tsdas clases, métodos de música y estuches de ma-
temáticas, las obras buenas y de textos se pagan bien. 
Librería y papelería L a Universidad O'Reilly fil, cer-
ca de Aguacate. 9901 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E compra una casa, en el barrio de la Salud, que val-
ga de 4 á $5,000 oro y tenga corrientes sus papeles; 
Dragones 91 ó Cerro 625 á cualquier hora 
9897 5-17 
"La República " S. Miguel 92 
Se compra toda clase de muebles, prendas, plata y 
oro viejo. . 9849 15-16 ag 
MUEBLES Y ALHAJAS 
Se compran pagando altos precios; Neptuno esqui-
na á Amistad á todaa horas. 9832 8-15 
Se compran 
chivas jóvenes propias para matazón; dirigirse á Ve-
nas 15,' Guanabacoa. 9830 15-15 
MUEBLES. 
Se compran, San Rafael n, 
sio. 9659 
115 esquina á Gerva-
15Agl2 
TERCER ANUNCIO 
S O B R E P E R D I D A D E C U P O N E S D E 
B O N O S D E L A P U N T A M I E N T O . 
L a persona que hubiese encontrado cuarenta Bonos 
del Ayuntamiento, de á cuarenta pesos nominales 
cada uno, cuyos números y sérica se han publicado en 
ios dos íujforiores anuncios, puede paaar á entregarlos 
al Hotel Navarra, al interesado D. J . G. , quien grati-
ficará con $125 oro, advirtiendo que están tomadas 
todas las medidas para que no puedan ser presentados 
á la conversión. 
98il 4-16 
Casa de familia, Teniente-Rey 15. 
Esta casa se recomisnda por su reconocida respe-
tabilidad y reúne ú una asistencia esmerada, la modi-
cidad en los precios, facilidad para los pagos. 
9961 8-20 
Se alquila en 102 pesos oro la casa Neptuno 32 casi esquina á Industria, de 2 ventanas, zaguán, come-
dor, seis cuartos bsjos, 2 en el entresuelo, cocina, ca-
balleriza, baño, agua abundante y gas: la llave é in-
formarán en la peletería L a Gran Duquesa cn frente. 
10010 4-20 
73, REINA 73 
entre Campanario y Lealtad.—Espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia para familias ein niños, con 
muebles ó sin ellos. 9992 ñ-20 
Se arrienda 
una estancia cerca de la ciudad, de caballería y media 
de tierra: calle da Jesús María 82 impondrán. 
99íl« 4-20 
Se alquila una habitación grande con cocina, para un matrimonio, en un entresuelo y otra en el mis-
mo con balcón á la calle. San Ignacio 90. 
10001 4-20 
Se alquila 
la casa calle de Ciiba número 122: 
número 79. 9969 
informarán Cuba 
4-20 
Se alquila la casa Aguila 37, con sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, saleta y cinco cuartos altos, 
más un cuarto-mirador recié;i pintado y aseado: todos 
sus sucios de mármol blanco, espaciosa cocina y toda 
instalada de gas y agua abundante, siendo sumamente 
fresca: la llave Aguila 33: impondrán Industria 96. 
9985 6-20 
Misión 53 
entre Suárez y Factoría, con sala, comedor y cinco 
cuartos, recién pintada. 10006 4-20 
EN una onza oro mensual se arrienda una finca en la Vivera, de una y cuarto caballería de tierra, 
baena casa, arboleda de frutales y comodidades; in-
firmarán Jesús del Monte, calle de los Mangos n. 46. 
9080 4-20 
Q e alquilan los espaciosos y ventilados alfós Lagu-
CJnas 68, con su gran sala, saleta, balcón corrido á la 
calle, tres cuartos y su hermosa cocina, agua y demás 
comodidades, en la misma impondrán. 
9941 4-19 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. Si , entro 
O'Reilly y Obispo, antes depósito de tabacos de Bork 
y C * propiamente arreglados para escritorio y alma-
cén. E n los altos informarán. 
9958 5-19 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto alto con agua en los entresuelos de 
la calzada del Monte n. 5. 9950 4-19 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas con asistencia ó sin 
ella á hombres solos ó matrimonio sin niños: calle de 
la Habana 202. 9956 4-19 
Se alquila 
el piso principal de la casa Merced 49, con una her-
mosa sala, cinco cuartos, saleta y agua de Vento: en 
la callo de Paula 72, tratarán de su precio. 
99.12 4-19 
Se alquila barata la casa Manrique número 81, es-quina á San José, á propósito para establecimien-
to: también se venden muebles de medio uso entre los 
cuales hay un piano. Los muebles pueden verse en 
Zaragoza 13, euel Cerro. 9927 4 -19 
SE ALQUILA 
la fresca y ventilada casa calle de Colón n. 30, á dos 
cuadras del Prado, con dos ventanas, zaguán, agua, 
etc., en $50 oro. Prado n. 78, impondrán. 
9925 4-19 
Se alquilan 
los hermosos y muy frescos entresuelos y altos de la 
casa Obrapía 122, esquina á Monserrate, á una cuadra 
del í'arque Central, recien pintados: las llaves en la 
bodega del bajo. 9910 8-19 
EN casa de familia de moralidad y en punto muy fresco y saludable se alquilan 3 hermosos cuartos 
itidepcndiente» con un colgudizo en $10 l.tes., mes cn 
fondo v fin'or: 47 calzada de la Infanta al lado de la 
plaza de li.rop. 9923 4-19 
Una bien ritoada, fr-'sca y limpia con BU CO-_ ibé lor corrido y cuatro cuartos grandes, se alquila 
SPÜ Kafí^l 84. Su dueña Salud 46, esquina á Lealtad. 
9878 f}-17 
Las máquinas de coser más convenientes á todos por su duración, sua-
vidad y ligereza son las inimitables N E W H O M E ó N U E V A D E L H O -
GAR, y las fniídernas P E R A L , ambas de doble pezpunte y vibratorias, 
bou la; menos complicadas y por consiguiente, las que con más facilidad 
trabajan. 
Las partea de estas máquinas que están sujetas á fricción son de acero 
puro, y aceitándolas con frecuencia duran toda la vida. 
WIL.L.C022: & G5-IBBS (automát ica . ) 
Así so llau;a la máquina de cadeneta, conocida vulgarmente por silen-
ciosa. Las imitaciones que hicieron de esta máquina fueron completamen-
te deficientes; y no han podido empañar el crédito que disfruta. 
Los agentes únicos para la Isla de Cuba de las máquinas citadas son 
JOSÉ SOPEÑA, 112, O'Reilly 112, casi espina á Bernasa. 
NOTA.—Se componen toda clase de máquinas de coser. C 1180 alt 10 3 
U S . 
J U E G O D E S A L A L U I S X I V , P E R O 
mandado hacer, está nuevo, en $300 13. vale 400. 
Hay medio juego á lo Luis X V , casi nuevo, en $55 B. 
un famoso escaparate de molduras con interior de sa-
bicú y varios desde $?0 hasta 85. También hay de 
colgar túnicos de última y también de espejo, una vi-
driera para libros, camas á $37 B. de lanza nuevas, 
mecedores de Viena á $18 B. y 25 sillas id. 2 espejos 
con sus consolas, pero finos; escritorio de señora á 
$35 B. pero fino; bufetes y carpetas, relojes de 8 y un 
mostrador de rejas de hierro para casa de cambios, y 
peinadores. Pasen por Reina n. 2, frente á L a Corona 
0046 4-19 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran eurtido de pianos usados, garenti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
9939 26-19 Ag 
kjtodos sus utensilios; el mismo local se alquila para 
un depósito de tabacos 6 un kiosko; impondrán Be-
GABINETE ORTOPEDICO 
D E L A 
"MÍMON 
OBISPO 94. 
E n este establecimiento único en su clase hoy con 
arreglo á sus adelantos, encontrará el público un sur-
tido tan completo como moderno, de todo lo quo al 
ramo de ortopedia corresponde; construyéndose con 
la mayor perfección y á precios sumamente baratos. 
Bragueros del mejor sistema. Brazos y piernas artifi-
ciales sistema francés. Aparatos para las desviaciones 
de la columna vertebral, tirantes y fajas para corregir 
deformidades y los tan renombrados bragueros umbili-
cales para niños. 
E n la. misma tenemos un gran surtido de mnletas a-
mericaass notables por su ligereza y elegancii. 
También tenemas el deposito del medicamento que 
taubi fama ha adquirido contra el asma (ahogo) del 
Dr. Remon. 92 7 20-2 
París. 12, m Anter — París. 12, i i : i 
ó o r l s É s 
. _ "«5! M 
Los vest idos actuales necesitan los corsés 
de la Casa de vstiTO'S H e r m a n a s quienes 
siguen la impulsión de todas las modas 
nuevas rara las saludes delicadas es el 
c o r s c directorio, muy corto y ligero ; para 
el vestido do ceremonia el C o r s é Infanta , 
de razo ó de brocado. Para los grandes calores 
el cor=;¿ de cuü o de batista clara. Ninguna 
co.siurer . con.;iwi.c a hacer un bonito traje, 
-;D eí co. curso • . le lcoi 'óéürmadodeVüaTO'S 
Scrzuoupa, la primera casa d© París. 
K8CEU1 
GANGA.-PAPEL ESPAÑOL. 
Inutilizado el sello la resma ó sean 500 pliegos $3; 
media resma $1-60 cts.; una mano ó sean 25 pliegos 
20 cts.; buena oportunidad para adquirir papel espa-
ñol barato los señores abogados, médicos, procurado-
res, ingenieros, industriales, etc. Precios en btes. L i -
brería y papelería L a Universidad O'Reilly 61. cerca 
de Aguacate. 9899 4r-17 
A V I S O . 
Gran realización de esponjas de todos tamaños, 
procedentes de Caibarién y Sierra Morena. Baratillo 
número 3. 9515 15-8Ag 
no MAS, 
kO&»¥© Qi-É¿>W—Sevsndftenlodas^ 
lascoaín n. 9. 9957 4-19 
r T N E S C A P A R A T E D E E S P E J O $68; Y 1 A -
\ J parador $12; 1 mesa corredera de caoba $12; y 1 
lavabo $10; 1 juego de Viena $42; y 1 sofá de caoba 
$S; y de Viena $8, y varios muebles más; son en oro; 
Jesús-María n. 97. 9930 4-19 
Se vende 
Por ausentarse para el campo, se vende sin inter-
vención de especuladores el mobiliario de una casa y 
una vajilla de porcelana: informan Dragones 103. 
98í?4 4-17 
con grlicerina de G A N D U L . g 
Daranto la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen dejjj 
diarreü.. Con este VINO DEFAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y seM 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los Oí 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pado-jg 
cimiento». Bj 
Este VINO reemplaza con ventaja ulaceite áe bacalao porposeer la glicerlna sus mismas propieda-EH 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido lionradoS 
con un informe brillante por nuestra RBAI, ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege- H 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre rS 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. H 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato^ 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarloffi 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
S Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. W (1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica^ húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayma carece de mal olor y el VINO con ella S preparado parece un licor de postre. C 1153 1-Ag [y 
8. Miguel 62, casi esquina á Cr&liano. 
Juegos de sala Luis X V á 75 125, 130 y 140, nuevos 
á 175, doble óbalo á U0 y 180 un juego Iniis X I V , en 
ocho onzas un juego Alfonso X I I I , en ocho y med>a 
nuevs; medio juego Luis X V I , en 125; medio juego 
Luis X V 70; escaparates caoba grandes á 55, 60 y 100 
de lunas á 200; un juego de cuarto palisandro, cosa 
buena en 20 onzas vale el doble; espejos; jarreros á 
IB; lavabos á 15; aparadores á 25; tocadores á !2; s i -
lla* de peso y medio; sillones á 6; fiambreras; guarda-
comidas; estantes; canastilleros á l 5 ; carpetas grandes 
y chicas, bufetes; mesas de tresillo y ajedrez, vidrie-
ras; escaparates para vestidos á 40y 50; lámparas; co-
cuyeras y liras de cristal y bronce; mamparas; neve-
ras; Tuawos, jaiantnoí ?/wan'íftrios; camas de lanza 
y carroza de barandap; camas; camas de muelles; si-
llones de extensión; alfombras de 18 vuras; esteras de 
goma; peinadores; ve»tidore?; costúreme; menas corre-
deras coches do mimbre; bastidores metálicos á S 
y $4; juegos de comedor; fogones portátiles; cómodas 
á $10; bancos de carpintero y herramientas "nuevo y 
ÍZCMSO" rinconeras; velocípedos; vicieloa y iricielos; 
máquinas de coser á $2:;; sillas giratorias; faroles; ani-
llos de oro á $4; de plata á peso. 
S. Miguel 62, casi esquiiia íi Oaüano. 
P887 4 17 
EN L A C A L L E D E L P R I N C I P E A L F O N S O n. 367 se vendo una nevera y uua vidriera de cua-
tro palas y una fiambrera, todo barato y todo en buen 
estado. ' 9S94 4-17 
Se vende 
uua magnílica ducha de poco uso. Animas 49. 
9833 8-l« 
"La República," S. Miguel 92 
Todos los que tengan prendas en esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un mes, á contar desde 
esta fecba, y en la misma se venden muy baratos mué 
bles, ropas y alhaja-j.—Agosto, 14 de 1890. 
9848 26-:! Cae 
11 Álpl írao luyoí 
" L I C O R C O M C S ^ t S A D O 
ríSsS^OT se ha experimentad con el 
mayor éxito en siete grandes Jlgspitales 
de Paris contra Constipados, immquitis. 
Asmas, Catarros de los Bróriq^ ty de la 
Vejiga, Afecciones de la Piel-fifí cazones. 
El A lqu i t rán Guyot, pbg'm com-
posición, participa de las pf^tiedades 
del Agua de Vichy, siendo mtteho más 
tónico. Así es qué posee uga eficácia 
notable contra las enfer***^"'' iel estó-
mago. Como todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de dor dése sacan 
los principios antisfi*i-¿Jiá»>«***>icaces; 
por esta razón du res del 
verano y en tiempo de epidemia ©i Alqui-
trán de Guyot es una bebida preser-
vativa é higiénica que refresca y purifica 
la sangre. 
« Esta preparación será muy pronto, asi 
€ lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profesor BAZIK, 
Médico del Hospital Sao Luis, 
En la me Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
Darael verdadero Alqui tráne le Guyot. 
l a s L O S 
O S Q U I T O S POR E L 
Depósito General en U S T I Z - A . ("ET'ran.cia) 
E n l a H a b a n a : J O S É 
I E N TODAS L A S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DE 
C i i r a c i o n 
LAS ENFERMEDADES 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 
do Sangre, Clorosis 
Anemia, Debilidad, 
Enfermedades DOCTOR 
w r t ffeorteln 
tíel Pecho 




etc., etc, 4* & Médico do los Hospitales de l'»ri« hs comprobado Us propiedades Cirslivaadel 
^ • ^ V á ^ AGÜADELEC^IELLE 
EN VAIUO.S CA-n - DE 
F L U J O S V T J E R 1 N O $ 
B e m o r r a g i a s 
Y EN- LAS 
U e m o t i s i s t u h e r e u l o s a s 
Depósito General: Tarmacia G.SEGUIN 
373, calle St H o n o r é , PARIS 
En la i r a ha n a : J O S É SAXSLT* 
ANTIGUO H O T E L DE C O L O N I A 
S3. | Intérpretes de todas lenguas- — Casa confortable. 
y servicio a la carta y a voluntad. 
tro de todos ISsnélJOClOS. | Prec io s m u y titodertitloa i P e n s i ó n a l d i a de tO a t 2 / raneo 
Mesa, redonda 
A C E I T E H O G G 
?r«ccrlpte 3o AAOS. es Frénela, «B i&gUtma. «a Csps&a, «a PorteMl. m «1 ánrarff 
f «a tote» ta» Rttpublleaf Hi*p«D«-As»6i1ouu«, por los primmres aróét*** i«l mmméM 
« a i w r « , «eiitn tan i « i v«0 , ft«4«i«i«o«. S « 5 * M S 
• r « 9 « S « a « s éml MMA, Versesu AeMlM, jpérúidas MUtsaas, «te. m Amaíéa éS 
CtaMAtos é» ei el saáa alxudukte en satería ¿f» ftcees aetivum, 
bmfcNtamUafriMHTRiANQULARB». UQiKHftnbetigrartsii 8 S U S kg'éi ¿«i Mu» rranÉL 
Jtae fMnnAia» t W C O C S ^ 3. rae O M Í Í S U M M . V A K I S . I « Mae tai "nnnti 
Contra 
C ó l i c o a l ieapáL-bicos , - A l m o r r a n a s 
- A ^ t r a n L c a - D a i e n t o s d e l H i g a d o , , vex^-^^0 A ̂  
833 A L Q U I L A N " 
á persona decente tres hermosas y ventilarlas habita-
ciones altas, con agua v demás comodidades. Com-
postela 148 9883 4-17 
R. J . del Monte l O l 
sala, comedor, siete cuartos y agna de pozo $17; ac-
ceeoria D. u. 63 esquina á San Joaquín con agua $7; 
dos casas Lagunas 28 y SO, sala, comedor, 2 cuartos, 
2 colgadizas á $17; aítos independientes Pocito 24, 
sala, comedor, 3 cuartos y 2 altos, agua y azotea á dos 
pasos de Carlos I I I , 4 centenes; Infanta 96 esquina á 
San José con agua, propios para una industria 4 con-
tenes v una accesoria con llavín en $6: todo en oro. 
Salud 55. 9885 4-17 
Se alquila Cuba número 62, cercrt de O'Reilly una gran sala con muy alta^ ventanas para escritorio, 
comercio ó sociedad, cuartos con cielo raso también 
pera escritorio 6 matrimonio sin n'fto.", una grun co -
cina para tren do cantinas y un salón alto 
0898 4-17 
Atención. Se alquila la espaciosa y ventilada casa callo de Neptuno e< quina íí Espada, propia para 
cualquier establecimiento por s^r de alto y la mejor 
de las esquinas: de su ajuste tratarán Nontuno 197. 
!j862 ' 4-17 
Erap-draüo 4a, punto céntrico, fácil traspone, fa-milia cxt.'itiijora de toda confianza; se alquila una 
habitación altn. grande muy clara y fresca á caballe-
ros solos. Empedrado 42 y una peoueña en $9 btes. 
<fí>06 4-17 
Be alquila 
el gran almacén y en'resuelos 22 Teniente-Kev 
9896 8 17 
Amargara 72, altos 
Se alquila una hermosa habitación con vista á la ca-
lle; Amargura 72. 9870 4-17 
Se alquila 
el magnífico y espaciosí» primer piso de la ctsa calle 
de Compo' tela n. 10.9 esquina á Muralla; informarán 
sastrería L a Palma. 98H8 4-17 
Se alquila 
el entresuelo del café San Rafael entre Amistad y A -
guila, á hombres solos ó matrimonie sin niíios. 
9866 15-17 
^¿e alquilan los altos calle del Príncipe Alfonso nú-
Omero 83, frente al Campo Militar, con sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, agua y azotea cubierta: en 
la misma informarán. 9851 4-16 
T J E N T A D E CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V se vendo muy barata una carbonería, una fonda, 
2 casas en 11 calle do Oquendo; 1 en la de Picota y un 
terreno en Marianao y se compran y vendan casas: 
iuformarár. Lamparilla 27-i. 
10Ü13 4 20 
EN la V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N s casas siguientes: Salud en $7000; Concordia 
cu 5 00; Aguacate en 4500; y Neptuno en $4000, to-
da i en oro; demáa pormenores informarán y tratarán 
Dragones 29, cigarrería, de 7 á 11 de la mañana. 
10003 ' -1- 20 
Se vende una deuda de corta cantidad reconocida 
al 12 p.g por persona de responsadilidad, segiin es-
crituni pública: también so venden los derechos á tres 
lotes de buenos terrenos situados esrea de los ingenios 
centrales y del ferrocarril de Puerto Príncipe á Nue-
vitas Calzada de Jesús del Msnte 405. 
8989 5-20 
Q E V K N D E E N E L V E D A D O UN M A G N I F I -
ÍOco solar -ie esquina que mide do terreno 27 varas de 
frente por seseiiia de fondo y con seis habitaciones de 
mampostoría, acaradas de construir en dicho solar y 
ganando $70 btes. mensuales y so da todo en $1600 o-
rc; c-.lie 10 entre 9 y i l informarán. 9907 6-19 
B u e n negocio 
Se vando la casa calle de la Gloria n. 196: informa-
rá BU dueña en la calle de la Zanja 132. de 12 á 7 de 
la uoohe. C1242 15 19dg 
NGUANABACOA 
Por poco dinero. $1,200 btes. puede adquirirse una 
casa iie construcción moderna, mamposteria y tabli* y 
tej*. eaílB de Venus n. 58 á cinco cuadras del parade 
ro de la bahía, fresca y con agua exquisita; puede ver-
se á todas lloras y tratar en Oficios 110 de 12 ¿ 4 de la 
tarde; se quiere vender porque el dueño no puede a-* 
tenderla. í>921 4-19 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila la casa calle Real n. 8, donde estuvo 30 
sños la fonda conocida por " E l Oriente," prcqda para 
el misino giro ú otro cualquier estableciiuíeuto: infor-
marán i a la misma. 9852 4 16 
Se alquila la enea calle del Aguila n, 117, eetre San Rafuel y San José, con sala, dos ventanas, zaguán, 
cinco cuarto^, caballeriza, pluma de agua, etc. L a lla-
ve está al lado: impondrán Dragones 104. 
9854 4-16 
AKIANAO—Se alquila la casa calle de Santo 
Domingo n. 21, con sala, tres vortanas, za<;uán, 
siete cuartos, pozo, caballeriza, etc. L a llave tstá al 
frente: impondrán Dragones 104. 
9853 4-16 
Se alquila la hermosa casa San Miguel 258, igual á la del lado 266; sala, saleta á la americana, piso 
mármol, 4 coartos bajos, salón alto al fondo, de azo-
tea, agua, muy seca y fresca. Impondrán Tejadillo 1, 
entresuelo. 9818 4-15 
L a casa Prado 5 2 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y uno alto, sa-
leta y demás comodidades, se alquila. L a llave al lado 
é informan Campanario 144. 
974fi 8-T4 
AK M E R C A D E R E S 45, frente á la plaza Vieja.— 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas y un sa-
lón, propias para una larga familia, escritorios, ó pa-
ra comisionistas de muestras, por el ínfimo precio de 
dos onzas y media en oro, además hay habitaciones 
altas y bajas de todos precios. 9728 15-13 
Se alquilan 
dos magníficas habitaciones altas muy frescas, propias 
para un matrimonio ó corta familia en tres centenes: 
Neptuno 153. 9711 8-13 
E n la calzada de Galiano n. 50 se alquilan dos her-mesas y ventiladas habitaciones altas con el de-sahogo correspondiente á ellas á matrimonio sin hijos 
6 á hombre ? solos, dándose y exigiéndose k s corres-
pondientes referencias. 9686 10-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 número 135: impondián en 
9-10 
la misma calle número 143 
9587 
Pocito 13, J . del Monte, V í b o r a 
Se alquila la gran casa quinta: informarán San Ig-
nacio esquina á Sol, loceríi, de su vista y condiciones, 
9583 9-10 
Dos preciosas casas en la calle 6 entre las de la lí-
nea y 11, teniendo cada una: portal, sala, comedor, 6 
habitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al fren-
te y costado, agua del acueducto, etc. etc., los pisos 
lujosos y de verdadero gusto: informarán Habana 92. 
9591 9-10 
Se alquilan 
dos hermosas habitacioaes á señoras solas ó á matri-
monios sin hijos: se dan y toman referencias: Neptuno 
núm. 165. 9684 11-12 
E n el Vedado 
Se alquila la espaciosa y bien s ituada casa de la ca-
lle C n, 10, esquina á 7?, que reúne todas las comodi-
dades apetecibles: infomaián cn los altos do la misma 
desde las 5 de la tarde en adelanto. 
9649 9 12 
Prado I O S 
En esta herniosa y fresca casa hay todo el año es-
paciosws bab'tadones á la bripa, propias para familias 
m:it.rimonio v caballeros, siendo la asistencia como se 
pid». 9594 9-JO 
E V E N D E N 31 TASAS D E 1 Y 2 V E N T A N A S 
*5 regias casas; 18 casas do esquina con estableci-
miento; 9 casas ciudadebií-; 6 casas-quintas; 18 casitas; 
12 fincas d^ campo; bodegas; 7 fondas; 4 caída con bi-
Uairsy s n íl 12. San Jos','- 48. 9890 4-17 
i'or tener que marcharse su dueño á la Península, 
se venden en el pueblo de Caraballo tres casas de 
mamposlería y tejas: una eu la calle Real esquina á 
Palma, do 12 varas de frente por 16 de fondo, t:on 
co gadizo á las dos calles (punto céntrico) gana un 
buen a'quiler; otra eu la cal'e dtl Teatro, n. 1, frente 
á ta plaza con 20 varas de frente por 40 de fondo, con 
sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina, jardín, 
pozo de cuarenta varas de profundidad y caballeriza; 
otra en la misma calle número 2, contigua y con las 
mismas comodidades que la anterior: están libres de 
gravámenes y corrientes de contribución, ganando 
nueuos alquileres; se dan las tres en $8,500 pesos oro 
libres para el vendedor: para más informes dirigirse á 
P. M. Nadal, Bainoa Sin intervención de corredor. 
9Í60 4-17 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A CASA J E -sús del Monte 565, compuesia de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio, libre de gravamen. 
Informarán San Miguel 103, botica, 
9903 4-17 
A T E N C I O N 
Se venden al cinco por ciento de sn valor nominal 
censos y réditos sobre solares en Marianao. Neptuno 
números 191, de 11 á 4. 9863 4-17 
PARDO Y F E R N A N D E Z , C O M P O / T E L A 46— Vendemos sillas á $2B. mesas 6.3, juegos pura sala 
Luis X I V y Luis X V , escaparates, escritorios, camas, 
espejos, etc. Se compran, venden, hacen y componen 
prenda1?, relojes y muebles. 
9772 15-11A 
B I L D A H B S . 
Sa venden, compran, componen y visten: so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
9725 26-1 ;1 A 
i J J l 
de A, P. Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 "ST 7 7 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapo1- Ccrolina, el surtido más com-
pleto de inodoros ror.guíücos do loza, lavabos, pal an-
ginas, etc , y se vendar más baratos quo en nfcguna 
otra casa. Visítele y compirenso precios y mercan-
cías. " Cu 1177 1 Ag 
AVISO. P A P E L H I G I E N I C O PARA USO en los inodoros, en paquetea y rollos, se venden á 
cincuenta centavos billetes, en el almacén de efectos 
sanitarios de A. P. Ramírez, Amistad 75 y 77 
C n m i 10 10 
LOl IJBMUJlI lVfi 
Se vende un triple f fecto francé--, con capacidad 
para hacer sobre 60 á 70 bocoyes di.irios. Los tres ta-
chos verticales cot; calandrias de placas de bronce y 
tubos de metal. Los tachos tienen sus vasos de segu-
ridad y un buen calculador de guarapo, montado 
todo sobre una elegante plataforma de hierro con es-
calera y pasamanos dtl mismo metal y sobro colum-
nas de "hierro fundido. 
Una máquina de vacio horizontal muy patente con 
su bomba de aire, sus bombas de retoruo para las 
nguf.s amoniacales, su bomba de meladuras y p«i a 
guarapo Uua bomba para rechazo y tuberías de hie-
rro fundido pora aspirición y rechazo al enfriadero, á 
eiítregar en cualquier puerto de la Isla, 
Un triplo efecto de Cali, de París, para hacer de 27 
á 30 hocojes diarios do azúcar. Un calentador de gua-
rapo de prljtnera clase con tubos de metal. Los tres 
tachos de figura vertical y montados en su plataforma 
d̂ . hierro con escalera y pasamanos al mismo metal, 
todo sobre 12 columnae de hierro fundido. Los tres 
ta' hos tienen sus vesos de seguridad para que no pue-
da '"se meladura al enfriadero. 
Una buena máquina vacío horizontal con su bomba 
antoinática. sus bombas para retorno délos dos tachos 
del triple efecto. 
Una bomba do extración de las meladuras del ter-
cer tsoho. Una bomba de rechazo y tuberías de hie-
rro fundido al enfriadero á entregar en cualquier puer-
to de la Isla —Para planos y demás pormenores dirí-
jánse á E . Aguilera C?, Oficios 29, de 1 á 4. 
C 1224 15-1tag 
A las Smpresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S, en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agrien Hura. 
Callo do Teniente-Roy n? 21. apartado 346, Haba-
.. C1171 1 Ag 
. A - t o n i a , i n / t e s t i n a , ! 
Ja.cx-u.eca, 
e t c . 
^ 0 Compuesto 
únicamente de 
Polvos vegetales y 
«rcwrá^MWí, Empleo inofensivo, hasta 
>' 's**' para ios niños y las mugeres embarazadas. 
Sabor muy agradable, administración fácil. Sí cólicos, 
oí diarrea. Cada frasco contiene 25 dósis de una cucharilla do café. 
P A R I S , 6. AVENUE VICTORIA V EN UAS FARMACIAS 
MílnpPRPfílilCTÍlIflI.í.fi] 
m e j o r 
i;!oimos 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PÜEOEM DiGEBIR 
Restablece el ape t i to , las d iges t iones y Lis f n e r s a s debilitadas. Es 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , con va lec i entes y de IOÍ 
Esíómaso, del Pesia), fie DlaMes, ¿s l a s p l ^ , ge M ñ m áe ia S a a p , etc 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0N porque 
laPEPTONA CATILLOH osla cuíca t¡ns (¡gura en el BtÜrtil ti la Academia de Modieina de Par 
CATiLLON es el únicoproveeüor dePEPTONA de los HOSPíTALES DE PARIS 
El VIKO de PEPTONA CATILLON es 3 veces mis activo que varias imitacior.ss. 
PARIS, 3, BOULd ST-MARTIN, Y E N L A S UUENAS FARMACIAS. 
CLOROSIS, AÑEDÍA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO Klf LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE L O S G L O B U L O S DE LA S A N G R E 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a d e a s 
Preparación y venta al par mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN ¿ C», 11, r. de la Perl», PARIS 
Bo vendo 
un tacho de cobre cou 279 piés de superficie calórica y 
11 bocoyes de capacidad, plataforma, columna baro-
métrica y una magnífica máquina de vacío, horizontal, 
de Fives Lille; y otro tacho de doble fondo con 309 
piés de superficie calórica y 11 bocoyes de capacidad, 
plataforma y un Blake con cilindro de 18, bomba de 
agua de 12, id. de aire de 20 y curso de todo 2^ pulga-
das inglesas: se dan baratos. Habana 55, do l í j á ¡JJ. 
Francisco Alvarez. 9799 15-11A j 
X a C a s a i v . IJE€ÍMAMI>, d e P a r í s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arroz, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t ó 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. E s pues, á los C o n s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa JL, IJIUGIZANIP, suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de Oriítta»JPow<iíer 
y V e l o u t é p y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecímiento, la Casa L. L E G R A N D acaba de mudarse 
á s m i s . 
Q E V E N D E N 5 Y E G U A S N U E V A S , SANAS 
Kjapropósito para madrear, tres yuntas de bueyes 
muy maestras en carreta y arado, y un magnífico ca-
ballo, 4 años, maestro de carruaje y monta, de 7 cuar-
tas, este para persona de gusto; Aguacate 112 de 4 á 6 
S916 4-19 
Bueyes baratos 
do todo trabajo y mulos y carneros, so venden en Or-
tigosa; informarán San Ignacio 48 ó Cerro 831.—Don 
J . Delmonte. 9953 4-19 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E C A B A L L O D E 
Kjs'Ha, hijo de caballo andaluz, do mucho brazo, al-
zada 7 cuartas tres pulgadas, edad 8 años; también so 
cambia por uno americano ó una duquesa, es propio 
para uu jefe del ejército. Amargara 54. 
9905 4-17 
Se venden 
tres muías con tres carretones y avíos. Calle del Cam-
panario 232. 9837 4^16 
m m i 
S E V S N D E 
un milord nuevo sin eí trenar ó se cambia por otro. 
Otro de medio uso eu buen estado Salud n. 10 darán 
razóiL 9988 5-20 
SE V E N D E ÜNA D U Q U E S A CON MUY POCO tiempo de Ui o, ua caballo criollo de siete cuartas 
cinc:' • • d< s de alzada, maestro de tiro, ôs lirumeras ! 
uua ca*i iiUcva y otra de medio uso. Infonuatán Pra- j 
ilu i j . dé ii á 3 de la tarde. 
9952 4-19 
P B Ü 
del asma 6 abQfíQ, tos, can-
sancio y falta de respiración 
rx>n el uso de loa 
DBXi 
Ü« venta on todas las boticas 
acreditadas 
«m CENTAVOS S. B. cm 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo | 
el tayor público su ii?ejor reco-
mendación, 
ü>e vf uta eu todas las boticas. 
Oepiísito Droguería Obrapía I 
ntím. 33. 
\M Central, Lobé y Torralbas 
9353 78-5A 
X7--.0 
Slisis1, Polvos y Pasta Deatifñoos 
' T I N O S 
la , 
malí |p& m& \ 
5í¡ U 
S O T T T ^ O (<3 - i z>03ad . e ) 
: iMtm*Z ( P r i o r ) 
.EL MEJOR CORATÍVO 
ÚNICO PRESERVATIVO 
Meccicnes Denlarias 
IHERTABO eo ei m 
Prior Fierre BOMSAüD 
La fórmula de F I E B R E l i O U F S A U D y RUS prooediunentos primitivos están cscrurnlosaiaenit! 
respoctados. Este Ei l iz lr de iluesti'Oa Pftdie^, tiene propiecliules preciosas. Previene el cúries us 
los dk'ntes quo blanquea y fortílK'*. Rechaza la sanjíre dq tnüia=. las tonifica, lus fortalece y 
hace desaparecer toda inchazon. Parlflc|i cl atilinto y nana la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores do garganta, las ronqueras, Lis inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una r.;.laW.'i, ei MÍO diario dil S l l s l r do los Z£Z£. P P . 
ZSeucdictinos asegura la salud 
perpetua de la S o c a y de Is; 
Gargant:1. Como se puedo M C, 
el cspuciíico, ciuca VQCCS speulur, de 
nuc'strps Uevorendas Padres, no 
ti t i ic nada de común con los pro-
Snptoi» únVnrr'rit? ooti'ooldM c1"' P! 
OOUUlTcipj ?o disu.iguu do e'.lus por 
sus v ir tudes prevent ivas , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c ierta . 
A G E N T E GENERAL Quisa, BORqr.Aux 
Hállase en todas las «üis ce;-.-: litadas l'críawerias.^ f i r m a d a s y Droguería^ 
